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L A G U A R D I A I M P E R I A L A L E M A N A E L P R I N C I P E H E R E D E R O S E E N C O N 
UN PARTE OFICIAL 
DEL GENERAL PAU 
QUE LOS 
A LOS ALEMANES EN 
PERCY-SUR OISE. 
GRAN VICTORIA QE 
LOS ALIADOS 
Londres, 7. 
Un despacho de Bolonia al periódi-
co "Evening News", de esta capital, 
dice que el general Pau anuncia que 
los aliados han alcanzado una reso-
nante victoria en Percy-sur-Oise. 
La Guardia Imperial, mandada por 
el Príncipe heredero alemán, Federi-
co Guillermo, según noticias, ha sido 
aniquilada por el ejército inglés. 
El despacho agrega que los aliados, 
en correcta formación, con el centro 
en Percy-sur-Oise, las tropas inglesas 
a la izquierda y las francesas a la 
derecha, hicieron frente a la Guardia 
Imperial. 
A N I Q U I L A D A P O R E L 
E J E R C I T O I N G L E S 
Dicese que los aliados vencieron al 
enemigo por ambos extremos. 
La izquierda alemana, contenida 
por los franceses, se retiró finalmen-
te hacia el Norte. 
La Guardia Imperial alemana fué 
rodeada y aniquilada por los ingle-
ses. 
Agrégase que el Príncipe heredero 
alemán se encontró en lo más recio 
de la batalla. 
VAGOS RUMORES 
Londres, 7. 
Según vagos rumores que circulan 
en esta capital, la Guardia Imperial 
alemana fué rodeada y hecha peda-
zos en una batalla librada cerca de 
París, hallándose el Príncipe herede-
ro en lo más recio del combate. 
LOS AUSTRIACOS DE MALAS 
Roma, 7. 
Exoficialmente se ha sabido que 
los austríacos continúan huyendo al 
Suroeste de Lemberg, por todas par-
tes perseguidos por los rusos, que re-
cogen las armas y ocupan los esta-
blfcimientos abandonados por el ene-
migo, mientras todos los destaca-
mentos voluntariamente se rinden 
prisioneros, diciendo que el 
los oficiales y las privaciones les ha-
cen imposible la vida. 
MAS ARTILLERIA A PARIS 
Londres, 7. 
El corresponsal en París del "Daily 
News" comunica que se ha traslada-
do artillería de' gran calibre de Ca-
lais, Boloña y Cherbourg a París pa-
ra reforzar las defensas y que 25.000 
hombres de infantería de marina han 
marchado por el centro de la ciudad. 
LA TRIPULACION 
^ D E L "PAPHFINDERS" 
Londres, 7. 
Extraoficialmente se dice que sólo 
58 hombres de los 254 de la marinería 
del "Paphfinders" se han recogido, 
de ellos diez y seis heridos y cuatro 
muertos, ya en camino para puerto 
inglés. 
SOBRE EL COMIENZO DE LA 
GRAN BATALLA 
París, 7. 
La batalla general principió al Es-
te de París. El Boletín de la guerra 
publicado a las tres y media de la 
tarde, dice: 
"La acción general se inició a lo 
rigor de j largo de la linea que pasa por Nan-
15.000 SACERDOTES 
DO EN EL EJERCI-
TO FRANGES. 
MI 
teuil, de Hau-Douin, Meaux, Sezane 
y Vitry le Francois, extendiéndose 
hacia Verdún. Gracias a varios ata-
ques vigorosos de nuestras tropas, 
poderosamente apoyadas por el ejér-
cito británico, la ofensiva de los ale-
manes, que antier y ayer logró avan-
zar hasta la región de Coulommiers, 
Le Ferete y Gaucher, fueron ayer en 
la tarde obligados a retirarse. 
"En lo que se refiere a la cam-
paña austro-rusa, doce divisiones 
austríacas que operaban en el distri-
to de Lemberg han sido completa-
mente destrozadas; y otro ejército 
austríaco que se hallaba frente a 
Krasnosedow y Argol, en la región de 
Lublln, tuvo grandes pérdidas. Este 
ejército enemigo mantiénese ahora a 
la defensiva y retirado en diferentes 
lugares. 
VERSION SOBRE 
ITALIA Y ESPAÑA 
Un despacho recibido de Burdeos 
T R O E N L O M A S R E 
C I O D E L C O M R A T E . 
manifiesta que el Gobierno francés 
le presta gran atención a la posibili-
dad de que Italia y España se inclu-
yan entre los países que se hallan en 
guerra. 
UN MILLON DE HOMBRES LU-
CHARON EN LA GRAN BATALLA 
París, 7. 
Esta noche se ha dado a la publici-
dad un importantísimo parte oficial 
en alto grado favorable para las ar-
mas francesas. 
Anúnciase que los alemanes se re-
tiran a lo largo de la línea de Nan-
teuil, Lehardoin y Loverdun, después 
de una vigorosa acción de guerra en-
tre las tropas alemanas y las de los 
aliados. 
Los combates que empezaron el sá-
bado y continuaron durante todo el 
día del domingo al Este de París, 
culminaron hoy en una de las más im-
portantes batallas de la guerra, en 
que, según cálculos extraoficiales, 
han tomado parte cerca de un millón 
de hombres. 
Los ejércitos aliados hicieron fren-
1 te al avance alemán, extendiéndose la 
linea de batalla hasta una distancia 
de 120 millas. 
Declárase que las posiciones de 
P A R I S T I E N E O C H E N T A M I L L A S D E F O R T A L E Z A S 
L a c i u d a d e s u n a P r o -
v i n c i a f o r t i f i c a d a y l o s 
a l e m a n e s n e c e s i t a r í a n 
u n m i l l ó n d e h o m b r e s 
p a r a s i t i a r l a . 
El coronel Charles Remington, pe-
rito militar del "London Times," re-
firiéndose a cuál sería la situación 
ei los alemanes llegan a las lineas de 
defensas exteriores de París, dice: 
"La defensa de París en 1870 y 
3871 consistía en un círculo de forta-
lezas aisladas, las cuales estaban 
guarnecidas, principalmente, por fuer-
zas de la Guardia Nacional; la ciudad 
no estaba bien abastecida de víveres, 
pero las medidas enérgicas que se 
adoptaron le permitió resistir cuatro 
meses. 
Desde entonces se han agregado a 
las que existían una nueva línea de 
fortalezas y sobre esta línea se hará 
la defensa de la ciudad. El perímetro 
de estas fortalezas es de unas 34 mi-
llas. La nueva línea de fortalezas 
conviarte a París en una provincia 
fortificada. Su área de defensa abar-
ca a Enghien, Argenteuil, Versai-
lles y los bosques de St. Germain y 
Bondy. El perímetro es de más de j80 
millas. 
Partiendo por el Norte se encuen-
tran, seguidas, las siguientes forta-
lezas: de Cormell, de Montlignon, de 
Demont, de Montmorency y de 
Stains. Todas estas forman el gru-
po del Norte. A l Este se hallan las 
fortalezas de Vaujours y la de Cho-
lles. 
Entre los ríos Marne y Sena eátán 
las fortalezas de Villiers, de Cham-
pigny, de Sucy y de Villeneuve St. 
Georgcs. Al Sur se encuentran las de 
Palaisseau, y en las lomas desde la 
fortaleza de Palaisseau hasta la de 
Chatillon hay un gran número de ba-
terías con cañones de grueso calibre. 
Al Oeste están las fortalezas de 
Villeras, de Haute Puc, de St. Cyr y 
la de Marly, con varias baterías. 
Si se sitia a París, la línea que 
ocupe el enemigo tendrá por lo me-
nos 100 millas de extensión, y si esta 
línea se ataca en la misma forma en 
'que se hizo en 1870, se necesitarán, 
por lo menos, 500,000 hombres para 
ocuparla, y esto debilitaría al ejérci-
to alemán; a tal extremo, que es muy 
posible que en vez de atacar por toda 
la línea de defensa francesa, Jas fuer-
zas del Kaiser se concentrarán en al-
guna sección de la línea que crean 
pueda ser la más débil.^ Si los alema-
nes logran romper la línea y colocan 
eu artillería lo suficientemente cerca 
para poder bombardear la ciudad, 
habrán realizado una parte muy im-
portante de su campaña contra la ciu-
dad. Podrán emplea»- sus gigantescos 
cañones "Howitzer," que tantos es-
tragos hicieron en el ataque contra 
Lieja y Namur." 
ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
S E P T I E M B R E 7 
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FOR TIFICACIONES QUE PARISc .DESCRIPCION MAPA PROTEGEN 
los aliados son ventajosísimas. 
Los heridos procedentes de esta 
gran batalla, están entrando en París. 
LAS VICTORIOSAS ARMAS 
RUSAS 
Londres, 7. 
El corresponsal del "Times" en 
San Petersburgo, dice que si los rusos 
resultan victoriosos en Suatrian, don-
de todavía se está librando la bata-
lla, como resultaron victoriosos en 
Lemberg y Halioz, el camino de Ber-
lín quedará expedito. 
Esta contingencia ya se considera 
probable. 
Contestando a las vehementes so-
licitudes de los jefes militares, se es-
tán enviando refuerzos a toda prisa 
a través de Alemania. 
SERA NECESARIO MODIFICAR 
EL PLAN ALEMAN 
Londres, 7. 
Los peritos militares se inclinan a 
creer que los planes de los alemanes 
en el teatro de la guerra en Francia, 
tendrán que modificarse profunda-
mente, como consecuencia de la rapi-
dez con que van alcanzando victorias 
tras victorias las tropas moscovitas. 
AEROPLANO ALEMAN A TIERRA 
Londres, 7. / 
Un despacho de la agencia Reuter, 
procedente de Amberes, dice que un 
aeroplano alemán que volaba sobre 
Lotteghem fué derribado por el fue-
go de los belgas, cayendo prisioneros 
dos ocupantes. 
SETENTA MIL PRISIONEROS 
AUSTRIACOS 
París, 7. 
Un despacho procedente de Petro-
grado dice que los rusos hicieron se-
tenta mil prisioneros austríacos y 
ocuparon trescientos cañones en los 
alrededores de Lemberg solamente. 
LA RETIRADA ALEMANA 
Londres, 7. 
Una comunicación oficial del Go-
bierno francés contiene la noticia de 
que los alemanes se han replegado 
ante el vigoroso avance de los alia-
dos. 
Esto parece indicar que las fuerzas 
anglo-franceses flanquearon el ala 
derecha alemana, que pasó cerca de 
París por el Norte, marchando hacia 
el Este para unirse al ejército del 
Príncipe heredero alemán. 
r 
26.000 TRENES CON 
2.000.000 OE HOM-
BRES CROZARON EL 
RUIN EN LOS PRI-
MEROS 19 DIAS OE 
LA 
LO QUE DICEN LOS 
AUSTRIACOS 
La Haya, 7. 
La Legación austríaca en esta ca-
pital ha declarado que según noti-
cias de origen ruso, es incierto que 
Lemberg haya sido tomado por los 
rusos después de una desesperada 
batalla. 
Agrega la Legación austríaca que 
Lenberg no es plaza fortificada y 
fué abandonada a los rusos sin re-
sistencia por razones de táctica mili-
tar y por consideraciones humanita-
rias. 
BELGRADO SE DEFIENDE HE 
ROICAMENTE 
Londres, 7. 
Un despacho de la agencia Reuter 
procedente de Roma, dice que segú-
noticias recibiuas Belgrado todavía 
está resistiendo heroicamente. 
Las mismas mujeres pelean co» 
gran tenacidad, y los servios han ju-
rado que el enemigo no entrará en h 
capital de Servia mientras quede una 
casa en pie y un servio vivo. 
LA VOLADURA DEL 
"PATHFINDER* 
Londres, 7. 
Se ha averiguado que el crucero 
inglés "Pathfinder", chocó con una 
mina el día cinco del corriente, ' 
diez millas al Nordeste de Stabbe% 
Head, siendo materialmente destro 
zado. 
La conmoción se sintió en veinte 
millas a la redonda. 
El capitán fué el único de la of!» 
cialidad que se salvó, hasta donde se 
ha podido averiguar por el momento. 
TRESCIENTOS SE SALVARON 
Grimsby, Inglaterra, 7. 
Cerca de trescientas personas se 
salvaron del vapor de la línea Wil-
son, "Runo", gracias a los esfuerzos 
P a s a a l a p á g i n a 14 
D E L A L E G A C I O N B R I T A N I C A 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Nota oficial de la Legación de S. M . 
Británica 
Habana, Septiembre 7 de 1914. 
El presente sumario de las opera-
ciones de las fuerzas inglesas durante 
la semana pasada, es la continuación 
del informe anterior de esta Lega-
ción, fechada en Agosto 30. 
No ha ocurrido en este intervalo 
ninguna nueva prueba de fuerza. Se 
han librado, es verdad, numerosas 
batallas en toda la extensión de la in-
mensa línea de combate, que en otras 
guerras hubiesen revestido la impor-
tancia de batallas de primera magni-
tud, pero que, en la guerra actual, só-
lo pueden considerarse como inciden-
tes de la retirada y de la concentra-
ción estratégica de las fuerzas alia-
das, que se han hecho necesarias, por 
virtud del choque inicial en la fronte-
ra y en Bélgica, y por razón de la su-
perioridad preponderante de hombres 
y de armamentos que han concentra-
do los alemanes en el teatro occiden-
tal de la guerra, con marcado perjui-
cio para sus armas en el teatro orien-
tal . 
Las fuerzas expedicionarias ingle-
sas han obrado de acuerdo con el mo-
vimiento general del ejército francés 
y con el plan estratégico del Estado 
Mayor de ese ejército. 
Después de la batalla de Cambral, 
el día 26 de Agosto, en cuya ocasión 
Isa fuerzas inglesas defendieron vic-
toriosamente el flanco izquierdo de 
toda la línea de los ejércitos france-
ses de un ataque formidable del ene-
migo con fuerzas inmensamente supe-
riores, el séptimo ejército francés ha 
entrado en operaciones sobre nuestra 
derecha, cuya cooperación, con el 5o. 
Cuerpo sobre unestra izquierda, ha 
aliviado la presión enorme que man-
tenía el enemigo sobre nuestra posi-
ción. 
El 5o. cuerpo en particular avanzó 
el día 29 de la línea del río Oise al 
encuentro del ejército alemán, resul-
tando una reñida batalla al Sur de 
Guisa. En este encuentro las tropas 
francesas ganaron una victoria sea-
lada, rechazando al enemigo con gran 
des bajas y obligando a tres cuerpos 
de ejércit» alemán (la décima, la 
guardia y un cuerpo de reserva) a re-
tirarse en desorden. 
Créese que el general que mandaba 
el décimo cuerpo fué muerto. 
No obstante estos éxitos y las con 
siguientes ventajas, le retirada gene-
ral d© la línea de defensa hacia el Sur 
ha continuado, y los ejércitos alema-
nes persiguiendo incesantemente las 
posiciones inglesas, han estado en 
contacto constante con nuestra reta-
guardia. 
Los días 30 y 31 de Agosto, las tro-
pas inglesas estuvieron frecuentemea 
te en acción, y el día 31 se libró un 
reñido combate entre estas y las ale-
manas, cerca de Compiegne. 
La parte principal en este encuen-
tro les tocó a la primera brigada de 
caballería y la cuarta brigada de los 
guardias, resultando una victoria pa-
ra nuestras tropas. El ataque alemán 
no se detuvo hasta después de haber 
sufrido una pérdida enorme entro 
muertos y heridos y de haberles sido 
capturados diez cañones. 
Después de este encuentro los ale-
manes desistieron de la insistente 
provocación que hacían a nuestras 
tropas. 
El miércoles 2 de Septiembre fué el 
primer día de descenso que tuvieron 
desde el 23 de Agosto, fecha de la ba-
talla de Mons. 
Durante todo este período, hablan 
sido incesantes los encuentros y las 
marchas, ascendiendo las bajas ingle-
sas a 15,000. 
Estas bajas, a pesar de ser conii-
derables en un número comparativa-
mente tan reducido de tropas, no han 
afectado el ánimo de nuestras fuer-
zas. 
No equivalen a la tercera parte di 
las bajas que las tropas inglesas han 
causado a los alemanes, y son muy 
insignificantes en relación a los éxi-
tos obtenidos y a las ventajas que 
esos sacrificios representan. 
^ Los refuerzos enviados al general 
French compensan en mucho laa ba-
jas. 
El ejército inglés ocupa en la ac-
tualidad una posición al sur de Mar 
ne, en línea, con las fuerzas franca 
sas a su derecha e izquierda. 
La última información sobre el ene 
migo es que está descuidando a Paríf 
y marchando en dirección al Surest<( 
hacia el Marne y hacia la izquierdí 
y el centro de las líneas francesas* 
Dicese que el primer ejército alemán 
está entre La Ferté-sous-Jouarre y 
Essises Voffort. El segundo ejército 
alemán, después de tomar a Rheims, 
ha avanzado hasta Chateau Thierry ^ 
hacia el oeste de dicha ciudad. P 
^cuarto ejército alemán se dice qu 
Pasa a l a p á g i n a 14 
* A G I N A D O S D I A R I O D S L A " ^ A K i M A . 
S E P T I E M B R E » ^ t t 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E M L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T U B D E 
S c p t i c n ) b r e T 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 5 a 1 0 5 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 101 
C E N T E N E S a 5 - 0 9 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 0 
L U I S E S a 4 - 0 7 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 0 8 
P E S O A M E R I C A N O a 1.01 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 7. 
Hoy, día festivo en New York, no 
ge efectuaron operaciones. 
Cotizamos nominalmente. 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, a $4.98.50. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 76. 
Centrífuga polarización 96, a 4 3¡4 
ots. costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
$5.10. 
Harina Patente Minnesota, nominal 
a $4.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.52. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 7 
Azúcares 
Continúa cerrado el mercado de re-
molacha en Londres. 
Hoy no se efectuaron operaciones 
en New York por ser día festivo en 
aquella plaza. 
El mercado local rige firme, pero 
ein operaciones, continuando en su 
retraimiento los tenedores. 
JUNIO 
Promedio del azúcar 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 




Del mes . . . 
6.980 rs. @ 
9.327 rs. @ 
8.154 rs. @ 
El Colegio de Corredores cotizó boy 
como sigue: 
Azúcar cent. pol. 96, a 9 112 reales 
arroba, en almacén, a precio de em-
barque . 
Azúcar de miel, pol. 89, a 6 lj2 rs. 
arroba, en almacén, a precio de em-
barque . 
Cambios 
Rige el mercado nominal y sin ope-
raciones sobre los mercados euro-
peos . 
Los precios por letrüs sobre los Es-
tados Unidos no acusan variación, no-
tándose poca demanda. 
La moneda americana quieta y algo 
Sostenida por estar a la expectativa 
de los acontecimientos y de las nece-
sidades, los vendedores de cantida-
des. 
La plata española sostenida a los 
tipos del cierre del sábado, sin varia-
ción y con muy poca demanda. 
Cotizamos: 
BuKine os 
A Revilla y Escobar, de Santo Do-
mingo, 96 machos. 
A Quintín Pino, de Santa Clara, 
62 machos. 
A Ignacio González, de Guanajay, 
2 machos y 7 hembras. 
Salidas del día 6: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 6 machos. 
Para la Segunda Sucursal, a F. Va-
lle, 1 caballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 188 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 41 
329 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
•cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el k i -
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . 
. . . 63 
. . . 23 
86 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toroa, toretes, novillos y Ta-
cas, de 21, 22 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
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MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tiian hoy, como signe: 
N. N . 
f hila MMfiata 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 7 
Entradas del día 6: 
A Pedro Curbelo, de Guanajay, 148 
machos y 29 hembras. 
A Rafael Lara, de Rio Feo, 1 mulo. 
A Pedro Serpa, de la Primera Su-
cursal, 1 muía. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales le 
ha detallado en el dia de hoy a )ob 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.1|4 y 5.1|2 
centavos. 
Cerda, a 8,8.1|2 y 9.112 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 





Londres, 3 d]v. . . . 
Londres, 60 djr. . « 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v . . . 











. 5% 5 plOP. 
N N 
E. U. d|v plaza 
L i ido.̂ , 60 í'iv. 
España, 3 d|v p'.a'/a . 
Descuento papel Co-
mercial 9̂ 4 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, 6 y medio reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Septiembre 7 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
UNA ORAN COMPAÑIA d e S E G U R O S c o n t r a 
I N C E N D I O S de s ea e s t a b l e c e r A g e n c i a s e n 
l a s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r , c o n f i a d a s a p e r -
s o n a s i n f l u y e n t e s y a c t i v a s . 
D i r í j a n s e a THE BEERS AGENCY, COBA, 37, Babana. 
C 3789 7-4 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 o . - T - A l 0 5 5 ' 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B, Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Tellez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3421 l . A g 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25 .000 ,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
,EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejorss garantía, para Depósl. 
10. en Cuervtaa Corrientes, y en el Departamento d i AhorroaV 
SUCURSALES EN CUBA 
f n v ^ T V *bl?P,Ia' Haba°a: Oallano, 92. Muralla, 62. Monte. 118.^ 
V f f 1 Monte-Linea. 67 (Vedado).-.Bay¿mo).-Cienfue^e. 
A ^ ^ M ^ '̂r̂ ihKTlén' 01680 Guantánamo. Matanza, 
gna. la Grande, Nuevltas y Pinar reí Río, Cuba. 
L.J'^aHrLaMdtN¿rt;rrV,80nd0Ja8 Sucu™'«« «*« Cuba, Habana, Obrapta. 
83. •Carta» de Crédito en Pc.etaa, valederas sin descuento alguno an to-
das las plaxaa bancarla» de España e i«U« Canaria^ » 0 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Septiembre 5. 
Para Canarias y escalas, vapor es-
pañol "Miguel M. Pinillos." 
Para New York, vapor americano 
"Havana." 
Para New Orleans, vapor ameri-
cano "Chalmette." 
Para North Hateras, vapor norue-
go "Malm." 




Para New York, vapor americano 
"Havana." 
5 cajas efectos personales. 
3000 sacos azúcar. 
2250 líos cueros. 
8 cajas efectos de escritorio. 
17 bultos tripas. 
39 sacos astas. 
43 sacos pezuñas. 
6 barriles lager. 
5 cilindros hierro vacíos. 
1 caja impresos. 
3000 sacos azúcar. 
1 caja porcelana, 
4 cajas moldes. 
34 atados sacos. 
131 cilindros hierro vacíos. 
166 pacas tabaco despalillado. 
18 id. recortes. 
254 tercios id. en rama. 
47 cajas id. 
18 barriles recortes id. 
795 huacales toronjas. -; 
142 huacales pinas. 
25 huacales aguacates. 
478 cajas toronjas. 
281 huacales pifias. 
1 huacal plátanos. 
1 caja termómetros. 
6 cajas remache? cobre. 
9 cajas desperdicios algodón. 
1 caja jabón. 
2 cajas caimitos. 
1 paquete tejido algodón. 
41 sacos huesos. 
32 sacos astas. 
1096 tercios tabaco en rama. 
259 barriles id. despalillado. 
186 cajas de tabacos torcidos. 
25 barriles id. recortes. 
Para New Orleans, -vapor americar 
no "Chalmette." 
100 rollos jarcia. 
1 caja tabacos torcidos. 
14 cajas toronjas. 
4 cajas dulce guayaba. 
299 cajas aguacates. 
119 huacales toronjas. 
1 huacal limones. 
80 huacales aguacates. 
213 tercios tabaco en rama. 
111 pacas id. despalillado. 
4 cajas efectos personales. 
3 cajas libros. 
5 atados velas. 
Para Tampa, vapor americano 
"Olivette." 
455 .tercios tabaco en rama. 
39 pacas id. despalillado. 
133 tercios id. en rama. 
6 cajas pasta guayaba. 
1 caja chocolate. 
2 cajas perfumes. 
250 huacales toronjas. 
3 huacales muebles. 
10 cajas frutas en almíbar. 
3 cajas tabacos torcidos. 
10 barriles id. despalillado. 
Para New York, vapor inglés "Lord 
Antrin." 
11000 sacos azúcar. 
338 sacos azúcar. 
Para North Hateras, vapor norue-
go "Malm." 
1300 sacos aúcar. 




M A N I F I E S T O S 
3 2 6 
Goleta americana "Orleans," de 
Tampa. 
Orden: 24,142 piezas pino. 
327 
Goleta inglesa "Charlevoisk," de 
Penzacola. 
Orden: 29,7772 piezas pino. 
3 2 8 




3 2 9 
Goleta americana "Elizabeth Danz-
tler." 
Orden: 288,227 piezas pino. 
330 




3 3 1 
Vapor cubano "Julián Alonso," do 
Cayo Hueso. 
DE KEY WEST 
Para la Habana 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina; 
M. Paedzold y Ca.: ]00 tercerolas 
manteca, 1 caja efectos; Armour y 
Ca.: 550 tercerolas manteca, 150 ca-
jas puerco, 820 cajas manteca, 150 
sacos cola, 125 cajas salchichas, 15 
barriles id., 5 atados id., 2 atados to-
cino. 10 bultos pepinos, 2 cajas efec-
tos; Morris y Ca.: 715 tercerolas 
manteca; Swift y Ca.: 400 cajas hue-
vos, 300 tercerolas manteca, 2 paque-
tes estearina, 175 barriles puerco; A. 
Armand: 400 cajas huevos; Barraqué 
Maciá y Ca.: 500 sacos harina trigo, 
25 cajas puerco. 
3 3 2 
Vapor noruego "Ottar," de Mobila. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Otero y Ca.: 1250 sacos maíz; B. 
Fernández: 250 id. avenas, 500 id. 
maíz; Suriol y Fragüela: 750 id. ave-
na, 250 id. maiz, 250 id. afrecho; B. 
Fernández Menéndez: 1000 id. avena; 
C. Fernández: 500 id. id.; J. Huarte: 
1,500 id. maiz, 250 id. afrecho; E. Ló-
pez: 250 id. maiz; Eivas y Ca.: 2400 
id. malta, 790 id. hacer cerveza; Dear 
born Chemical Co.: 68 barriles acei-
te lubricante, 140 piezas tubos; Alva-
rez Estevanez y Ca.: 20 cajas puer-
co; A. Barros: 50Í3 manteca; Morris 
y Ca.: 50 id. id., 25 cajas puerco; 
González y Suárez: 50 id. id.; Garín 
Sánchez y Ca.: 50 id. id.; Leida Ter-
vida y Ca.: 50|3 grasa; J. M. Bérrlz 
e hijo: 61 cajas manteca, 3|3 id., 1 ba-
rri l jamones, 2 cajas puerco; A. Fer-
nández Pacheco: 1500 piezas tubos, 
680 id. accesorios id.; Taboada y Ro-
dríguez: 3000 piezas tubos, 740 pie-
zas id., 2 huacales caballetes, 900 tu- \ 
bos hierro, 625 id. accesorios id.; C. | 
E. C. y Ca.: 4940 piezas tubos, 200 
piezas accesorios id.; B. Echevarría: 
3550 piezas tubos, 1805 accesorios id; 
Riera y Toro Wom Tívistern: 2360 
piezas tubos, 2156 id. accesorios id.; 
J. A. Vázquez: 2600 piezas tubos, 210 
accesorios id.; Gómez Benguria y 
Ca.: 925 piezas tubos, 1304 acceso-
rios id.; Purdy y Henderson: 150 pie-
as tubos; Valdés Inclán y Ca.: 2 ca-
jas medias; "F. L. Gutman: 23 bultos 
tiendas de campaña; Sánchez y Mos-
teiro: 5 cajas medias; J. C. Rodríguez 
y Ca.: l i d id.; Maximino Fernández 
y Ca.: 1 id. id.; B. Santaballa, 2 ca-
jas botellas; G. Acevedo y Ca.: 1985 
piezas tubos, 2184 id. accesorios; Sa-
batés y Boada: 150 barriles resina; 
Mercedita Sugar Co.: 4 piezas partes 
máquina; B. A. Roque: 50 barriles re-
sina; R. Cardona: 2360 piezas pino, 
4 id. id. tosco. 
Para Nuevitas 
González y Ca.: 250 sacos avena; 
Central Lugareño: 230 bultos mate-
riales tanques. 
Para Caibarlén 
B. Romañach y Ca.: 500 sacos ha-
rina; Urrutia y Ca.: 50 id. id.; Rodrí-
guez y Viña: 200 id. id. 
Para Chaparra 
Chaparra Sugar y cp: 20 tercerolas 
manteca. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
J. F . Anderson: 13 bultos puer-
tas. 
3 3 3 
Vapor americano Esperanza, de N . 
YoYrk. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Armour y cp: 2 huacales pesebres, 
1 id enrejado; L . Ortiz: 2 cajas áci-
dos, 6 cajas aparatos quirúrgicos, 4 
cajas jabón, 1 caja vaselina; J. López 
Rodríguez: 32 cajas papel; M . Til l -
mann y cp: 1 caja esprimidores; J . 
Fortún: 2 huacales calderas, seis id 
camas; Yan Cheong: 3 cajas tejidos; 
Pong Lung y cp: 1 id id; Kan Wong 
y cp: 3 id id; Chang Sien Buy: 3 id 
id; A . Liyi : 5 id id; Cuban Land Fi-
fe Tobacco y cp: 2 cajas moldes ma-
dera; J. Aguilera y cp: 60 cuñetes 
arandelas, 22 bultos visagras, 8 cajas 
pasadores; Casteleiro y Vizoso: diez 
cueñetes arandelas, 11 cajas visagras 
P. Acevedo y cp: 50 cuñetes pintura, 
2 bultos id, 1 caja id; A . Díaz de la 
Rocha y cp: 2 barriles id, 1 caja id, 
130 cuñetes id; G. Fernández: una 
pieza automóvil; Horter y Fair: cua-
tro cajas partes arados; J . Partagás: 
15 fardos canela; Porto Rican Ex-
press y cp: 23 bultos efectos; R. Gar-
cía y cp: 1 caja tejidos, 2 fardos id; 
Laer hermanos: 4 huacales refrigera-
dor; Heraldo de Cuba: 66 rollos pa-
pel; El Día: 40 id id; J . Crespo: 50 
sacos frijoles; Barceló Camps y cp: 
100 barriles papas; A . Ramos y cp: 
150 id id; United Cuban Express: 18 
bultos efectos; Vidal Rodríguez y cp: 
94 bultos frutas, 100 cajas conservas, 
5 atados queso, 9 cajas dulce; Lozano 
y Latorre: 90 bultos frutas; Fleisch-
mann y cp: 10 cajas levadura; J . Ga-
llarreta y cp: 10 atados melocotones, 
77 barriles frutas, un huacal apio, un 
barril ostiones, 7 cajas manzanas; V. 
Campa y cp: 4 cajas tejidos; Gonzá-
lez Renedo y cp: 6 cajas id; R. Blan-
co: 2 id id; Gutiérrez Cano y cp: 3 id 
id; Alvaré hermano y cp: 5 id id; Fer 
nández y cp: 8 cajas id; Rodríguez 
González y cp: 5 id id; Huerta Cifuen 
tes y cp: 1 id id; M. Johnson: 30 ca-
jas drogas, 100 cajas aguas, 2 cajas 
cristales, 5 cajas fosfatina, 36 cajas 
hojalata; Bonett y Freres: 2 cajas 
drogas, una caja anuncios; Gorostiza 
Barañano y cp: 7 cajas pintura, dos 
barriles aceite; Araluce Martínez y 
cp: 19 bultos pintura, 8 barriles acei-
te; Alonso Menéndez y cp: 200 cajas 
cerveza; A . Mareé: 10 id id; V . G. 
Mendoza: 3 bultos elevadores azúcar; 
A . Armand: 146 barriles frutas, 50 
barriles papas; Aspuru y cp: 20 ata-
dos barras acero; R. R. Campa: 4 
cajas tejidos; J . de la Presa: 4 piezas 
grilletes, 4 id anclas; A . Incera: 4 
cajas efectos; Sobrinos de Gómez Me-
na y cp: 2 cajas tejidos; J . S. Gómez 
y cp: 2 cascos alambre, 50 atados hie-
rro, 1 caja morteros, 1 casco sartehes; 
Cobo Basoa y cp: 1 caja tejidos; Gon-
zález García y cp: 1 id id; Alvarez 
Parajón y cp: 3 id id; Menéndez Ro-
m i m i m i 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
J a r i c o 
be, l a I s l a 6 e d u b a . 
S vn d o c u m e n t o m á s venta joso q u e e l g i ro , p o r -
q u e s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n pe r sona l y p o r q u e 
con é l puede el v ia je ro i r t o m a n d o , a m e d i d a 
que l o necesite, e l d i n e r o pa ra « u s gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A — — 1 
C A J A d e S E G U R I D A D 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
U S TIENE, DESDE Q M PESDS EN ADELANTE 
r 
8397 1-Ag. 
dríguez y cp: 1 id id; J . García y cp: 
1 id id; García Tuñón y cp: 1 id id; 
Gómez Piélago y cp: 2 fardos id; A . 
Revuelta: 1 id id; R. Perkins y cp: 
23 cajas algodón; Alvarez Valdés y 
op: 6 fardos frazadas, 16 cajas teji-
dos; A . Pérez y Pérez: 300 barriles 
papas; Vilaplana y B. Calbó: 1 caja 
automóvil, 1 huacal bicicletas, 1 ata-
do hamaca; C. A . Bloomingdale: 100 
sacos papas; A . Barros: 82 tambo-
res pescado; Orden: 2,500 sacos ave-
na, 50 tambores cloruro, 6 fardos fra-
zadas, 258 cajas bacalao, 1 caja blo-
ques desinfectantes, 30 cajas uvas, 3 
atados melocotones, 5 id ciruelas, 12 
cajas peras, 5 barriles manzanas, 8 
huacales coles, 100 barriles papas, 2 
cajas partes automóvil. 
Para Caibarién 
R. Cantera y cp: 500 barriles pa-
pas; B . Romañach: 500 id id . 
( l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l i l i l l i l 
N . G E L A T S & C o . 
AQXJULR, 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S^cci^n 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 900-1 
DE IHTIRIS PERSONAL 
EL POPULAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje- j 
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mea de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de aixto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
cc»*io en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n O C o . 
BANQUEROS 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus ousutás can CHEQUES podrá ra*. 
tificarojalqulor diieronola ootirrida-en el paj» , 
El Daoartamsnta de Aherrei abana el 3% ds In« 
terés anual sabré las oantidadss deposita j a i 
cada mes. • • 
BASCO NACIONAL DE CUBA 
CAPITAL _ 
ACTIVO EN CUBA S 40.003,000-0 3 
33S9 l-Aar. 
" E L I R I S ' ' 
Compañii de Sijins iíim m i n h j n l b , islrtiiBMi si m ü (35). 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 34t. 
Establecida en e l a ñ o de 1868. 
VALOR RE3PON3ABLB | 61.195,692.00 
SINIESTROS PAGADOS 
bOBRANTE DS 13D) ja) n repir. i 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 ^ 






Calle de Paseo. TeL F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo? no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
IDEM 
teañode l9U _ _ . 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos merua t l l l l 
Habana. Julio 11 da 1311. 
KL CONSEJERO DIRECTOR Rafael Fernández Herrera. 
3399 j . j g 
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n u m . 4 9 - O o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
Sapeccel para loa pobres: de 8 y media a O. 
3439 2 - 1 » 
S E P T I M B R E 8 D E 1914 P E A K I O D I L % M A i a i l A P A G I W A T R X » 
f -
0IRE0GI0N Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NÜM. 103. 
APARTADO DE CORREOS* 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
TSLZroNOSi REDACCION A-OS01 ADMINISTRACION! a-osoi 
P R E C I O S D E SUS-
C ^ I P C I O N 
12 M E S E S . . 
6 M E S E S . . 





























HEMOS LLEGADO A WASHING-
TON 
Todavía no hemos echado pie a 
tierra. Al través de los cristales del 
ventanillo, contemplamos, absortos, 
las enormes naveá de la estación de 
Pensilvania; Washington puede sen-
tirse 'orgulloso. 
El camarero, con nuestras male-
D E S D E W A S H I 
"para ti "Alarlo 6e lo ^llarlna" 
anormales desde que comenzó la gue-
rra europea. 
Mr. Atkins, con cuarenta años de 
experiencias azucarera, no recuerda 
Septiembre, 2. 
En Nueva York, el Fiscal del Dis-
trito sigue investigando acerca de la 
subida en el precio de \o* viveros; 
tas en vilo, nos precede Pasamos I i"vesÍ.igación ^fresante, porque en I alza tan rápida en el precio como la 
junto al Coche-Comedor i Ciertamen-1 tílla f l ^ r a " .perltos que aPortan da-: que ha habido en estos últimos tres 
te, le decimos adiós con melancolía! itos .1"stfuctlV0S ^ Por^e pone de ¡ meses. En Junio el azúcar bruto es-
No crea el lector S S r ^ S d S I P » » * ^ 1 6 » * 0 , ^ en j0.5 mas ™ los taba a dos centavos y un quinto la 
aspiradón nos L e v e . Es ESne-l™50* * a l f n0 fj**-™™ I iibra; en Julio, a tres y cuarto; y el 
za ¡No es posible hallar más Hndo In ee,1' e T f̂Z*} P1Caro «Imacemsta de Agosto, a seis cincuenta y dos. 
llnd0 I y al criminal bodeguero, sino al pro-1 Esto ha sido originado por la gue-
rra." 
I sido previamente modificadas las Or-
denanzas Municipales por el Ayunta-
miento, único obstáculo que había 
para negar la autorización, procede 
que se expidan los permisos que so-
liciten los pirotécnicos. 
LOS FESTEJOS DEL "PATRIA" 
Se acordó adquirir todas las loca-
lidades altas del teatro donde se 1 hitante, en \lemania 22, en Inglatc 
verifique la función que se está or-1 rra ' en Bél ica ^ De lo cual pu. 
gamzando en honor de los marinos ^ i • i 
del "Patria," cuando regrese este bu- [ diera deducirse que el empuje y la 
que escuela de su viaje de instruc-1 resistencia están de parte de los qu» 
D A T O S 
C U R I O S O S . 
El consumo anual de cerveza eb 
Francia es de 7 galones por cada ha* 
E D I T O R I A L E S 
f n 
No obstante reconocerse que la situación económica de la Repú 
blica se ha agravado por causa de la grave conflagración europea, y de 
que el Tesoro se ve más apremiado que antes por la erguida baja de las 
rentas públicas, nada se hace en sentido de evitar esos males y de pre-
cavernos para otros mayores que pudieran sobrevenidnos. E l Ejecuti-
vo se ha dirigido al Congreso en solicitud de algunas niedidár, que es-
tima oportunas y previsoras, y el país reclama soluciones que rcmedim 
el malestar p r e sen t í ; pero el tiempo va pasando, y cuando se adopten 
resoluciones—si se adoptan—ya serán tardías y poco eficaces. Se han 
nombrado comisiones del Congreso para proponer acuerdos, y hista el 
presente creemos que ni siquiera se han reunido. 
Es preciso no hacerse ilusiones. No estamos en ocasión de ecperir, 
como se lia hecho aquí casi siempre, que los probleud.s econónicos se 
resuelvan por sí mismos. Ahora detrás de esos problemas hay otro mós 
orave, de índole social, y el Tesoro está exhausto y mermadas sus fuer-
tes de ingresos principales. Por lo tanto no puede observarse u^a con-
ducta de pasividad. Hay que fijarse en que los Estados Unidos, que es-
tán alejados del conflicto, cuya potencia económica es asombrosa y cuya 
producción ha llegado a un grado de desarrollo colosal, ve hov aierma-
do de un modo extraordinario su intercambio mercantil y ne apresta 
rápidamente a adoptar medidas previsoras. Ha acordado aumentar sus 
fuentes de ingresos para obtener una suma anual de cíen millones cíe 
pesos y ha tomado precauciones para facilitar la emisión y circulación 
fiduciaria: lo cual revela oue no por estar alejados los Estados Uni-
dos del conflicto deje éste de afeel arles como a todos los demás pue-
blos del írlobo en lo que se refiere a su vida económica y financiera. 
Sería cerrar los ojos a la evidencia el creer que podemos centinunr 
con la pasividad que se observa en cuanto a la adopción de soluciones 
encaminadas a mejorar la situación de las clases trabajadoras, a evitar 
que el Estado no pueda cumplir sus compromisos, a procurar (pie no se 
carezca de medios adecuados para realizar la zafra, a que se atienda de 
manera oportuna a los agricultores y fabricantes de tabacos, a oue 'u<! 
propietarios, comerciantes e industriales tengan algún aHvio en los mo-
mentos en que son tan necesarios su concurso y buena voluntad para 
hacer menos penosa una situación que a todos afecta v que reoniere la 
cooperación de todos de manera eficaz para hacerla menos crítica-
Son numerosos, numerosísimos, los obre'ros sin trabajo, y por otra 
parte el Tesoro público se resiente de una baja crecida en sus rentas, 
los vegueros no pueden vender el tabaco que han cosechado, los haepndn-
dos están temerosos de no tener todos los recursos adecuados para la 
próxima campaña, y los comerciantes y los propietarios y los indus-
triales se ven. del todo agobiados por la imposibilidad de realizar sus 
créditos, por los crecidos impuestos que se les exige y por la amennza 
de las reformas urgentes exigidas en las nuevas orderanzas sanita-
rias, cuyo aplazamiento consideramos indispensable; porque no son 
estos tiempos los más oportunos para exigir gastos e imponer obliga-
ciones que bien pueden diferirse para lías menos penovs que los pre-
sentes. 
Los momentos sin críticos; de esos que ponen a prueba, no ya an 
gobierno, si no un régimen ¡ de esos que dan la medida de la capacidad, 
\a previsión y el sentido político de gobernantes y legisladores. 
salón de comer! El techo, las pare 
des, los ángulos, ¡todo luce adorna-
do, engalanado! Con lujo. Con ele-
gancia. Refinadamente. Sobre las 
blancas, nítidas mesitas, unas lámpa-
ras pequeñas, de flexible pantalla, 
ponen en el fino rostro de las muje-
res—que os acompañan en ese tran-
ce terrible de la comida—una suave 
y delicada luz de rosa... 
Descendemos. Un banquillo, 'de go-
ma, puesto, previ so rament^, al 
de 
ductor y al consumidor. Este último 
tuerza la demanda, en días de alar-
ma, al apresurarse a comprar dema-
siado, en previsión de carestía. 
-"Rusia — añadió M^. Atkins — 
cion. 
Dichas localidades serán reparti-
das gratuitamente entre los obre-
ros. 
UNA BECA. 
Por último recomendar al joven 
Rafael Jústiz Valdés para una beca 
de alumno en la Granja Escuela 
Austria, Alemania. Francia, Bélgica Agrícola de esta provincia. 
La sesión terminó a las siete de la 
noche, hora reglamentaria. 
y Holanda producen una parte del 
Mr. Atkins, Presidente del Consejo | azúcar que consumen y nunca han 
de Directores de la American Suger! comprado aquí. Tampoco ha compra-
Refining Co y que, según creo, es o | do Inglaterra, que recibe de sus veci-
ha sido hacendado en Cuba, informó | nos continentales más de la mitad de 
ayer ante el magistrado Me Adoo so- lo que consume. Cuando la moviliza-
bre el azúcar. El Magistrado le pre-i ción comenzó a sacar brazos de lo3 
guntó si convendría que en los Esta-1 campos, Europa tuvo que buscar don-
Pie j dos Unidos se prohibiese la exporta-1 de proveerse. En los últimos treinta i „ 
De la escalen la del vagón, hace me-1 dón de ese artículo; a lo cual contestó ! días sólo Inglaterra ha comprado aquí; Han S1f0 declarado con lugar, e w 
nos difícil el descenso. - Nuestro i Mr. Atkins qUe no sería de desear ni! cuatrocientas mil toneladas, entre bru- • ̂ u r so de alzada interpuesto por el MUeDlCS. 
D e l a " G a c e t a , , 
! más cerveza beben. Lo que harían 
los Belgas si en su lugar bebieran 
agua de Vento, no es posible prede* 
cir, pues ésta no siempre corre lim« 
pia. Y si Cuba fuera a adoptar una 
bebida nacional ciartamente votaríí 
por la cerveza. Hay que guiarse poí 
los buenos resultados de un artícu-. 
lo y desechar aquellos que ofrecen 
la menor duda. Es por esa razón qu< 
la "l'nderwood" es la máquina di 
escribir universal. Ahí no hay duúm. 
CON LUGAR 
equipaje? Un maletero, uniformado, 
galoneado,se hace cargo del bagaje. 
Y nos guía. 
La escalera es de blanco mármol. 
¡Inmenso, interminable, edificio; La 
eficaz, ''puesto que a Cuba no se la 
puede controlar y lo que haría sería 
vender a otros el azúcar bruto que se 
necesita aquí, y también refina'r ella 
algo más; y el resultado definitivo se-
sala d-i espera, <5l ''apartamento" de ría recargar los precios en los Esta-
señoras, el "restaurant," los largos y dos Unidos." 
amplios pasadizos, los mismos ta-
quilleroí! donde se expenden los bole-
tines, podo es hermoso, grandioso' 
Es esta "Union Stalion," l i n ^ i avan-
zada d i una príniorosa ciudad. 
"¿Qué desea, el señor?" ¿Coche? 
¿Taxi? Un empleado de áureo uni-
forme, nos advierte el precio de la 
carrera. Y entramos en la población. 
Es una urbe, no muy grande; l i -
bre de aglomeraciones; por las ca-
lles do la cual marchan despacio, re-
posadamente, los transeúntes, los 
automóviles y los tranvías. 
Este espectáculo de quietud inau-
dito, casi absurdo en una capital 
americana ha sido gozado, por no-
sotros, al dirigirnos, desde la esta-
ción al inevitable hotel. 
A las puertas del cual, otro impo-
nente señor, de larga levita, galonea-
da de oro, y regia gorra, se ha he-
cho cargo, sonriendo cumplidamente, 
de nuestras maletas. 
¿Estamos, acaso, en Versailles? 
Los grandes, los tupidos árboles, 
en torno de los magnos edificios, que 
por doquier adornan y que abren en 
el brillante mediodía, la pompa de 
sus ramas bajo la luz dorada del sol; 
y el agua murmuradora, de las gran-
des fuentes y de los ríos, que entre 
el follaje se divisa, pura y cristalina; 
y todos estos finos cumplimientos 
con que se rodea al viajero, hacen 
pensar, por fuerza, en esas épocas 
pasadas, de galanteos y de cortesa-
nías. 
Y, encantados, nos descubrimos, 
respetuosísimamente al penetrar en 
el ascensor. 
L. Frau Marsal. 
W. Agosto 1914. 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radlcíu 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, puliendo el pa-
ciente continuar sus quehaoores. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarlas. 
GENiOS, 15, .ALTOS 
T--8Jqs 0Z88 
El Fiscal, Mr. po Ford, quiso sa-
ber la opinión de Mr. Atkins acerca 
do los precios futuros; y el interroga-
do manifestó que el curso de ellos se-
ría muy incierto, pero que él creía 
que habría rápidas fluctuaciones el 
año que viene. 
Mr. Atkins puso, entre las causas 
de los actúale 3 precios de guerra 
Cvard prices) la especulación en In-
g^terra y on Cuba, y negó que er los 
Estados Unidos la haya, ni pueda ha-
berla, dados los métodos aplicados en 
ose negocio. 
—"Ese precio dijo—se basa en el 
costo del azúcar bruto y en refinar y 
vender con beneficio. Con mercado 
bajo, el costo de refinar es de sesen-
ta y cinco centavos por cada cien l i -
bras; pero ahora asciende a setenta y 
cinco, por lo anormal de las circuns-
tancias. No tengo noticia de combi-
nación alguna para fijar el precio, 
ni de que los refinadores hayan aco-
mulado grandes existencias sobrantes. 
Nuestra compañía no suele tener exis-
tencias excesivas, a no ser por poco 
tiemno, cuando el mercado no está ac-
señor Celedonio Alonso y Maza y en 
consecuencia nula y sin ningún va-
lor la guía forestal expedida a fa-
vor del señor Gerardo Gírala para 
aprovechamiento en «la finca "Caleta 
Buena" y el interpuesto por el doc-
tor Mario Díaz Irizar, a nombre del 
doctor Arturo C. Bosque y en conse-
cuencia acceder a la variación soli-
citada de la marca "Pepsina y Rui-
distinguir un 
to y refino; y desde hace una se-
mana ha habido pedidos de Grecia, 
de Dinamarca y de Holanda. La ex-
traordinaria demanda inglesa ha sido 
la causa principal del alza. Inglate-
rra comenzó comprando en Cuba, a 
donde llevó una competencia a la cual 
han tenido que hacer frente los refi-
nadores americanos. Los consumido-
res, al ver que el azúcar subía, sintie-, . 
ron pánico y compraron anormalmen-1 barl?0 Bosque para 
te para las atenciones domésticas.. P^ducto farmacéutico 
Luego entraron en acción ios especu-
ladores, algunos en Londres y otros 
en Cuba, e inevitablemente, los pre-
cios subieron más aún." 
Por donde se ve que Biitánica no 
contenta con "regir las olas" en todo 
tiempo, rige, además, en esta guerra, 
el azúcar. Su consumo fué el año 
pasado de dos millones cien mil tone-
ladas, y el de los Estados Unidos fué 
tres mil. Mr. Atkins expuso que 
Inglaterra tiene que suplir un défi-
cit de un millón de toneladas en su 
consumo habitual, aunque la deman-
da descienda poique el pueblo econo-
mice a causa de la guerra y porque 
se paralicen ciertas industrias que 
usan grandes cantidades de ese ar-
tículo. Con las cuatrocientas mil to-
neladas, compradas aquí el mes pasa- rondiente 
do, habría en Inglaterra, según Mr. 
Atkins, para el resto del año. 
A la demanda inglesa ha venido a 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antea Champion & Pascual. 
O B I S P O , 1 0 1 , 
3828 2-8 
Asimismo ha sido declarado con 
«lugar el recurso de alzada interpues-
to por el señor Alcalde Municipal de 
Corralillo y en consecuencia que la 
cantidad que debe entregar el men-
cionado Ayuntamiento al Estado, por 
contingente sanitario es el 10 por 
100 de los ingresos que realice o ha-
ya realizado desde lylO con cargo al 
presupuesto de ingresos. 
SIN LUGAR 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON JOSE GONZALEZ LORENZO 
Se encuentra retenido en casa, poi 
culpa .de una ligera dolencia, nuestro 
amigo el señor José González Loren-
zo, socio gerente de la importanti 
ferretería "Monserrate." 
Deseamos una pronta mejoría al 
querido amigo. 
ANTONIO PERTIERRA 
Ayer tuvimos el gusto de saludai 
a este joven y distinguido amiga 
nuestro, que regresa a la Habana 
después de un viaje de nueve meses 
Se ha resuelto sin lugar el recurso i por toda la República, viaje que hizo 
de alzada interpuesto por o¡ doctor 
Baldomcro Gran a nombre del señor 
Martín Rodríguez del Rey, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura, _ Comercio y Trabajo que orde-
nó el decomiso de leña remitida al 
paradero Antón Redo sin la corres-
uía forestal y firme por 
cueree. 
representando a la importante casa 
comercial de esta plaza. Prieto J 
González. 
Enviamos al joven Pertierra nues-
tra cariñosa bienvenida. 
livo; porque, en todo negocio bien di- , , , t • 
rígido se procura recuperar pronto d i aS:regarse la de otr?- VaMS euio 
i j t sí 1 peos v, \o que es mas notable, la de 
dinero empleado. La compama nunca i_r.r "'' ¡1 • «» <.,, 
j i • • i algunos países amtnca.nos. Antes— vende por anticipado, ni por encima ¡^.f M ^ Atkins—Sud-América com-de sus compras de azúcar bruto, ni cU}0, MV - t , w , , •. j - j * c- i nraba el azúcar en Ing aterra ahora, admite pedidos por mas refino que el, ^ . . . - , 6/-, . ,' nue nuede hacer con el bruto de míe a(íueUa America, y la Central y Me-que puede nacer con el Druto de que . .. acuden a los Estados Unidos, dispone, o entregado ya, o comprado 1J ' av'"UC11 
por contrato; y no tiene existenciac. X. Y. Z. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
RECURSOS DE PROPIETARIOS, RESUELTOS.—LAS HORAS DE MA 
TANZA Y EL MATADERO DE LUYANO.— REC LAMANDO l NA 
PLAZA.—LAS POSADAS.—EL LEGADO DE OLAVARRIETA.— 
LA SOCIEDAD "FERROL Y SU COMARCA" ORGANIZA UN 
FESTIVAL PARA SOCORRER A LOS OBREROS SIN TRABAJO. 
EL AYUNTAMIENTO CONTRIBUIRA CON CIEN PESOS.—LOS 
PIROTECNICOS. —LOS FESTEJOS A LOS MARINOS DEL "PA-
TRIA."—OTROS ACUERDOS. 
tanto (-1 mencionado 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Este, a Rafael Saavedra y de 
la Maza Arredondo. 
Del Oeste, a Joaquín y Teresa Qui-
jano y Morales; a Angela Alejandri-
na del Carmen, Aritonia Mauricia, 
Teresa y Rafael Quijano y Cobos. 
De Trinidad, a Romualdo Quesada 
y Cabrialla. 
De Ciego de Avila, a los señores 
Llana y Compañía, S. en C. 
De *Holguín, a The Buenavi&ta 
Fruit Co. . 
Juzgados Municipales. 
De Regla, a Vicente Lorenzo Mar-
tín, á José Velázquez o sus herede-
ros. 
Bouquet de Novifti 
Cestos. Ramos, Co* 
r̂ na», Cruces, etô  
D 
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LIQUIDACION D[ JOYAS 
EL OOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PE-
sos en relojes y joyería francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con h\\ 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
Nuestro distinguido colega El Mvndv gusta generalmente más i perlas, etc., todo se ha rebajado un 
ríe las negaciones que de las afirmaciones. En Cuba no hay ideales, no sesenta por ciento de sus precios, 
hay programas, no hay partidos políticos,, no hay nms aspiraciones que i para liquidar en este raes, 
las de las sinecuras, la del soconusco. ) Son treinta, son cuarenta, son | Damos factura de garant ía 
cincuenta los editoriales en que El Mundo nos ha venido predican 
do ese evangelio negativo? Ahora en sus treguas contra el Césnr Ger 
mánico vuelve El Mundo los ojos al Gobierno y lo encuentra ayu-
no de sangre, exhausto de savia, vacío de iniciativas y de luz, falto d^ 
toda fecundidad. En el Gobierno no h i y . según el coUga más que ne-
gaciones. No es moral n i inmoral, no es económico n i dilapidador, no 
es enérgico ni débil, no es liberal n i conservador, no es arisíterático, 
tú democivático, no es popular ni imponular. no es bueno ni es malo» 
Es un gobierno anodino, "inclasificado." 
Si hiciera falta que alguien nos convenciese de oue cuesta menos 
demoler y destruir que edificar, nos bastaría El Mund-o. Aún sue-
nan en nuestros oidos aquellos temerosos y siniestros crugidos, que 
recogió un día el colega en uno dé sus más. estruendosos ediiorialc-s 
Crugía la República en las concupiscencias de los partidos, crugía en 
la feria de los negocios públicos, crugía en la penuria y en las angus-
tias del pueblo, crugía en los municipios y eirloa consejos provincra-
les, crugía en el Congreso, m u r í a en la administración, eniíría en p1 
escepticismo frío, mortal, que helaba el alma del pueblo. /.Daba en-
tonces El Mundo algún sostén, algún punto de apoyo para que no 
siguiese crugiendo en sus cimientos, par.a que la Rn>ública no acaba-
se de derrumbarse? Recordamos en efecto que El Mundo señalaba 
un puntal vigoroso, omnipotente : el íresto y el brazo del Protector. 
^Propone ahora el colega en medio de sus negaciones, algo afir-
mativo, algo positivo para llenar el vacío, el inmenso vacío que encuer-
tra en el gobierno? Y, sin embargo, ahora más que nunca conviene 
construir. Ahora más que nunca necesita el Gobierno de voces de con 
sejo y de aliento, de manos que nos rastreen en las miserias del subsuelo 
político, sino que se junten a él para edificar. 
Busca el Gobierno partidos políticos y no encuentra (bien lo sabs 
El Mundo) más que barracones de feria, reclamos de clientelns, 
agencias y almonedas de nóminas y de actaí;. Vocean angustiados los 
obreros eiunujados a la calle y la indigencia por el cierre forzo-
so de las fábricas y los talleres. E l Gobierno deplora tales desven-
turas; quiere remediarlas con honda y dncera voluntad • acude y llama 
i l Congreso, indicando orientaciones, señalando medidas. Lo ; legisla 
lores están apuntnlando las actas, algo más importantes sin du la que 
¡odos los Droblemas económicos, administrativos y sociales que abru 
pian a la Renública y al pueblo. Van a regañadientos, a remo'one a la 
Cámara, se desahogan los unos contra los otros y acuerdan al f in ur.a 
gran limosna provisional para los obreros sin trabajo-
Y el Gobierno continúa solo, sin Congreso, apenas, sin partidos ni 
amigos, ni adversarios, con la fuerza única de sus buenos y honrados 
propósitos. 
/.Cree El Mundo que es este el momento oportuno para atacar-
lo, para desalentarlo, para exasperarlo? ¿No es en estos días de crisis, 
de soledad, cuando ha de s.-ntir el calor generoso y patriótico de la 
opinión pública ? i Es quitándole tierra como se le ha de robustecer en 
sus vacilaciones, iluminarle en sus dudas, vigorizarbí en su buena vo-
luntád ? 
Quizás El Mundo tenga reservado para los malos presente el 
mismo remedio que para los múr idos do atítáfí'6: el gesíc del T'ioteetor 
así fuera, le rogaríamos humildemente oue siguiese amenizando sus 
editoriales con la guerra europea y con el César Germ^nínn. 
En joyería corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exh 
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, marzos,' o n 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, t r ^ j 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de eŝ a 
casa importadora de brillantes y jo-
yería. 
EL DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m 9. 
3890 Sbre.-l 
de los Concejales, por haberla estado 
desempeñando desde su creación has-
LA SESION DE AYER. 
Bajo la presidencia del doctor Sán-
chez Quirós celebró sesión ayer tarde 
la Cámara Municipal. 
Actuó de secretario el señor Orta. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
UN EXPEDIENTE. 
El señor Veiga propuso, y así se 
acordó, que se lleve a una sesión pró- de contribución a los establecimícn-
TONICO DIGESTIVO 
En esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y físico 
produce el agotamiento del sistema | 
nervioso por exceso de. funcionalismo 1 
en el cerebro, debilitando el estóma-
go. Se impone el uso de un tónico-di- I 
, srestivo y el único que siempre triun- i 
ta que fue suprimida por suspensión; ^ es efEiíxir Estomacal de Sáiz de l 
del presupuesto municipal del ante- carios 
rior ejercicio. 
A INFORME. 
Se envió a informe del abogado 
consultor un recurso del Presidente 
del Gremio de Posadas que trata so-
bre la condonación de un trimestre 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arbolea 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas $ 
de í lo ies 
Pida catalogo G r a l i s l 9 1 3 d 9 U 
A r m a n d y f i n o 
Oiiclna s y jardín: General lee 
y San Julio 
ItLfFflNfl B-OÍ y í 0 2 3 - M l l S i y ) 
188; Sbre.-l 
xima el expediente del contrato ce 
lebrado entre el Banco Español y el 
Municipio. 
RECURSOS DE PROPIETARIOS 
Se acordó declarar con lugar los 
recursos establecidos por los propie-
tarios de las fincas Marqués Gonzá-
lez 27, Santa Catalina, solar 4, man-
zana 25; Pezuela entre Primelles y 
Prensa; Arango 169, Salud 170, San-
ta Catalina 4 y Pasaje Tomé 18, con-
tra los acuerdos de la Comisión del 
Impuesto Territorial, por los cuales 
se les fijó renta a esas fincas, a los 
efectos de la tributación. 
Asimismo se acordó declarar sin 
lugar los recursos análogos inter-
puestos por los dueños de las casas 
Pasaje Tomé 14 y 16, Lawton letra 
F y Milagro sin número. 
LAS HORAS DE MATANZA. 
Pasó a estudio e informe del abo-
gado Consultor el recurso presenta-
do por la empresa propietaria del 
Matadero de Luyanó contra el acuer-
do del Ayuntamiento , por el cual se 
fijó horas para la matanza en todos 
los rastros del término. 
UÑA RECLAMACION. 
Se acordó no haber lugar a delibe-
rar sobre la instancia que presentó 
el señor Guillermo Morejón, recla-
mando se le de posesión de la plaza 
de Jefe del Salón de Conferencias 
tos que cuando el brote de peste bu-
bónica fueron clausurados por orden 
de la Sanidad, por estar situados en 
la» llamada Zona infecta. 
P E P S I N A D E . C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
T*******nf¿r*** jr** J T M M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
U DISPERM CON SUS SINTOMAS? LLENl/PA, G A S E i V O M f T 0 5 
DIARREAS. MALAS D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B I L I O S I D A D 
DEBILIDAD, N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L T R A B A J O Y L A POCA GANA D E V I V I R 
S A I U P G Ü A 
L A P E P 5 I M A Y RUIBARBO B O S Q U E 
W C £ QUE a ENFERMO HGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
EL LEGADO DE OLAVARRIETA. 
La Cámara se dió por enterada de 
un mensaje del Alcalde, participando 
que en el pleito del legado de Olava-
rrieta, que perdió el Ayuntamiento, 
el abogado consultor doctor Freixas, 
que llevaba la representación del Mu-
nicipio, agotó todos los recursos le-
gales, llevando el asunto hasta el 
Tribunal Supremo. 
UN SOCORRO. 
Se acordó pedir al Alcalde que del 
crédito para Socorros a vecinos del 
término que figura en presupuesto, 
done 50 pesos a la viuda del coronel 
Isidro Acea que se encuentra atrave-
sando una precaria situación. 
PARA SOCORRER A LOS 
OBREROS. 
Se leyó un escrito del Secretario 
de la Comisión de fiestas de la Socie-
dad "Ferrol y su Comarca"—de que 
dimos cuenta en nuestra edición de 
ayer tarde—solicitando el concurso fet 
del Ayuntamiento para el festival i 
popular que dicha Sociedad va a ce-
lebrar el día 20 del actual, para des-
tinar el 50 por ciento del producto 
de las entradas a socorrer a los obre-
ros sin trabajo. 
La Cámara alabó la iniciativa de 
la Comisión de fiestas de la Sociedad 
"Ferrol y su Comarca/' y acordó con-
tribuir con 100 pesos a dicha plausi-
ble obra humanitaria. 
SOBRE HABERES. 
Se acordó equiparar los sueldos de 
los oficiales Io. del Ayuntamiento, 
fijándoles a todos 1,600 pesos anua-
les. 
También se acordó fijar a los far-
macéuticos del departamento de Pe-
sas y Medidas igual haber que a los 
farmacéuticos de Casas de Socorro. 
MOCION DESECHADA. 
Después de larga discusión se acor-
dó, por mayoría de votos, desechar 
una moción relativa a adquirir cin-
co mil metros de manguera para el 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
EL AUTO DEL PRESIDEM E. 
Se acordó autorizar al Alcalde pa-
ra destinar mil pesos del actual pre-
supuesto al entretenimiento del auto-
móvil de la Presidencia del Ayunta-
mieto, 
LOS PIROTECNICOS. 
Dióse cuenta de una instancia fir-
mada por varios pirotécnicos, pidien-
do al Ayuntamiento aclaración del 
acuerdo por el cuela se les autorizó 
para disparar voladores, bombas, 
cohetes, etc., etc., toda vez que por 
la Alcaldía se les niega el permiso 
correspondiente. 
La Cámara acordó que habiendo 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES 
Sus maravillosos erectos son conocidos en toda 
más de treinta años. Mi.-lares de en fermos, curados 
buenas propiedades. Todo«! los médi eos la recomiendan. 
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DEL ESTOMAGO 
la Isla desde haca 
responden de sui 
1-Agr. 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C 3761 alt. 15.—2' " 
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L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
Es ei ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que d ispone de todos los elementos 
necesarios oara un e x á m e n perfecto del ó r g a n o visua1 
Fabr icamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " bifo^ 
cales, en una sola pieza, el los son nuest ra especial idad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , frente a la Plaza d e l i t o 
P I D A N U E S T R O CA.TA.LOCÍO G R A . T I 3 . 
? A G Í K A C Ü A T H O U I A K T O D E e n M A R I N A S E P T I E M B R E 8 D E m i 
i* 
L A P R E N S A 
L A PRENSA. 
Entre los que dirigen su voz al 
publico desde la prensa muchos de 
olios protestan horrorizados co i 
tra la iniquidad de la guerra que 
destroza propiedades y siega mil i*-
res de vidas. Todo se nos vuelve re-
negar de los sentimientos humano.: 
qae no logran contener la fiero ?i 
s i va je de los instintos bélicos. 
De este grupo forma parte Fray-
Candil que en El Mundo esclama i 
¡Oh la civilización! Alcabo de vein-
te siglos de cristianismo, estamos t a i 
<alvajes como en los tiempos góticos. 
T( do era superficie, epidermis. Baio 
el fraque bíón cortado y la corbata 
Manca escondíamos al gorila ances-
tral. Schopenhauer tiene razón. Ver-
dad es que los más de los fllósof.).; 
ttrmánicos son pesimistas, lo que no 
leí; Impide propagar la guerra. M\s 
pesimistas que los alemanes som algn-
iíos filósofos españoles. Gracia n entre 
ctios. Recuérdase el tono agrio y du-
ro de su "Criticón." El mundo según 
<>' debía llamarse "inmundo." "Todo 
es arma y todo guerra—de,jl4. D« 
fbu<?ite que la vida del hombre no es 
otra que una milicia sobre la haz á¿ 
la tierra." 
No porque se maten los hombres se 
interrumpirá el curso de los astros: 
pero ¿qué hós importan los astros en 
jm mentes tan tribulativos como los 
que estamos pasando? A los antros no 
lej importarán nuestras luchas; perj 
a r t sotros tampoco nos importa su dl-
fc encía luminosa. 
adocenadas frases de un cursillo, 
rno pasado de moda: 
Mientras en España la libertad de U 
cíittdra, la indepondencia intelectual 
y el progreso docente se llamen lop 
TMaJes y JEI Siglo Tuturo, y la mar.) 
reaccionaria y egoist i de los íralles al-
cance a todas las dependencias leí Es-
tado, España irá a la cola de todas l<)& 
naciones cilizadas del orbe. 
E l mismo señor Unamuno en 
artículos recientes ha mamfestaJo 
que en España ha; más librrtades 
roliiicas y más tolerancia y se re»-
Xcta más la independencia de cri-
lir-íio que en ninguna otra nación 
de1 mundo, sin excluir Francia y 
lo> Estados Unidos 
Cuenta que yendo con m cat-; 
di;!tico francés por las crlles íi» 
VaKncia, el profesor galo s¿ pasmó 
de ver un cartel en las esquinas 
den e se convocaba a un n i t i n r v 
pul licano. 
i añadió que en Francia no s í 
emsientcn reunión ' s políticas con-
tra el régimen político vigeote. 
\r nosotros agregamos: 
N i se permite a un catedrlitico 
sr^+ener doctrinas opuestas al Go-
b:'rno, como sucede en Esp tña. 
Respetamos este momento de in-
dignación del distinguido compa-
ñ m ; pero una vez ep calma re'.'v 
nuterá que a los asiros los miles de 
rallones de mundos que navegan 
por el infinito no les es poüble en-
ternr^e si quiera d j que en un gra-
de polvo del espacio sid 'ral lle-
van perecido una ti.illonésima par-
le de los seres que en él moraban. 
Se explica esto en nuesfa vani-
da de re^es de la creación, al su-
p r i . t r que todo el universa se h -
zo para nosotros, para recreo y ho-
menaje de nuestras personas, que 
en la Habana por tjemplo, saeric: 
"amos diariamente doscientas r^-
'ses mayores y un millar de otris 
]r,\rc nuestro alimento. Miles de mi 
lloi.es de inocentes animales mu*1 
j i n todos los días para que viví 
mos nosotros, sin que esas rauerLes 
diarias nos conmuevan p4r? nad-i 
Y j,or lo mismo iqué les ha de im-
'pcitar a las humanidades de otr ví 
mundos caso de que lo supieran la 
r.-nertc de una exigua porción ae 
i (5-ftros los terrícolas! 
Cada año mueren en el mund > 
víh.s 30 millones oe persmas. p\ 
r-i! la guerra perecen un millóa 
mós serán 3 1 ; y : qué sigi^^ca^es» 
aumento eventual de un 3 por cien 
t > «n la mortandad! 
Cuanto a lo de que no ros im 
p. vta la luz de los nstros pued-) 
qi.e sea cierto; pero también lo es 
q iv si el sol se apagase no t3ndrí;i-
•mos vida para dos meses. 
* * 
É1a JSl Día leemos una " i r t a U 
^lr.uuel Bueno en la que anesar de 
todo cree en la eficacia del idea' 
pacifista. 
Dice: 
Nn queremos desesperar, sin em-
bargo, fie la eficacia en lo futuro ázl 
;c ( al pacifista. Es probable que no 
sé imponga del todo pero, por lo me 
hoó. hay derecho a creer que influen-
,do sobre la razón individual, limite la 
f.ecuencia de los choques colectivos; 
x>o se logrará e»® resultaío con la 
mera apelación al tesorte ¿emimen-
tal casi siempre enmohecido, de los 
preblos. Habrá que recurrir a la arg-'-
mxr.taci^n económica y al e^rismo In-
(l^'^Ual. Novicow y Norman Auge'1 
.aconsejan esa táctica para atenuar el 
ifjiíritu militarista de las naciones. El 
dí.-i en que el individuo advierta qur 
"(l no reporta la menor ventaja a laa 
victorias que alcana su ¡iiís en l i 
, gnrra y que lejos de eso, vencedor o 
v<-i ^ido, su sacrificio económico es el 
mismo, es probable que enfrene «iu.s 
mttintos belicosos. 
É l ideal de la paz es decir c; 
id ••al puro» la abolición definitiva 
/do las guerras, no se alcanzará nun-
ca • porque los ideales .iamás se m -
lizan del todo. Pero no quiere de-
cir esto que la obra de M . Carnegie 
»í) el Temjilo de 1?. Paz de la Havj 
sea un fracaso. Europa ha man*;;-
uido la paz con sipr. misma duran-
t-» cérea de medio biglo, v es jqs.:j 
recordar que duicnte ese tiemo' 
han surgido seis o siete amagos de 
e'nnflagráeion europea fei;zmen'o 
con jurados, i No habrá ^ido esio 
Vbt la eficacia de ias ideas pacife'. 
' tas ? 
Decir que el pacifismo es mi 
fracaso porque ahora hay guerra, 
w-ví? enmo decir mu los Tribunale-3 
justicia están do más. po" el he-
:V.o de que aún se cometen erími'-
aes Muchos más se cometerían o¡ 
no hubiera Tribundes. 
JfU Triunfo énüiiieíá los 38 ar 
ú ; los del programa del Partido 
P.emocrá'tico Social en embrión, y 
Ifi ile: 
Las treinta y ocho bases -Inl Par-
tito Democrático social pueden reda-KkSS a una: que se cree la S-.cretar'a 
de ^rabajo y Reform.as Soc ales y qus 
re }a den a Carrera Jú^tiz. 
^ un impuesto más para sosír> 
ler la nueva Secretaría, 
mi Camnsjihifano comenta ' \ 
de?1itución del Rector de la Uni-
versidad de Salamanca, señor 
TJi:amuno con estas caprumosas y 
Vucayo nos cuenfa que. 
En Canasf no hay médico municipal 
Etic no es de ahora tino desde hjre 
muchísimo tiempo. 
Con tal motivo, el rorresp m^al en 
C.^iasí de un periódico habaner":». 
fo.-niula la siguientr pregunta: 
' ¿Qué hace el alcvüde mun^ipal de 
Mí;tanzas qqe no invierte la consigna-
cA(n qué existe para el médico muni-
c'or.l de este puebl ) y se ocupa le 
•i>andar un médico para que no vue -
van a ocurrir estos cápoR? Pi|,>« ya um. 
v< z han estado 8 dl^s dos muerf o* 
tendidos en la capilla, espera.ido qa • 
v.:nicran médicos de Matanza» paia 
cine llevasen a eféclu I". autop¿'a, y ei 
t ) como comprender?, el sefie.- Alca; 
d i i erjudlca grandemente la salud p j -
ld\a. 
Hay plétora de médicoí en Cu-
ba y aún existen pueblos sin as'.* 
tencia médica. 
¡ Hombre, que no se dig^ ! 
La preocupación del momento se-
^fún La Discusión es que las Cáma-
ras deben estudiar el modo de cu-
brir la merma de his Aduanas coi j 
nuevos impuestos directos o in l i -
rectos que no pesen sobre el pac-
blo. 
Y agrega: 
Es preciso estudiar a fondo el pro-
blema de la modificación gradual ¿jfe 
nuestro sistema tributario; sin nrescin-j 
dir totalmente de las Aduanas, procu- ' 
rando abaratar la vida material entre 
nosotros. Quedan en Cuba muchos f i -
lones en explotación que no contribu-
yen a la hacienda nacional ni siquiera 
en una mínima proporcz/Jn. Estúdle^e 
por los congresistas la forma en qu'j 
pueden irse estableciendo ciertos "im-
puestos directos" que nos permitan 
preparar sin violencias perjudiciales 
la evolución del sistema tributario, 
conforme a la tendencia moderna cíe 
que las cargas públicas pesen princi-] 
pálmente sobre las fuentes de riquza 
del país y no abrumen al pueblo cen 
el pngañoso impuesto indirecto de lasi 
Aduanas. 
Con más impuestos y sin bajar la 
enorme cifra del Presupuesto de 43 
millones, no creemos qUe alivie la 
situación. 
Porque, créase o no. todos los im-
puestos pesan con doble carga so 
bre el pueblo. 
i Quién es el Alcalde legal de Pi-
nar del Río? E l Ayuntamiento de 
aquella ciudad acordó desdtuir a 
su Presidente y nombró en otra se-
sión su sustituto. E l Gobernador 
de la Provincia suspendió por vi-
cios de nulidad arabos acuerdos. 
Así las cosas, se dicta un decreto 
presidencial, disponiendo que el 
Alcalde propietario entregue la A l -
caldía, acatando una orden supe-
rior, a su sustituto legal. 
El Comrrcio, deseando aclarar 
este asunto ha iniciado una con-
sulta entre ^)s expertos en derecho 
administrativo. 
/.Quién es el sustituto legal ¿ 
quién el Alcalde, ha debido entre-
gar su puesto 1 Dió ya su opinión el 
doctor Herrera Sotolongo, 
La ratifica el señor Luis Car-
mona que tanta y tan valiosa paWe 
tiene en la Comisión Consultiva, 
respecto a la redacción de las actua-
les Leyes orgánicas. 
E l señor Carmona opina que 
el sustituto lepal de] Alcalde, eg en 
este caso el Presidente del Ayunta-
miento sin que sea obstáculo par» «Un 
el hécho de que había sido destituido 
puesto que el acuerdo en que tal se dis-
puso ha sido suspendido por el Go-
bernador de la Provincia. 
Cree además el .señor Carmona 
que "contra las resoluciones de Ioü 
Gobernadores suspendiendo acuer-
dos de esta índole no cabe más re-
curso que el contencioso adminis-
t ra t ivo." Mientras no venga el f* 
lio del Tribunal Supremo queda cu 
pie la suspensión-
Nosotros, casi profanos en esta 
materia ¿qué hemos de hacer sino 
atenernos a lo que nos dicen los 
que en ella pueden darnos luz y 
orientación ? 
¿ Qué hemos de hacer sino desear 
que desaparezca cuanto antes esta 
situación irregular de Pinar del 
Río y que el Gobierno trate de res-
tablecer con las medidas más efi-
caces la normalidad? 
S T r í r e s T 
de lp r e s10en t e 
Según se decía ayer en Palacio, el 
Presidente de la Pepública ^c-.wal 
Mario G. Menocal y su distinguida 
familia, darán por terminada su tem-
porada re el Mariel, regresando a la 
Habana a fines de la semana próxi-
ma. 
W l ^ t e r í a 
JUJNTA DEL SORTEO 
NUMERO 177 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de J909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 177, que tendrá 
efecto el miércoles 9 del actual, los 
señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal 
Alemán, Director general. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
ciénda, el Administrador de la Adua-
na; por la Cámara de Comercio, el se-
ñor Sev^rino T. Solióse: por la Au-
diencia de la Habana, el señor Fran-
cisco de Rojas; por la Sociedad Eco-
nómico de Amigos del País, el señor 
Joaquín Obregón; en representación 
de los obreros un delegado del Gremio 
Albañiles de la Habana; por el Ayun-
tamiento ,el concejal señor Pedro Es-
teban y G. Larrinaga; y como Nota-
rio el doctor Enrique Roig. 
La Dirección general espera que 
los señores vocales asistan .puntual-
mente a fin de que el acto comience a 
las ocho en punto a. m. según lo 
dispone el artículo lo. del Reglamen-
to de la Renta. 
T R I B U N A L E 
EL JUICIO DE LA CAUSA POR EL HOMICIDIO DE "RATON". 
LA SALA SEGUNDA CONOCIO AYER DE ESTE PROCESO — 
SENTENCIAS.—OTRAS NOTICIAS. 
GIRARD 
G I R A R E ) , 2ti pu lgs . de a l to 
M I L T O N , 2H pu lgs . de a l to 
C U E L L O S 
A r r o w 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
C A M I S A S 
A r r o w 
E s t á n h e c h a s d e m a t e -
r i a l e s e s c o g i d o s , d e 
c o r t e p e r f e c t o y e n 
c o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
Clnett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, 
ÍGb»chter A Zoller Apentas Gcneraleoy 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
E N E L S U P R E M O 
I 
Señalamientos para hoy. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción j 
\ de Ley interpuesto por Santiago Ro- ¡ 
' jas contra sentencia dictada por la I 
Audiencia de la Habana en causa por 
I perjurio.—Ponente, señor Avellanal; 
Fiscal, señor Figueredo. 
! Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por Antolín Gó-
j mez Gómez, contra sentencia dictada 
¡ por la Audiencia de la Habana en 
causa por publicación clandestina.— 
Ldo. M. Sambletti. Ponentr, señor 
Demestro; Fiscal, señor Bidegaray.. 
Recurso de casación por infracción 
; de Ley interpuesto por el Ministerio 
; Fiscal contra sentencia dictada por 
la Audiencia de la Habana en causa 
¡ seguida contra Antonio Rodríguez, 
i por homicidio.—Ldos. señores R. de 
j Cárdenas y, F. G. Sarraín. Ponente, 
i señor Cabrera; Fiscal, señor Figue-
I redo. 
ES^ L A A U D I E N C I A 
La causa por el homicidio de "Ratón" 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal comenzó a celebrarse ayer el jui-
cio oral de la causa seguida contra 
Gabriel Palacios Saavedra y otros, 
! por el conocido homicidio del cé-
i lebre "Ratón". 
Según relató los hechos de autos 
el Ministerio Fiscal, aparece que en 
• la tarde del 24 de Mayo' último se 
| encontraba formando escándalo en la 
I esquina de las calles de Belascoaín y 
¡Jesús Peregrino varios individuos de 
la raza negra, entre los que se en-
contraban los procesados Gabriel Pa-
lacios Savedra (a) "Yayo" o "Ye-
yo", Juan Valdés Calderón (a) "Chi-
co", Octavio .Suárez Zubizarreta (a) 
"El Barbero", Juan García Montal-
vo (a) "Como dulce", Julián More-
jón Baso (a) "Guanajo", Manuel Bel-
trán Aleo (a) "El Gallego" y Juan 
Peña Herrera (a) "Pinta copas", y 
al requerirlos d vigilante de la Po-
licía Nacional número 543, Antonio 
Fraga Vázquez, que se encontraba 
prestando servicios, para que se di-
solvieran, el Suárez Zubizarreta le 
hizo agresión con tm palo causándo-
le una contusión en la región frontal 
derecha, y al requerir Fraga el club 
para repeler la agresión, el negro 
José Fr/i-nández (a) "Ratón", que 
formaba parte en eV grupo lo empujó 
contra la pared para impedir, como 
lo logró, que arrestara a su agresor 
Suárez Zubizarreta, pegándole al pro-
pió tiempo con las manos en la cara 
el otro procesado Juan García Mon-
talvo (a) "Cerno dulce", y cuando 
Fraga trató de sacar el silbato para 
, pedir auxilio, José. Fernández (a) 
"Ratón", con el puñal que portaba y 
que no ha sido ocupado, le infirió una 
i herida penetrante en la cavidad torá-
xica, dé pronóstico grave; al sentirse 
herido Fraga y ai observar que él 
• grupo formado por todos los procesa-
dos iban encima en actitud agresiva 
j y sianultáneamenté lo acometieran 
y, lo golpearan, sacó el revólver dé 
reglamento que portaba y empuñan-
i do en una mano y con la otra cu-
¡ briéndose la her|da, comenzó a retro-
, ceder para evitar que continuara la 
i agresión de que era víctima, y en 
j ese momento se le abalanzó nueva-
' ment el José Fernández (a) "Ratón" 
' acometiéndole con el cuchillo que em-
puñaba, por lo que Fraga se vio en 
la necesidad imperiosa de disparar 
varias veces su revólver, causándo-
le a Fernández (a) "Ratón" dos le-
siones, una en la región costal iz-
quierda y otra en la posterior del 
j 'tercio superior del antebrazo izquier-
¡ do a consecuencia de las cuales fa-
lleció a los poces momentos y haciem 
! do emprender la fuga a los demái 
| que formaban eí grupo. El vigilantj 
Fraga tardó en su curación un pe* 
j ríodo de veinte y dos días, los mismos 
que necesitó de asistencia médica y 
estuvo impedido de trabajar, sin ul-
teriores consecuencias. 
Al ser trasladado Fraga al Hos-
pital de Emergencias por el vigilan-
te 182, Juan Sastre Valdés, se pre-
sentaron en el mismo todos los pro-
cesados promoviendo escándalo y so-
"oltard" curararjn1 a Fernández (a) 
Ratón" primero que al vigilante 
* ra^a> Que ya estaba sobre la mes. 
de operaciones y diciendo a gritos, 
refiriéndose a dicho Fraga: "Vamo^ 
a matar a ese", cesando dicha acti-
tud por la intervención del vigilante 
número 17, Eduardo Maclas, que los 1 
desalojó de aguel lugar. En el tu-
multo que formaron el procesado 
Juan Peña Herrera (a) "Pinta co-
pas", rompió los cristales de uní 1 
mampara del citado Hospital, que va-
le $16.00 Currency. 
Estos hechos son calificados pe* 
el Ministerio Fiscal como constitu* 
tivos de un delito de atentado a ur 
agente de la Autoridad, otro complejo 
de atentado y lesiones graves, dos 
faltas, una de lesiones y otra de da-
ño a la propiedad. 
Siendo responsables por participa-
ción directa todos los procesados. 
Estima el Fiscal que no concurre 
ninguna circunstancia modificativa 
de la responsabilidad criminal. 
Y que la pena que han incurrido 
los procesados es la de un año y un 
día de prisión correccional, por e] 
delito de atentado; además pide para 
Octavio Suárez (a) "El Barbero", y 
Juan García Montalvo (a) "Come. 
dulce", treinta días de arresto por 
falta de lesiones v daño a la propie-
dad. 
Acompañó el Fiscal en su escrito 
de conclusiones una lista de testigos 
compuesta por veinte y una personas, 
en su mayoría vigilantes de la Poli-
cía Nacional, los que declararon en 
su gran mayoría ayer. 
Este juicio continuará hoy por la 
tarde. 
Los juicios orales de ayer 
El movimiento de juicios orales, 
ayer, en las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celebró el juicio de la causa se-
guida contra Ramón Gómez, por le-
siones. 
Se celebró el juicio de la causa con-
tra Amos Holgado, por injurias. 
Se celebró el juicio de la causa 
contra Gabriel Palacios y otro, por 
atentado. 
Se celebró el juicio de la causa con-
tra José Fernández Fraga, por co-
hecho. 
Y se celeberó el juicio de la causa 
contra Cornclio Alduen y José Cas-
tillo, por robo. 
Vistas civiles 
Apte la Sala c}e lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por don Fernando Batista 
contra Frank Eurrecke. 
La del juicio sobre cumplimiento de 
contrato establecido por la Sociedad 
de Gancedo y Compañía contra don i 
Emilio Loys y Gorrie. 
Ya de la demanda incidental abin-
testado de Ana Alcalá, establecido i 
por don César V. Maza contra don 
Jesús Flores y otros, sobre nulidad 
y otros pronunciamientos. 
Y la del juicio establecido por la 
Sociedad de Brandieri y Compañía 
contra don Manuel García Valles. 
Estas vistas quedaron conclusas 
. para sentencias. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Raúl Brañas, en cau-
sa por abusos. 
Condenando a Tomás Más Sánchez, 
por lesiones graves, a dos años, once 
' meses y diez días de prisión correc-
¡ cional. 
Señalamientos para hpy. 
Sala Primera: 
Causa contra Agustín Fernández, 
\ por amenazas. Defensor, señor Gub-
¡ tavo Pino y Quintana. 
Causa contra Gregorio Tejera, por 
I hurto. Defensor, señor Demestre. 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
"¡Estoy tan nerviosa!" "Me siento 
tan infeliz I " " i Tal parece que fuera á 
volar!" Que familiares son estas exnre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. • 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ua. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydía E . M a m 
Sancti Spiritus, Cuba. — " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. Después 
de tomar sola una botella ms sentí tan mejorada que ahora me es muy 
grato dar á Ud- mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno. 
Puede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren." Eloísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo No. 86, Sancti Spiritus. 
Cuba. 
Si e s t á Ud . sufriendo algruna de estas enfermedades y desea 
u n consejo especial, escriba confidencialmente á L yd i a E. 
P i n k h a m Medicine Co., L y n n , Mass., E . U . de A . Su carta 
se rá aMeria, leida y contestada por una s e ñ o r a y considerada 
estrictamente confidencial. 
"^5 
vo). Ponente, señor Valle. Letrado, 
señor Arcos; Procurador, señor O' 
Reilly; Fiscal, señor Rabell. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones en el día de 
hoy, en la Sala de lo: Civil y Con-
tencioso de esta Audiencia, las per-
sonas siguientes: 
Letrados: 
Indalecio Bravo, José Pagés, José 
R. Villaverde, Miguel Saaverio, Ra-
món Montalvo, J. A. Fernández An-
des, A. Fernández de Castro, José Ro-
sado, Miguel Vázquez Constantín, 
Joaquín Coello, Antonio B, Tariche, 
Carlos do Armas, Carlos Elcid, "Ig-
nacio Remírez, Viriato Gutiérrez. 
Procuradores: 
Sterling, Granados, I . Recio, Pe-
reira, Barreal, Leaneŝ  J. Montero, 
J. I . Piedra, Lanusa, I . Daumy, Pe-
dro Rubido, V. Montiel, Luis Testar, 
Toscano, Zayas, P. Ferrer, Chiner, 
Llama, G. Vélez, O'Reilly, Luis Cas-
trofi W. Manzón, M. Ibáñez, R. Zal-
ba. 
Partes y Mandatarios: 
Ramón Féijóo, Francisco M. Duar-
te, Teidoro G. Vélez, Ernesto D. Chau 
món, Rafael Vélez, Manuel C. Soto, 
Eleuterio Martínez de España, Luis 
Llorens, Carlos Regueira, Francisco 
Díaz, Oscar de Zayas, A1^0™0 
Leo, Pedro Arrontefi Alojo del Olmo, 
Rafael Maruri, José Illa, Narciso 
Ruiz, Francisco López Rincón, Anto-
nio Roca, Joaquín G. Sáenz, Ruper-
to Fernández, Félix Rodríguez. 
" E Í T f Í E M P O " " 
OBSERVATORIO NACIONAL 
7 Septiembre 1914. . 
Observaciones a las ocho a. m. de1, 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.53; Habana, 762.00; Matanzas, 
762.36; Isabela, 761.41; Santa Clara, 
762.50; Carrragiiey, 761.87; Songn. 
761.50; Santiago, 762.02. 
Temperaturas; Pinar, del momento 
24o4, máxima 30o4, mínima 22o0; Ha 
baña, del momento 25o0, máxima 29 
o7, mínima 25o0; Matanzas, del mo-
mento 25o6, máxima 33o4, mínima 20 
06; Isabela, del momento 26o5, máxi-
ma 35o5, mínima 24o0; Sania Clara, 
del momento, 26o0, máxima 31o0, mí-
nima 24o0; Camagiiey, del momento 
26o9, máxima 32o2, mínima 23ol; Son 
go, del momento 28o0, máxima ¿>5o0, 
mínima 20o0; Santiago, del momento 
27o4, máxima 33o0, mínima 25o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, ENE. fojo; 
Habana, E. 2.8; Matanzas, calm^; 
I Isabela, ESE. flojo; Santa Clara, SEf 
4.0; Camagiiey, NE. id; Songo, E.¡ 
id; Santiago, NE. id . 
Lluvia en milímetros: Pinar, 1.0; 
Habana, 18.5; Matanzas, 13.7; Son-
go, 12.0. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Matanzas, Isabela, Santa 
Clara y Santiago, despejado; Cama-
giiey y Songo, parte^ cubierto. 
Ayer llovió en Mantua, Arroyos de 
Mantua, La Fe, Bahía Honda, Orozco, 
Consolación del Norte, Cabañas, Pi 
nar del Río, en toda la provincia do 
la Habana, excepto en San Felipe, 
Güira de Melena, Güines, Madruga, 
San Nicolás, Palos y Nueva Paz; en 
toda la provincia de Matanzas; y en 
Salamanca, Sancti Spiritus, Camaju* 
ni, Zulueta, Sierra Morena, Esperan 
ranza, Cienfuegos, Santa Clara, Ja-
giieyal, Ceballos, Chambas, Cauto, 
Guamo, Río Cauto, Bueycito, Manza-
nillo, Niquero, Media Luna, Bayamo, 
Dos Caminos, San Luis y Songo. 
D o l o r d e C a b e z a 
G o t a y R e u m a t í s m o 
B I U O S I D A D I 
m «mal de que «u hígado no funciona bien. Kn toa casos conviene comer frutas, tomar ejercicio j UM lo» conductos hepáticos con dósls regulare» de 
A N T I C A L C U L I N A EBREY 
tomanilo, adeniás. por la nocho anteg de acosttHv do» nidoras Laxativas Ebrey. De esta manera se ra el liiioiiinlo, cansancio, languidez, y recobrará Mi áulmo, deseos de trabajar y apego á la vid». i 
E N 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a M Í A / J S / ? s e c o n s e r v a n c o n e l 
C o r d i a l d e 
© e r e b r í n a 
q u e c o m b a t e l a Debilidad, D e * 
caimiento. Nerviosidad, Fa* 
ti ¿a. Desvanecimiento, Ane* 
mia. Jaquecas, Palpitación, 
Flojedad d e i a s P i ernas , 
Inapetencia, Tristeza, e t c . , 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s Trastor* 
nos d e l a Menstruación, 
q u e á v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a MUJER. 
Sala Segunda: 
Causa contra José R. Gómez, por 
disparo. Defensor, señor R. de Ar-
mas. 
Causa contra Jesús Cabrera, por 
rapto. Defensor, señor Mármol. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMcOQRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C Ó . 
L m I U , 52 . Apartado 9 3 2 , Tel . A - 1 7 3 3 , Habana. 
T H E U L K I C I M E D I C I N E C O . 
NEW YORK 
I • I I I W l J 
Sala Tercera: 
Causa centra Lucio González, por 
amenazas. Defensor, señpr Angulo. 
Causa contra Luis Francés, por es-
tafa. Defensor, señor Valdés. 
Causa erntra Qarlos Cuervo, por 
repto. Defensor, señor Lombard. 
Sala de lo Civil. ' 
En cata Sala se celebrarán hoy las 
riguientes vistas: 
Juzgado del Sur.—Manuel L. Díaz, 
contra Bernardo Jardan y otros, so-
bre pesos. (Menor cuantía). Ponen-
te, señor Plazaola; Letrado, señor 
Arellano; Procurador, señpr Ruiz. 
—Juzgado del Sur.—Pedro Her-
nández García, ccmtra Pedro Díaz, so-
bre pe?os. (Menor cuantía). Ponente, 
señor Edelman; Letrados, señores Ca 
brera y Junco; Procuradores, señores 
Illa y Diago. 
—Juzgado do San Antonio de los 
Baños.—Fernando Pellón y Mederos 
contra Juan Francisco Vargas. (Re-
tracto). Ponente, señor Edelman; Le-
trados, señores Pord y Sardiñas; 
Pi-ocuradores, señores Daumy y Gra-
nados. 
—Audiencia.—Pulido Solauo y Ca. 
contra resolución del Secretario de 
Hacienda. (Contencioso administrati-
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense" 
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse al Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
20-8 
L A N U E V A A G R I C U L T U R A 
UN LIBRO UTILISIMO OEL O R . F R i i G I S G O Z f t U S Y JIMENEZ 
Coniev.6 este Uhro estudios ori-
ginales de trabajos de cincuenta 
:,iws y con curación de los cocote-
ros. Cultivo por el riego interno 
f,rtilizador de .las-plantas. Mejo-
ras de frutos y semillas. Directa 
ídimentación del organismo celu-
lar de los vegetales. Raiz artificial 
independiente de la tiarra para go 
Lcrnar a voluntad ese método ha-
Iritivo. Acción fertilizante del Sol 
sobre la tierra. La caña forraje; etí 
su mayor valor. Nuevo semilero 
de tabaco aislado del suelo; la 
'jor semilla-
Sé vende a tres pesos Cy., 
Manrique número 307, casa de 
autor. 
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Î os saludos del día. 
Sean los primeros para la señora 
María Regla Rivero de Gutiérrez 
Lee, la bondadosa y excelente dama, 
esposa del caballeroso y bien querido 
Ministro de la República de Colom-
bia. 
Un grupo de damas está de días. 
Todas tan distinguidas como Ca-
ridad Lámar de Zaldo, Caridad Pe-
droso de Morales, Cachita de la To-
tre Viucía de Kindelán, Caridad Va-
rona de Moya, Caridad Kemp de Gó-
mez y Caridad Esteban de Sánchez 
A.gramonte, la esposa esta última del 
i'ustro presidente del Senado de la 
República. 
Caridad Cisneroi de Pórtela, Ca-
ridad Ramos de Ramírez Tovar, Ca-
ridad Ortiz Viuda de Blanco Herre-
ra, Caridad Mantara de Hortsmann, 
Caridad Morejón de Vega Lámar y 
Caridad Saborit de Prats. 
Caridad Rogers de Gastardí, Ca-
ridad Dumás Viuda de Justiniani, 
Caridad Luzón de Vázquez, Caridad 
Valdcs Pita de Algarra, Caridad 
González de Abadía, Caridad del 
Alamo de Cosculluela, Caridad Mora-
les Viuda de Castaño, Manzona Ri-
vera de Veight, Natividad Izquierdo 
Viuda del Valle, María Regla Andra-
dc Viuda de Armas, Caridad Sicardó 
de del Monte, Caridad Díaz de Lo-
zano, María Regla Brito de Menén-
dez, Caridad, Iglesias de Rodríguez 
Rendueles, Caridad Garftín de Si-
cardó y Caridad Aguirre de Media-
villa. 
La respetable señora Natividad 
del Valle Viuda de Iznaga. 
Y tres jóvenes damas. 
Caridad Justiniani de Alba, Cari-
dad Hamel de Vidaurreta y Caridad 
González de Chalona. 
Señoritas. 
Caridad de la Guardia, Candad Ce-
brián, Caridad Betancourt, Cariclad 
Herrera. Caridad Portuondo, Cari-
dad Rodríguez, Canica Yáñez, Cari-
dad Núñez, María de la Caridad Ca-
pestany. Cari Mora, Caridad Pujols, 
Caridad piqués, Caridad Coello, Ca-
ridad de Castro, Cachita Castella-
nos, Caridad Angulo, Caridad Ramí-
rez Tovar, María Regla Valdés Ga-
llol, Caridad Planas, Caridad Meno-
cal y Esther María de la Caridad Mo-
rales y del Campo, la encantadora 
hija del director de El Triunfo. 
No olvidai'é en sus días a una lindí-
sima criatura, Caridad Moya, la ahi-
jada del querido amigo doctor Igna-
cio D. Imre. 
Las Adrianas. 
También están de días. 
Haré mención entre un grupo de 
damas de Adriana Serpa de Arnol-
son, Adriana Armand de Herrera, 
Adriana Bonnet de Sánchez, Adria-
na Cesteros de Andreu, Adriana 
Martínez de Sánchez y Adriana Gi-
quel de Bachiller, ausente esta úl-
tima én oís Estados Unidos. 
Entre las señoritas, Adriana Val-
dés Fauly, Adriana Barraqué, Adria-
na Temes, Adriana Billini, Adriana 
Sigarroa, Adriana Vega Lámar, 
Adriana Morales... 
Amelia Ramil, la gentil hija del 
señor Francisco Javier Ramil, socio 
de la casa de Ruiz y Hm0. 
Y Adriana Párraga. 
¡Sea para todas este día de grande 
y completa felicidad! 
A propósito. 
; Es el día hoy de las Consuelos ? 
No. 
Alguien, bien penetrado de estas 
cuestiones, tiene la amabilidad de es-
cribirme, diciéndome que Nuestra Se-
ñora de la Consolación es fiesta mo-
vible que celebra siempre la Iglesia 
el domingo siguiente a San Agustín 
y es, por lo tanto, el último domin-
go de Agosto o el primero de Sep-
tiembre. 
Sí San Agustín cae en lunes, mar-
tos o miércoles, la Consolación es 
el primer domigo de Septiembre y 
si aquél cae en jueves, viernes^ sá-
bado o domingo es el último domingo 
de Agosto. 
Sabido es oue San Agustín tiene 
como fecha fija el 28 de Agosto. 
No hay, pues, lugar a dudas. 
• La vuelta del cronista. 
Trátase de Pedro M. de la Concep-
ción, el compañero queridísimo, que 
de regreso de Eui'opa ha reanudado 
desde ayer en las columnas de La 
Discusión sus Notas de Sociedad, 
siempre amenas y bien informadas. 
Cuatro meses duró la tregua del 
compañero. 
Durante este tiempo se vió reem-
plazado por quien, como Jesús Cal-
zadilla, triunfó en este empeño cual 
ha triunfado siempre en todas las 
labores que se le han encomendado 
por las bellas cualidades que en él 
concurren. 
Palabras estas últimas del propio 
Concepción. 
Un saludo al compañero. 
Una tarjeta recibo. 
Bello souvenir del bautizo de un 
niño angelical, fruto primero de la 
feliz unión de los jóvenes y simpá-
ticos esposos Lucila Ugarte y Rai-
mundo de la Torre y Soublette, dis-
tinguido oñeial del Ejército. 
En la Iglesia Catedral de Matan-
zas tuvo celebración la ceremonia 
con la solemnidad debida. 
Al nuevo cristiano se la impusie-
ron los nombres de Raimundo Fran-
cisco Antonio,. siendo sus padrinos la 
distinguida señora Aurelia Tipular de 
Ugarte y el amantísimo abuelito, ca-
ballero tan respetable y estimado co-
mo el doctor Francisco E. de la To-
rre, magistrado del Tribunal Supre-
mo. 
Mis plácemes a padres y padrinos. 
Y para la adorable criatura la ex-
presión de mis deseos por su felici-
dad en el mañana. 
Un rasgo del señor Carlos Zaldo. 
"Los empleados de Sanidad hace 
meses que levantaron una cuestación 
entre el comercio y íodas las perso-
nas que voluntariamente quisiesen 
contribuir, para establecer una Cré-
che dedicada a los niños del barrio 
comprendido entre Cuatro Caminos y 
Reina, cuyo mayor obstáculo fué la 
falta de una casa apropiada para 
instalar el establecimiento." 
Obstáculo que ya no existe. 
El mismo periódico de donde co-
pio la noticia precedente dice que el 
señor Carlos Zaldo ha prometido al 
doctor López del Valle donar un solar 
en un lugar escogido entre ambos pa-
ra levantar la Créche de referencia. 
Rasgo plausible. 
Décimo quinto escrutinio. 
Es el del Certamen Nacional de 
Belelza, de Cuba y América, cuyo re-
sultado con expresión de los votos 
obtenidos, es el siguiente: 
Nena Machado 3'̂ oc" 
Nany Castillo Duany. . . ^Jj™-
Rosa Ferrán 2,452. 
Julia Sedaño y Lasa Vw'aí' 
Tomasita Chabau 1.^8. 
Rosario Arango cqt 
Carmelina Bernal 
María Dolores Fuentes. . . ¿v*' 
María J. Supervielle. . . . ¿X>-
Florence Steinhart loJ>-
Gloria Veranes ldy-
El certamen toca ya a su fin. 
En el próximo Octubre quedaran 
proclamadas todas las Reinas Loca-
les, precediéndose por un tribunal ele 
artistas, que ya se dirá oportunamen-
ie, a designar la Reina de la Belle-
za de Cuba. 
Hoy. 
El paseo de la tarde. 
Paseo de los martes, siempre ani-
mado, siempre concurrido. 
A su mayor lucimiento contribuirá 
la Banda del Cuartel General ejecu-
tando desde la rotonda del Malecón 
variadas y selectas piezas de su re-
Pert0rÍ0' Enrique'FONTANILLS 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t í n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n l e l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Denuncia del doctor Porta contra el 
Juez de Pinar del Rio 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
J T M , * * * * * * * * * * * 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HX.Y MUY VARIADOS Y TAMBIEN S£ CONSTllUYCN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptuno, 1S8; entre M a r y Gervasio. Teléfono 4238 
He aquí la denuncia que ha presen-
tado el doctor Alfredo Porta contra 
el Juez de Primera Instancia de JPi-
nar del Río: 
Señor Fiscal "del Tribunal Supremo. 
Señor: 
ALFREDO PORTA Y ROJAS ciu-
dadano cubano, propietario y Alcal-
de Municipal electo por sufragio 
popular del termino de Pinar del Río, 
en cuya ciudad tengo mi domicilio, 
ante Ud. comparezco y respetuosa-
mente digo: 
QUE haciendo-uso del derecho que 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
concede a toda persona hábil para 
comparecer en juicio, al objeto de 
exigir responsabilidad criminal a los 
funcionarios del orden Judicial, cuan-
do delinquiesen en el ejercicio de sus 
funciones, en los casos previstos en 
el Código Penal, o en Leyes especia-
les; denuncio a Ud., el hecho delic-
tuoso, consistente en la prevarica-
ción realizada por el señor Rogelio 
Benítez de Cárdenas, Juez titular de 
Primera Instancia del distrito Judi-
cial de Pinar del Río, encontrándose 
en funciones de Juez Especial de Ins-
trucción, designado accidentalmento 
por la Audiencia Provincial, para co-
nocer de la causa criminal radicada 
al número 308 del año en curso 1914, 
iniciada contra mí por los delitos de 
desobediencia y prolongación de fun-
cionps públicas en el cargo de Alcal-
de Municipal del término de Pinar 
del Río, electo por el período de cua-
tro años al dictar, a sabiendas, in-
justamente, el auto de 19 de Agosto 
último, por el cual hubo de procesar-
me, obligándome a prestar una ñan-
za para disfrutar de libertad provi-
sional y otra para garantizar las 
responsabilidades pecuniarias del pro-
cedimiento, suspendiéndome, además, 
en el ejercicio de mis funciones de 
Alcalde, e incurriendo al hacerlo, 
evidentemente, en un delito de pre-
varicación. 
El señor Juez, Rogelio Benítez de 
Cárdenas, sabía, porque no le es lí-
cito ignorarlo, que la Ley de trece 
de Octubre de 1890, única que le fa-
cultaba para decretar la suspensión 
de los empleados públicos en el ejer-
cicio de sus funciones al ser decla-
rados procesados, se encuentra dero-
gada y revocada de manera expresa 
y terminante , por el Decreto iráme-
ro 512, dictado por el señor Gober-
nador provisional, Charles E. Ma-
goon, en 16 de Mayo de 1908, con el 
único fin, de obviar en lo sucesivo 
a la Administración Pública de la 
Nación, las dificultades que en múl-
tiples casos se le creaban, con la sus-
pensión por orden Judicial de em-
pleados honrados y cumplidores de 
sus deberes a quienes se acusaba in-
fundadamente, entorpeciendo el des-
pacho de los asuntos y perjudican-
do innecesariamente a los emplea-
dos. 
Por ese motivo, el Juez señor Be-
nítez de Cárdenas, al consignar im-
perativamente, en el tercer Consi-
derando del Auto de Procesamiento, 
"que los empleados de la Administra-
"ción Pública, cuando sean procesa-
dos, serán suspensos en sus em-
"pleos, desde el momento en que se 
"haga dicha declaratoria", proce-
diendo con notoria injusticia, aphy 
cando una Ley ya derogada, como si 
estuviera vigente, para fundar en 
ella la suspensión en el ejercicio de 
mis funciones de Alcalde Municipal 
de Pinar del Río, decretándola en la 
parte dispositiva del referido Auto 
de Procesamiento. 
La ignorancia de las Leyes no ex-
cusa a los ciudadanos de su cumpli-
miento, con mayor razón no puede 
estimarse disculpable, en los funcio-
. narios de la Administración de Jus-
ticia, encargados de su aplicación. 
El señor Juez, licenciado Rogelio Be-
nítez de Cárdenas, ha revelado ha-
ber procedido con malicia, al omitir 
en el Auto de Procesamiento, la úni-
ca Ley que no podía citar para de-
cretar mi suspensión en el cargo de 
Alcalde Municipal de Pinar del Río, 
o sea, el artículo 45, del Decreto-Ley 
de 13 de Octubre de 1890, expresa-
mente revocado por el Decreto del 
señor Gobernador provisional núme-
ro 512, de 16 de Mayo de 1908, citan-
do todas las demás Leyes y Disposi-
ciones que creyó pertinentes y apli-
cables, para fundamentar en ellas 
su resolución, conducta inexplicable 
y en sumo grado censurable, en quien 
concurre como circunstancia espe-
cialísima en el caso presente, po-
seer el hábito de encontrarse al tan-
to de las "Reformas de nuestra Le-
gislación," habiendo publicado con 
anterioridad a su nombramiento de 
Funcionario Judicial, con ese propio 
nombre una Compilación de las 
principales Ordenes Molitares publi-
cadas en Cuba durante el período de 
la Intervención del Gobierno de los 
Estados Unidos de América. 
Ultimamente, lo efect&ado por el 
señor Juez de Instrucción Especial, 
licenciado Rogelio Benítez de Cárde-
nas, decretando la suspensión judicial 
en mis funciones de Alcalde Munici-
pal del término de Pinar del Río, 
constituye una flagrante violación 
del artículo 19 de nuestro Código 
Constitucional, suspendiéndome en 
virtud de una Ley que no se halla 
en vigor, y por consiguiente, en una 
forma no establecida por Leyes an-
teriores al delito o delitos de que se 
me ha supuesto culpable. 
POR TANTO: 
A UD. ENCAREZCO: Que habien-
do por presentada esta denuncia, 
contra el señor Juez de Primera Ins-
tancia en propiedad del Distrito 
Judicial de Pinar del Río, Juez de 
Instrucción nombrado en comisión es-
pecial por la Audiencia Provincial de 
Pinar del Río, para conocer de la cau-
sa criminal radicada al número 208 
del corriente año 1914, licenciado Ro-
gelio Benítez de Cárdenas, por el 
delito de prevaricación, se sirva, dis-
poner su formalización con arreglo 
a derecho, mandando proceder in-
mediatamente, a la comprobación del 
hecho denunciado, mediante la for-
mación de la causa criminal corres-
pondiente, por ser así de justicia. 
OTROSI: Acompaño al presente 
escrito, copias simples del auto de 
procesamiento, dictado por el señor 
Juez de Instrucción Especial, en iy 
de Agosto último, en la causa antes 
relacionada, número 208, del ano en 
curso 1914. Sírvase Ud. tenerla por 
acompañada a sus efectos. 
OTROSI: Hago expresa reserva 
del derecho que la Ley de Enjuicia-
miento Criminal me concede, para 
mostrarme parte en cualquier trami-
te del procedimiento, si asi lo esti-
mare conveniente. Sírvase Ud. tener 
por hecha la precedente manifesta-
ción, por ser de justicia. 
OTROSI: Protesto la interposición, 
en su caso, del recurso de inconsti-
tucionalidad a que pudiera dar ori-
een, el hecho realizado por e señor 
Juez de Instrucción Especial ante-
riormente mencionado, consistente en 
la aplicación de una Ley cierogada, 
dándola por vigente. Sírvase U. te-
ner por formulada la protesta que 
antecede, al objeto que en la misma 
se expresa. . L j AMA Habana, Septiembre siete de 1914. 
Dr. Alfredo PORTA. 
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EXCMA. SEÑORA DOÑA ENRI-
QUETA MARTINEZ DE LABRA. 
Un cablegrama recibido ayef- tar-
de nos trasmite la desconsoladora 
nueva de haber fallecido en Madrid 
la Excma. Sra. Da. Enriqueta Mar-
tínez, santa y virtuosísima esposa de 
don Rafael María de Labra, el ilus-
tre americanista, sociólogo eminente 
y esclarecido repúblico, Senador del 
Reino y Presidente del Ateneo Cien-
tífico y Literario de Madrid, cuyo 
nombre es en Cuba, lo propio que en 
España, bien querido y alabado. 
Tras un batallar de más de un lus-
tro, la honorable y caritativa señora 
sucumbió resignada y cristianamen-
te, bendiciendo a los suyos, rodeada 
de cuantos la amaban, entre ellos su 
atribulado esposo, sus hijos Rafael, 
Rosario y Rita, esposas éstas de nues-
tros buenos amigos don Juan Dances 
Conde, banquero de la Habana,.y don 
Augüsto Barcia, redactor de "El L i -
beral," de Madrid. 
Tan pronto la triste nueva fué co-
nocida en la Habana, numerosos ca-
blegramas de pésame se trasmitieron 
al señor Labra, entre los primeros 
uno muy expresivo del "Casino Espa-
ñol," que siente con su ilustre repre-
sentante en España el dolor que le 
aflige y que tan hondamente ha ve-
nido a conturbarle. 
Descanse en paz la respetable se-
ñora y reciban sus deudos la expre-
sión de nuestro pésame más sentido. 
ARMANDO SANCHEZ Y GARCIA 
Ayer falleció y voló al cielo el alma 
risueña de un niño bueno, lindo, cari-
ñosísimo. Fuése de la vida sonrien-
do porque en el cielo esperaban al án-
gel todos los ángeles y todos los ar-
cángeles que cantan los himnos de j 
gloria al Divino Creador. Fuese de la 
vida sonriendo, pero dejando a sus 
abuelos, a sus padres, a sus herma-
nos, sumidos en una muy honda pe-
na; llorando su muerte, llorando por 
sus gracias, por sus bondades, por 
sus travesuras de niño bueno. 
Su entierro se verificará hoy. 
Enviamos a sus afligidos familia-
res la expresión sincera de nuestro 
dolor por la muerte del niño que era 
su encanto y su esperanza. 
PROCESADOS 
Han sido procesados Ruperto Fer-
nández García, Francisco Vargas 
Dorta y Elias López, acusados de es-
tafa, exigiéndosele fianza de $300 a 
cada uno. 
M i l C l P I O 
SUBASTA DESIERTA 
Ha sido declarada desierta la su-
basta de suministro de cajas para el 
enterramiento de cadáveres de po-
bres. 
E s t ó m a g o s A c i d o s s o n 
m u y P e l i g r o s o s 
.El. NOVENTA POR CIENTO DE 
LOS MALES DEL ESTOMAGO 
SON CAUSADOS POR LA 
ACIDEZ 
Palabras do un Médico Sobre 
Causa y Cura 
Un Ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estómago 
e intestinos le hace gozar de fama 
universal, manifestó en el curco de 
una conferencia reciente QBe casi to-
dos los desarreglos intestinales, así 
como también las enfermedades de 
los órganos vitales, son causadas di-
rectamente por indisposición del es-
tómago; y ésta, a su vez, en el no-
venta por ciento de los casos, se de-
be a excesiva acidez, a la que comun-
mente se da el nombre de "estóma-
go agrio" y que no solamente irrita 
e inflama las paredes del estómago, 
sino que también produce gastritis 
y úlceras estomacales. Vale la pena 
fijarse en que el citado médico con-
dena el uso de medicinas de patente 
para curar desarreglos del estómago, 
manifestando al< mismo tiempo que 
tanto él como muchos de sus cole-
gas han obtenido resultados notables 
con el uso de un peo de magnesia 
blsurada, la cual al neutralizar los 
ácidos que los alimentos contienen 
hace desaparecer el origen del mal. 
Por vía de ejemplo dice el médico a 
que nos referimo» que es tan Inútil 
tratar de curar el estómago en sf co-
mo lo serfa el que una persone, que 
pl ase y se enterrase un clavo se pu-
siese a curar la herida sin antes sa-
car el clavo. Sáquese éste y la heri-
da se curará ella misma; neutralí-
cese el ácido y desaparecerá la indis-
posición de estómago. Medicinas y 
tratados médicos no producen bene-
ficio alguno y sólo sirven para Irritar 
el estómago, puesto que el conteni-
do de éste permanecerá siempre áci-
do. Hágase desaparecer la acidez y 
no se necesitará ninguna medicina; la 
Indisposición de estómago desapare-
cerá de por si. Toda persona que su-
fra de gases y acidez o agrura en el 
estómago deberá obtener én la bo-
tica un frasco de magnesia blsurada 
y tomar una cucharadlta disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua ya 
seK fría o tibia, después de cada co-
mida, repitiendo a los quince minu-
tos en caso de necesidad. Esta es la 
dosis que el doctor de que hablamos 
ha encontrado ser más eficaz. 
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zarse mientras ésta dure y del mis-
mo modo por un considerable período 
de reconstrucción después que la paí 
sea firmada. 
Los comerciantes y manufacture-
ros del Canadá procuran ajustarse a 
j las nuevas condiciones del cambio 
1 bajo las lamentables circunstancias 
que laŝ  han traído y necesariamen-
te participan de una buena parte d« 
sus molestias. No es sin razón que 
los periódicos todos del país aconse-
jen ai pueblo se prepare para un pe-
ríodo que no permitirá extravagan-
cias o el libre uso de artículos de lu-
jo, que ha sido notable característi-
ca de la vida canadense en años re-
cientes. . 
Lo mismo si la guerra dura sei« 
que diez y ocho meses o más, los per-
juicios causados al comercio y a ! • 
industria del mundo serán estupen-
dos, y sus funestos efectos doblemen-
te sentidos por aquellos menos capa-
ces de hacerle frente. Una seria re-
flexión sobre el estado actual del 
mundo convencerá a cada individuo 
de la gran necesidad de economizan 
recursos en anticipación de un perío-
do de más altos precios y de una ma-
yor escacés de fondos," 
Consejo Provincial 
La nueva Legislatura. 
Ayer tarde celebró sesión el Con-
seejo Provincial, comenzando así la 
nueva legislatura, como anunciamos 
oportunamente. 
La sesión, que ha sido atractiva y 
de provecho colectivo, comentó a las 
cuatro menos unos minutos. 
Actuó como Presidente el señor Hi-
dalgo Gato; como Secretario el se-
ñor Ortiz,- y asistieron los consejeros 
Rafael Artola, Sardiñas, Cusel y 
Puig. 
Comunicaciones del Gobernador. 
El Gobernador de la provincia, se-
ñor Pedro Bustillo, envió tres comu-
nicaciones al Consejo, una enviando 
el mensaje relacionado con el artícu-
lo 48, inciso noveno, de la vigente 
Ley Provincial, acordando el Consejo 
repartir copia entre los señores Con-
sejeros. 
Otra comunicación trasladando 
cuentas presentadas al.cobró por los 
señores Castañeda y O'Reilly por ho-
norarios devengados en la represen-
tación que les conjuró el Ejecutivo 
de la provincia en distintos juicios. 
Se acordó por mayoría de votos 
que pase a la Comisión de Hacien-
da. 
Y la tercera trasladada por la Jun-
ta Provincial de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, relacionada con las 
Exposiciones de Panamá y San Fran-
cisco de California, la cual pasó a la 
Comisión de Fomento. 
Importante moción. 
Dióse lectura después a una mo-
ción de los señores Rafael Artola, 
González e Hidalgo Gato acerca de 
votar un crédito de doscientos cin-
cuenta pesos con objeto de socorrer 
a los niños pobres de la provincia 
que padezcan de tuberculosis. 
El señor Artola propuso que de 
ser aprobada dicha moción, se hicie-
ra constar cómo y de qué manera so 
ha de entregar el donativo. Esto es, 
tomar un acuerdo definitivo para en-
tregar el socorro en medicinas, ropas 
o*en metálico. 
El señor Ortiz propuso que el cré-
dito se aumentara a mil pesos, de-
jando a voluntad del Presidente del 
Consejo, señor Hidalgo Gato, y del 
señor Bustillo, Gobernador t la pro-
vincia, la proposición del señor Ar-
tola. 
Por fin, después de un pequeño de-
bate fué aprobada la moción del se-
ñor Ortiz, o sea el aumento de dos-
cientos cincuenta a mil pesos. 
Otra moción. 
Fué aprobada otra moción presen-
tada por el señor Artola, proponien-
do que el Consejo pida informes res-
pecto a las cantidades que la Tesore-
ría provincial abonó a los señores co-
merciantes Rambla, Bouza y Ca., por 
el material suministrado a la Junta 
Provincial Electoral de la Habana en 
laa elecciones celebradas de 1910 a 
1912. 
Del Gobierno Interior. 
También ha sido aprobada otra mo-
ción del gobierno interior nombrando 
interinamente Jefe de Despacho y 
Oficial de actas de dicho Cuerpo a 
los señores Rogelio de la Morena y 
Salvador Ferrer. 
Tramos de car reteñís. 
Dióse lectura a un escrito de varios 
propietarios de Batabanó interesando 
que sea prolongada la carretera que 
desde aquel pueblo debe llegar hasta 
la Estación de Quintana. 
También fué aprobado por unani-
midad, así como otra de igual índole 
referente a la composición del cami-
no que va desde la terminación de la 
calle 8, por detrás de la Estación 
Agronómica al puente de madera, en 
el pueblo de Santiago de la Vegas. 
Otro acuerdo. 
Por último fué aprobada una mo-
ción presentada por el señor Sardi-
ñas consistente en la combinación de 
un ramal de carretera que parta des-
de Güines a Fletes, en el barrio Nom-
bre de Dios", así como aprobar que 
el quinto tramo de la carretera de 
Güira, en Güiera de Melena, sea 
construido sin incluirlo en la subasta. 
A las cinco y media de la tarde 
terminó la sesión. 
La mesa del Consejeo. 
Según informes que hemos recogi-
do, pasará algún tiempo sin que se 
haga el nombramiento de la Mesa 
del Consejo, pues quizá no haya 
quorum suficiente mientras no sean 
suavi'Tadas ciertas rivalidades políti-
cas, .envueltas en altas aspiraciones. 
La política en 
Pinar del Río 
La elección de candidatos a Repre-
sentantes hecha por la Asamblea Pro-
vincial liberal que preside el general 
Pino Guerra, ha sorprendido a algu-
nos de los legisladores pinareños. 
El señor Gómez Rubio afirmaba 
ayer en la Cámara que él hubiera 
salido si Pino "no ordena antes de 
hacerse las postulaciones que le die-
ran machete porque era amigo del 
general Menocal". 
"Yo me honro—decía el señor Gó-
mez—con la amistad del Presidente." 
Se dice que los delegados provin-
ciales a la provincial, al enterarse de 
que el señor Gómez Rubio había lle-
vado una carta donde el general Me-
nocal lo i^comendaba, le dijeron que 
lo postularan los conservadores y que 
ellos no estaban conformes con la 
"entente". 
Después de la designación de los 
candidatos, el actual Presidente de 
la Cámara, señor Ibrahím Urquiaga, 
que no resultó postulado, increpó al 
general Pino Gueira y tuvo un inci-
dente personal con el señor Ramón 
Guerra. 
El licenciado Alcorta y el general 
Miguel A. Lores, obtuvieron muy po-
cos votos.. 
Tiene esperanzas aun el señor Ur-
quiaga de que se le incluya en la can-
didatura mediante la^-enuncia de al-
gunos de los designaiOB. 
Asegúrase que Urqüiaga y Gómez 
Rubio se presentarán, si no van en 
la candidatura del partido liberal, 
candidatos independientes. 
El señor Urquiaga ha recibido 
gran número de telegramas de la pro-
vincia de Pinar del Río donde se le 
promete apoyo decidido. 
Los Industrias 
del Canadá 
El señor Gonzalo Ledón, Cónsul de 
Cuba en Saint John, N . B., Canadá 
ha remitido a la Secretaría de Estado i 
el siguiente informe sobre las indus- : 
trias del Canadá. 
"Tengo el honor de informar a us- i 
ted sobre el estado de las industrias , 
del Canadá, muchas de ellas seria-
menté grabadas por efectos de la ! 
guerra y otras en cambio estimula-
das. Distintos productos manufactu- i 
rerados que de Europa se han im- i 
portado en grandes cantidades, ten- ¡ 
drán que ser ahora elaborados en el 
Canadá, pues pasará algún tiempo 
después de terminada la guerra para 
que se reorganicen las industrias de 
los países europeos y poner a éstos 
en condiciones de competir nuevamen-1 
te en la exportación. 
Mientras esto suceda, las fábricas i 
del Canadá habrán adelantado un ' 
buen paso en esta parte del Atlántico 
y de su habilidad para mantener los 
nuevos mercados que conquiste, só- 1 
lo el futuro puede decidir. Muchas i 
de las vías comerciales que existían 
antee de la guerra no podrán utili-1 
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Las SALES K0CH curan SIN SONDA! 
MI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces» 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros 6 irritado* 
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Us SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Vent» 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican ios cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas* 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
na}, el método exuiicativo inftfifato 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L P R I M E R P A S A J E R O L L E G A D O D E B E R L I N 
UN VIAJE PENOSO DEL CORONEL ORENCIO NODARSE Y SU FAMILIA.—LOS EXTRANJEROS ESTU-
VIERON CATORCE DIAS SIN PODER SALIR DE LA CAPITAL DE A LEMANIA—LA PRENSA CUBANA 
ESTA BIEN INFORMADA.—MAS ATROPELLOS AL CLERO EN MEJICO.— LLEGADA DEL "ECLIPSE" 
CON MUESTRAS DE MERCANCIAS.—OTRAS NOTICIAS 
EL " M I A M I " 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer, al obscurecer, el vapor america-
no "Miami.', con la correspondencia 
y pasajeros. 
Entre éstos figuraban el coronel 
Orencio Nodarse, ex-director de Lo-
tería, en unión de su esposa e hijos; 
el Registrador de la Propiedad de la 
Habana, Dr. Aurelio Albutrne, y su 
?sposa, y otros. 
LOS EXTRANJEROS EN BERLIN 
El señor Orencio Nodarse, al que 
Veinte y ocho pasajeros eran chi-
nos. 
LOS ATROPELLOS AL CLERO 
También llegó en el "Excclsior" el 
ilustrado sacerdote español señor Ju-
venal de la Rivera, que era profesor 
del Seminario de San Luis de Potosí, 
en Méjico. 
Cuenta este sacerdote que hace po-
Jacksonville, abriéndosele una vía de 
agua, que ya fué reparada. 
Dicho viaje comercial es organiza-
do por la "Caribbean Comercial Co.", 
de New York. 
El "Eclipse" estará en la Habana 
unos doce días, con objeto de exhibir 
al comercio habanero los muestrarios 
que trae de 26 casas manufactureras 
co fué despojado, en unión de otros i americanas 
35 religiosos, de la institución a que 
pertenecía, por un grupo de las fuer-
zas revolucionarias que se acaban de 
fué a recibir al muelle un numeroso , pOSCSionar ¿el Gobierno de Méjico, 
grupo de amigos, nos manifestó qu-3 j los cuaies ies quitaron a él y sus com-
viene de Berlín, la capital del imperio | paííeros tofias ias prendas y dinero 
alemán, en cuya ciudad se encontra- j que teníaní 
ba de paseo con su familia, cuando Los restantes sacerdotes atrepella 
dos en unión del F. Juvenal, han que-
dado en New Orleans, pues todos tu-
émpezó la guerra, piendo el primer 
pasajero que llega de dicha ciudad 
desde que estalló la actual conflagra- j vieron que abandonar ía ciudad me-
ción europea. i jicana donde residían. 
A preguntas nuestras, el señor No- También fuimos informados de que 
darse nos dflo que cuando Alemania ¡ 40 monjas fugitivas de Méjico em-
empézó a hacer sus famosas decía- barcaron en New Orleans para Es-
paña. 
EL YATE "ECLIPSE" 
Procedente de New York, Newport 
radones de guerra a las otras poten 
cias de Europa, el Kaiser dictó una 
orden prohibiendo la salida de las 
personas que se cnc^trc^a" ^ News y Jacksonville llegó ayer tarde 
lín, por lo que quedo suspendido el , ^ * , . „ _ ..ir„i;¡L„ " 
para 
el yate americano "Eclipse," en siete 
9 Qe " f " ^ B*K? J> llt™™ I días de viaje desde el último de los los pacíficos, saliendo solamen- ^ 
te trenes militares. 1 Dicho vate, como ya habíamos 
C?0™J:™ terJ^T^X; I anunciado, viene realizando un viaje 
comercial de exportación, trayendo a 
bordo grandes muestrarios de mer 
da la guerra se logró, por influencias 
de algunos Embajadores extranjeros, 
que se facilitara la salida de un tren 
para que pudieran evacuar de Bei-lín 
los extranjeros pacíficos que allí se 
encontraban de paseo. 
En este tren, que salió para Bél 
UN CABLE DEL "CUBA" 
El comandante del crucero "Cuba" 
pasó ayer un cable a la Jefatura de 
la Marina Nacional, anunciando que 
había llegado sin novedad a Balti-
more. 
EL "LOUISIANA" 
Completamente cargado de iñiél 
salió ayer tarde paro New Orleans 
el vapor-tanque americano "Louisia-
na." 
EL SEÑOR CASTRO 
A su regreso de Europa y vencida 
su licencia, ha vuelto a tomar pose-
sión de su cargo, en el día de ayer, 
nuestro estimado amigo el señor Lo-
renzo de Castro, jefe de la casilla de 
pasajeros y equipajes de la Aduana. 
El señor Jorge Roa, que lo venía 
sustituyendo, pasa a las órdenes di-
rectas del señor Administrador de la 
Aduana. 
SALIO EL "ESPERANZA" 
Con la carga y pasaje que trajo en 
tránsito de New York, más 71 pasa-
jeros de este puerto, en su mayoría 
mejicanos, salió ayrr tarde para Pro-
E L C L U B G 1 J O N E S 
BRILLANTE FIESTA.—EL AMOR FLORECERA EN EL SALON 
"ENSUEÑO" ¡VIVA XIXONI—'GRAN BANQUETE Y GRAN 
BAILE.—LOS CLAVELES Y LAS DAMAS, — QUÉ SEÑORAS. 
Los asturianos no salimos de una 
para meternos en la otra; el domingo 
pasado festejamos al gran Bernar-
do Péreí, en el Wajay; el domingo 
que viene iremos al salón "Ensue-
ño" de La Tropical con los barbia-
nes de Gijón, xente entusiasta, xente 
alegre, xente muy distinguida que no 
pierde ocasión de divertirse celebran-
do fiestas cultas, acaso las más flo-
ridas y más elegantes que se han 
celebrado en la Habana. No rebajo 
ni medio. No pierden ocasión, aunque 
la ocasión es calva, como Angones, 
la simpatía asturiana en pura pasta. 
Regresábamos del Wajay cuando me 
dijo Angones: 
—Voy decite:—Gran jira el domin-
go. Tú, vas; yo, voy; vamos todos 
los playos; va toda la Habana. Y por-
que vamos nosotros va un mujerío 
despampanante. 
Vete diciendo que a las nueve la 
Directiva franqueará las puertas del 
jardín. 
A las 10 a. m.—La orquesta del 
maestro Pedro L. Espinosa, dejará 
oir algunas piezas df. su variado re-
pertorio, alternado con un organillo 
de Gijón. 
A las 11 a. m.—Se servirán a los 
concurrentes los aperitivos. 
A las 12«a. m.—La Comisión de 
orden acomodará en sus respectivos 
asientos a los concurrentes, y acto 
continuo dará principio un suculento 
almuerzo servido por el acreditado 
restaurant "El Palacio de Cristal." 
cancías de casas americanas, para ¡ gr¿so y Veracruz el vapor "Esperan-
gestionar ventas en distintos puertos 
de Centro América y las Antillas. 
El "Elipse" desplaza 66 toneladas. 
za," de la Ward Line. 
SUSPENSO POR CUARTA VEZ 
El señor Pedro Aquino ha sido sus-, 
-ica" embarcó el señor^Nodarse y su I tiene 12 hombres de tripulación y io pensó de empleo y sueldo nuevamen-
- . . l>v.ov.̂ r. oí ^o^ífó^ WoH-«v u Ro^v.^- en BU cargo de Inspector de Inmi-
gración. 
Esta es la cuarta vez que el Secre-
tario de Sanidad suspende a dicho 
familia, en unión de muchos turistas I ¡"anda el capitán alter H. Bartho-
americanos, que lograron Hogar has- lomcw. , „ u 
ta Rotterdam. Su demora en llegar a la «abana 
En el puerto de esta ciudad em _ ' fué debido a haber sido alcanzado 
Es requisito indispensable presen-
tar a la Comisión de Puertas la in-
vitación para tener acceso al "Salón 
Ensueño." 
La Comisión de la fiesta, está fa-
cultada para retirar del "Salón," sin 
explicación de ninguna clase, a toda 
persona que crea menester. 
Recomendamos a los invitados que 
para su mayor comodidad en el vía-
A su llegada a Puentes Grandes, 
hallarán a su disposición automóvi-
les que los conducirán "gratis" a los 
jardines de La Tropical. 
El banquete: 
Menú 
Aperitivos: Vermout Torino. En-
tremeses: Jamón de Gijón» Salchi-
chón de Lyon, Queso de Puerco. 
Entradas: Pisto Manchega, Pargo 
Parisién, Pierna de ternera con le-
gumbres. 
Postres: Frutas frescas. Peras y 
ciruelas. 
Vino barrica, sidra de "El Pomar" 
y "Golondrina." 
Agua mineral de "San Jerónimo", 
café y plus, tabacos: Partagás. 
Todo superior. 
Luega el gran baile: 
PROGRAMA 
Primera parte: Paso doble "Alma 
Andaluza;" danzón "Eva;" habanera 
"Emma;" danzón "Clavelitos;" vals 
straus "El Encanto;" one-step "Mu-
cha mostaza." 
Stgunda parte: Paso doble "Viva 
Lolita;" danzón "Sombrero Favori-
to;" danzón "Macorina;" habanera 
"La Emperatriz;-' danzón "Diana en 
la Corte;" paso doble "Gallito." 
Así habló Angones el playu mayor. 
Y mialma que habló como un libro 
abierto. 
De las flores, de las lindas muje-
res, de los violines amadores y de las 
arpas dolientes pronto, muy pronto 
hablará una bella,, elegante y dis-
tinguida princesa de Wateau. Rei-
na un gran entusiasmo para esta 
fiesta. 
Y cantando te lo dié. ¡Arriba, mu-
chachos! 
l o í « f i f l i o É n i r 
Una comisión de obreros de bahía 
Ca8torla es la receta del D r . Samuel P l tcher para P^tuJo. 
v Niños . No contiene n i Opio, n i Mor f ina , 
snbstanoia n a r c ó t i c a . Es un subst i tuto l™*™*™ 
P a r e g ó r i c o , Cordiales, J a r a b e » Calmantes y del Acei te Fahna-
cristi , Es de gusto agradable. E s t á garantizado por t r e in t a 
a ñ o s de uso por Mi l lones de Madres. L a Castoria d e s r a y e 
las Lombrices y qui ta la Fiebre . L á Castoria evita los Tómi-
tos causados por la A g r u r a de E s t ó m a g o , cura l a f a r r e a y 
oí Cólico Ventoso, L a Castoria a l iv ia los dolores de l a D e n t i -
c ión, cura e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a Platulencia . LA Castoria 
facil i ta l a A s i m i l a c i ó n de los AUmentos, regular iza e l E r t o -
nia-o y los Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sajú* 
dablo. La Castoria es l a Panacea de los Xi l ios y e l A m i g a 
de las Madres. 
C a s t o r i a 
"Cnatorií» es una medicina excelente para lo» 
niftos. Repetidas veces ho oído á la» madres 
alabar los buenos efectoa que les ha producido 
en bus hij*»." 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Masa.) 
"El uso de la Castoria e« tap universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necfisi. 
dad de pondqrarlos. Pocas son las familias 
intelitrentes que no tienen siemprp á mano ?n 
la casa un frasco de Ca»tori«." 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas." 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Cartoria ee adapte ton hlfin i. los nitlos, <rnt 
la recomiendo pomo superior á. coalquieca otea 
receta." , , 
Dr. H, A. Abctdsb, Brooldm (N.YJ 
"Por muchos aííos he recomendado la Caá» 
teria, y Continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente rae produce resultado* 
altamente satisfactorios.'* 
Dr. Bdwin F. Pardee, Nueva York, 
"Tenemoíi tres niflos y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando demos & uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev. W. A. CoorBR, Newport CKy.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d é F l e t c h e r 
THS CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A-
je a La Tropical, deben emplear el 1 presidida por el delegado don José 
tranvía eléctrico que parte de Zan- Aguiar visitó ayer al Secretario de 
ja y Galiano cada quince minutos. I Gobernación doctor Aurelio Hevia 
para darle las gracias por haber si-
do derogado el Decreto número 520 
que trata del atraque de los buques 
a los muebles. barcaron para New York en el vapor Por lln temporal antes de llegar a | Inspector, ignorándose la causa, 
holandés "Lyndam," llegando hace ^ .^ .<^^>r^ r^^^ .*^^ 
pocos días a la capital neoyorkina, 1 
como anunciamos ayer, con gran nú-. • 
mero de fugitivos de distintos luga- j 
res de Europa. 
El viaje hasta New York fué, como 
se comprenderá» lleno de peripecias 
» sobresaltos, por las circunstancias 
difíciles que atraviesa actua-m?nte la 
navegación por aquellos mares; pero ¡ 
felizmente pudieron llegar a los Es-
tados Unidos sin ningún percance se-
rio. 
El señor Nodarse nos aprregó que 
él tenía muchas cosas curicsas que 
contar respecto a su viaje desde Ber-
lín, pero por tener que atender a los 
numerosos amigos que fueron a re-" 
cibírlo no pudo ser más explícito con 
nosotros en aquellos momentos. 
Bien merece el arriesgado viaje 
que acaban de hacer el íoroncl No-
darse y su familia, que les felicitemos 
por su feliz llegada, como gustosos 
lo hacemos dándoles una afectuosa 
bienvenida. 
LA PRENSA CUBANA 
El señor Nodarse nos manifestó 
también una impresión suya que que-
remos Itecer constav en gloria de la 
prensa cubana. 
Nos dijo que desde su llegada a 
New York había leído diversos perió-
dicos editados en la Habana, y que 
los había encontrado perfectamente 
informados, pues las noticias de la 
•jjuerra en ellos publicadas se ajusta-
.-han verídicamente a todos los suce-
sos desarrollados, muchos de los cua-
,'Íes conoció él en •>l mismo teatro de 
los acontecimientos. 
Aunque no sabemos si entre esos 
periódicos se encontraría alguno del 
DIARIO DE LA MARINA, nosotros, 
de todas maneras, nos sentimos or-
gullosos de esas manifestaciones so-
bre la prensa cubana, de la que for-
mamos parte. 
EL "EXCELSIOR" 
El vapor correo americano "Excel-
íior" llegó ayer tarde con carga y 59 
pasajeros, procedente de New Or-
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TRATO DE SUICIDARSE POR ES-
TAR ABURRIDA DE LA VIDA. 
(Por telégrafo). 
Matanzas, Septiembre 7. 
A las 12 m. 
Hoy por la mañana fué asistida en 
Entre los pasajeros de cámara f i - | la estación Sanitaria, por haberse 
guraban los señores Lorenzo París, ! envenenado con luz brillante, la blan-
que fué remitido al hospital "Las ¡ ca, casada, de 48 años, Mjpítf Quin-
^!!laQSí" P-r -a ^mPerftura ¡ tana. Declaró estar aburrida de la 
anormal; señora Mana Alexander y . , „ , , ^ , , , 
familia, S. M. Balton, Amador A. Vlda Por enfermedad. Estado de pro-
Fernández, J. S. Bruton, W. P. Ladds ! nóstico reservado, 
y otros. I ITURRALDE. 
N o t i c i a s de O r i e n t e V I D A O B R E R A 
EN EL COMITE CENTRAL DE 
AUXILIOS 
"LA CRUZ ROJA" DE MARIANAO 
Hoy empezó sus labores esta fá-
brica empleando G9 operarios. Que-
dan cesantes 138, y más de 40 des-
palilladoras. 
Los víveres destinados a los que es-
tán sin trabajo se despacharán en 
el local del Mercado como la vez an-
terior. 
El reparto será a las nueve de la 
mañana. 
EL COMITE DEL BARRIO DEL 
ARSENAL. . 
m i m m 
¿ U N I C A L E B I T 
I M P O R T A U O R R S E X C L U S I V O S 
= E.N L A R E P U B L I C A — 
C H A E L S E N & P R A 
Teléfono k m . • Obrapla, 18. • Habana 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE JA-
MAICA.—PIDIENDO VOZ Y VO-
. TO.—MOCIONES DERROTADAS. 
—DANDO VIVAS AL PARTIDO 
LIBERAL.—MALTRATADO. AC-
TO ANTICONSTITUCIONAL. 
Jamaica, Oriente, Septiembre 5. 
A las 8 p. m. 
Llama de manera extraordinaria 
la atención la afluencia de haitianos 
a esta comarca; supóneseles desem-
barcados clandestinamente en las 
costas. 
Celebrada la junta general de la 
Colonia Española fueron presentadas 
mociones por' Valentín Gómez y Mi-
guel Alcoholado, solicitando la voz, 
j el voto y tercera parte de la Direc-
tiva a los socios extranjeros. Se so-
j metieron a votación resultando diez 
| y siete votos en contra, dos en favor. 
| La crítica situación de la Sociedad 
i indujo los buenos deseos de los so-
licitantes. Dicho resultado originará 
\ bajas de socios. 
Se espera el cierre de la única So-
, ciedad. 
En el poblado de Río-Seco fué pre-
j so, por el cabo de la Guardia Ru-
| ral, Eugenio P. Sosell, el vecino es-
¡ tablecido ep Rafael Castro que daba 1100 de las utilidades que rinda el 
i vivas al partido liberal, dentro de la | festival que tendrá efecto a media-
1 bodega. Fué tratado a empujones y! dos del corriente, en la Quinta de los 
recluido en el calabozo toda la noche, 
i Sacado esta mañana protestó ante 
| testigos. 
El acto se considera anti-constitu-
I cional por tener domicilio conocido. 
El Juzgado Municipal de esta cn-
• tiende en el asunto. 
EL CORRESPONSAL. 
P L A T A , P L A T I N O , 
J o y a s d e t o d a s c i a s e s , s e c o m p r a , e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o a l t o s p r e c i o s . R e l o j e s 
O r i o n y R o s c ^ f í F r é r s s , s o n los m á s e x a c t o s , 
ú n i c o i m p o r t a d o r : 
F r a n c i s c o C . B i a a c o , A g o l a r , l l M i m 
Por la sesión única de trabajo en 
las oticioas del Estado 
GESTION DE LOS EMPLEADOS 
DEL ESTADO 
La Asociación de Empleados del 
Estado ha presentado al señor Presi-
dente de la República un escrito rn 
el que reproduce y reitera otros pre-
sentados a anteriores Gobiernos, so-
licitando el establecimiento de una 
sola sesión de trabajo en las oficinas 
públicas, comprendida la misma en-
tre las 11 y las 5, 
En el escrito de referencia se adu-
cen argumentos en favor de la me-
dida solicitada, cuales son el practi 
TARIFA DE PRECIOS POR DOCE-
NAS: 
NOTA:—Las letras se refieren a 
la elasiñeación por clases . 
Sacos: A . . . .$4'80; B . . . $6*00; 
C. . . $9Í00; D . . . i^'OO: E. . . $15'00; 
F . . / Sl.l'OO; G. .» . $24'00; H . . . 
ŜO'GO. Primera a la americana, 
$7'20; 2». . . $6'00; 43... $5,40. Por 
docenas. 
Chalecos: A . . . $2'40; B . . . $3'60: 
C. . . $6'00; D . . . $ 7 m Por doce' 
ñas. 
.Pantalones: F . . . S24'00; G . . . 
$36'00; extra... $48'00. Por doce-
nas. , 
Chaquetones: A . . . $3'60; B . . . 
El señor Federico Casariego, ha | ^'go. Por docenas. 
Composiciones y ajlanchados; a 
precios con vencionales. 
Otros pantalones: A . . . $1'77; 
C. . . $3'00; D . . . $5'00; extra $6'50 
docena. 
Filipinas: A . . . $3'25; B. . 
C. . . $12'00. Por docenas. 
Abrigos: A . . . $6'00; B. . 
C. . . ^'OO; D . . . $12'00; 
$18'00. Por docenas. 
OTRA NOTA 
El contratista paga dos encarga-
dos a razón de $22'00 cada Uno. 
Otro más a $11'00: un ayudante de 
a Sll'OO y otro de $8'00. 
Otro ayudante de $5'00; un fogo-
nera de $5'00; un maquinista de 
$6'00; un escribiente de $12'00. 
Total: $106'00. 
Para el Estado son $100'00. 
Los sueldos son en calidad de gra-
tificación y a voluntad del contra-
tista. 
El señor Rodríguez dió cuenta a 
la junta de haber cumplido el acuerdo 
Ocuparon asiento en la mesa los1 anterior, haciendo entrega al señor 
ñores Antonio Rodríguez y Obdu- Presidente de la República de la ex-
posición acordada. 
Se nombró una comisión para que 
sea la encargada de seguir gestio-
nando la abolición de las referidas 
VISTA DE CATTARO, PUERTO AU STRIACO EN EL MAR ADRIATICO, QUE ESTA BOMBARDEANDO LA ESCUADRA FRANCESA 
LA SECCION DEL TRABAJO 
Se nombró una sección de varios 
individuos , destinados a procurar 
trabajo a los socios, que lo necesiten, 
y puedan ser colocados de un modo 
u otro. 
Se nombró presidente de esa sec-
ción al señor Camilo González 
I/N COMITE DE AUXILIOS 
Existiendo gran número de obre-
ros sastres sin trabajo, por lo cual 
carecen de lo indispensable para 
sostener a sus familias, se acordó 
nombrar un Comité de Auxilios, in-
tegrado por los asociados Manuel 
várela, Diego Martínez, Luis Sán-
chez, Evaristo Gonzále¿, Manuel Ló-
pez, Alejandro Pedroso, Antonio Me-
del y Gerardo AWarez. 
Tendrán derecho a percibir auxi-
liso todos aquellos que siendo socios 
lo necesiten, aunque no cotizen en 
el Gremio, siempre que sea debido a 
la falta de trabajo u otra causa jus-
tificada ante la Sociedad. 
La sesión terminó a las doce de la 
noche. 
LOS COCINEROS 
En Amistad 156, celebró junta de 
Directiva de Elcentro de Cocineros. 
En ella sólo se trataron asuntos ad-
ministrativos. 
solicitado autorización del Comité 
Central, para constituir un comité de 
auxilio en el barrio del Arsenal. 
EN HONOR DEL SR. FERNANDO 
SUAREZ 
La Comisión de fiestas, de la So-
ciedad "Ferrol y su Comarca," ha 
nombrado presidente de Honor al se-
ñor Fernando Suárez, teniendo en 
cuenta los servicios que este conce-
jal ha prestado a los obreros en la 
constitución del Comité Central,, a 
favor del cual se destinará el 50 por 
$7'25; 
$7'20; 
E . . . 
Molinos. 
LOS SASTRES 
Anoche celebró junta general el 
Gremio de Sastres de Cuba, bajo la 
presidencia del señor Agustín Ro-
tiríguez, en su local social, Amis-
tal 156, actuando de secretario el 




Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
Se dió lectura a una comunicación i contratas 
de la Asociación de Dueños de sas-
trería, prometiendo ayudarles en sus 
gestiones, sobre la supresión de las 
costuras en el Presidio Deoartamen-
tal. 
Se leyó la tarifa de precios im-
puesta en el Presidio, concedida por 
la Secretaria de Gobernación en 1908. 
Hicieron uso de la palabra varios 
individuos, recomendando se agoten 
todos los medios hasta conseguir del 
señor Presidente de la República, la 
supresión de esas costuras, porque 
Esta será integrada por los si-
guientes asociados: 
José Rivadulla. Raúl Vázquez, Ma-
nuel Várela, Félix San Antonio, An-
'ünio Martínez. Manuel López, José 
Tarré y José Antonio Fernández.^ 
Esta comisión, si no es atendida 
por los altos poderes de la República 
la petición del Gremio dp Sastres, 
convocará a todas las feociedados 
obreras, para pedirles apoyo y soli-
daridad. 
NOMBRAMIENTO DE VOCALES. 
Fueron cubiertos los cargos vacan-
C 3812 
aquellas, privan a la mayoría de los , 
carse este sistema, desde hace mucho ¡dueños de sastrería, y a centenares tes de "cales con los siguientes se 
tiempo, en el Tribunal Supremo y en de operarios de las vpnt-iias aue re- - Y?cal<vS, con ios siguientes se 
1a AnHipn^ia «i i,Qv.«^ -1 upeianos, ae las ventajas que re nores: Evaristo González, Joaquín 
la Audiencia, el haber mostrado en ¡ porta el trabajo repartido entre los I Fernández Fernando Hernández Jo-
otra Ocasión su conformidad con él obreros y obreras que se dedican al 
ramo. Se propuso repartir copias de 
la citad? tarifa, para conocimiento 
la Cámara de Comercio y la Secreta-
ría de Justicia, estando desempeñada 
7-6 ( por el doctor Jaaóa m. Rarraaué. 
sé A. Fernández Francisco Corre-
chef\ Félix San Antonio, Antonio 
LORD BJUSSYS 
Nueva remesa, con los nuevos y loa 
viejos barcos de combate que existen 
en Europa. Toda la flota de la vieja 
Albión, la de Alemania, la de Rusia, 
la de Francia, etc., etc., en el "The 
Naval Annual of 1914" pueden ver»e 
anotados. ¿De venta? Solamente en 
casa de Wilson-Solloso, la librería de 
los mapas de Europa y también de 
los italianos, franceses, alemanes. In-
gleses, etc. En la misma librería hay 
muy variado y espléndido surtido de 
revistas y periódicos, ya por venta 
de números, ya de suscripción anual 
o semestral. 
Recurra usted siempre a Obispo 
52, y allí ha de encontrar cuanto cons-
tituya amena y sana suscripción en 
inglés, español, francés, etc., etc. 
MODO DE EMBELLECER 
Sü CABELLO 
Tratamiento casero que detiene U 
Caida del Cabello y la Picazón 
en el Cuero Cabelludo; des- > 
truye la Caspa y pone el 
. .Cabello Brillante y 
Sedoso 
Mejor que todos los llamados "tó-
nicog para el cabello" que se conocen, 
es un simple remedio casero que con-
siste de Bay Rum, Lavona de Campo-
see y un poco He Mentol. Estos tres 
ingredientes, mezclados en su propia 
casa en pocos minutos, producen re-
sultados maravillosos en cualquier ca-
beza. Haga la prueba una noche y a€ 
convencerá. Compre en la botica 2 
onzas de Lavona de Composee, 6 on-
zas de Bay Rum y media dragma d i 
Mentol. Disuelva el mentol en el Bay 
Rum y echólo todo en un frasco de 8 
onzas; agregue entonces la Lavona, 
agite bien el frasco y deje asentar el 
líquilo por una hora. Para limpiar poi 
completo el cabello y pericráneo y po-
nerlo brillante y sedoso deben hacers< 
ap'icaciones derramando un poco d< 
la preparación en un paño blando 5 
frotando el pelo con el paño, despa-
cio y con cuidado, un poco de pelo a 
un tiempo. Para detener la caída del 
cabello y hacerlo crecer, frótese i í 
preparación rápidamente dentro del 
pericránea con la punta de los dedoí 
o con un cepillo áspero. Háganse dos 
frotaciones, una en la noche y otra 
por la mañana. Después de algunoí 
días de uso no se le caerá un solo pe-
lo y la caspa y picazón habrán des-
aparecido. A los diez días contem-
plará usted el nuevo cabello que em-
pezará a salir por toda su cabeza y 
que crecerá con asombrosa rapidei 
Cualquier drogista puede venderla 
los Ingredientes mencionados y hasta 
hacer él mismo la mezcla. Es un re-
medio barato y el más eficaz y de re-
sultados positivos de que tenemol 
conocimiento. 
LA UNIONJALLEGA 
Anoche se ha llevado a. cabo la fu-
sión de los grupos oposicionistas que 
existen en el Centro Gallego, con el 
propósito de robustecer su acción en 
la poderosa Asociación regional. 
El Comité constituido se llamará 
"Unión Gallega". 
MATABAMBRE 
EL ENCARGADO DE NEGOCIOS 
DE ESPAÑA SE ENTREVISTO 
CON EL SUBSECRETARIO DE 
ESTADO. { 
Cor. motivo de los sucesos ocurri-
dos recientemente en la mina "Mata-
hambre," en la provincia de Pinar del 
Río, donde fueron maltratados trece 
obreros de nacionalidad española, só-
lo por habers) quejado xlel incumnli-' rato veil<1 -̂ Especialidad en crucee T 
miento del contrato y haber pedido1 f n n ^ 1 ,?ouciuets de novia, flor de 
la liquidación de sus Jornales, d ¿ t ^ S J T o t ^ L ' T J ^ 
cargado de Negocios de España, li-1 de venta e t̂a I c r ^ d a ^ 
cenciado Juan francisco Cárdenas, I cultlv^08 en 9u embase y puede â e-
se entrevisto ayer con el Subsecreta-1 »lli!w*é que son de doble duracióa 
no de Estado, señor Guillermo Pat-¡ ?u* 108 que ven<len otras casas. S» 
tersen haciéndole entrega de una i í 0 ^ " ««cargos do hacer y arreglar 
ta que había recibido de Pinar $ & $ S 3 Tu S S T & T **** ^ 
Rio, relacionada con esos atropellos-
' c m ^ t c l w r ^ la Se:|x. SALVADOR COBRAL 
Martínez. Antonio Castro, José fe- aSplS Investi^rSn , h T una^UeTa de P4tria * ^ a e i r a (Cerro). 
--^ ' 3 . investigación sobre lo ocu- Teléfono 
10.99? t 
din 
J A R D I N A N T I L L A " 
Compre Ud. sus flores ©n este "Jar 
es el que mejor plrve y má-e ba-
i 
E P T I E M B R E 8 D E t914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T K 
^ .1 
• t í " 
L 
p l e g a r i a 
A l a l / / r g e n d e / a C a r / d a d d e í C o b r e 
P a f r o n a d e i o s " c r i o l / o s " 
Caridad del Cobre, mi Virgen ^cr iol la" , mi Virgen cubana; 
flor mística y pura, prendida al poema de la tradición, 
la perla más pura, la rosa más blanca, la flor más lozana, 
que cubre la Gloria y tiene en el Cielo su eterna mansión. 
Señora: a tus plantas cansado y enfermo llega el peregrino 
y al pie de tu imagen inclina humillado su fardo camaL 
la inmunda materia que arrastra en el fango del largo camino 
y riega a tus plantas las flores más bellas de un santo Ideal. 
Tu fuiste, Señora, mi luz y mi faro, mi estrella y mi egida 
por todo el sendero tan largo y tan triste que cruzo en la vida, 
soñando en mi Cuba, que baña Almendares y el Cauto gentil. 
Caridad del Cobre; protege a m i Cuba, no olvides mi tierra 
jr si es que el Destino decreta su muerte que muera en la guerra 
y dale un caballo, y dale un machete y dale un fusil. 
m. RODRIGUEZ RENDUELES. 
( T a r t a s a l a s i / a m a s 
P a r a el D I A R I O D E M A R I N A 
Madrid, Agosta 12 
Muchas de ustedes recordarán, unas 
por haberlo visto, otras por haberlo 
habitado el bonito "Hotel du Palais," 
de San Sebastián, edificio que hace 
ya algunos años mandó edificar para 
residencia veraniega el opulento y 
distinguido caballero don Juan Nepo-
muceno Fesser. Falleció este señor, 
y su familia, apenadísima, no quiso 
vivir donde tanto hubiera disfrutado 
su deudo amadísimo, que no llegó a 
pasar allí ni una sola temporada, 
pues coincidió el término de su vida 
con la conclusión de la casa. Pasó 
ésta a ser propiedad de los señores 
de Dupuy, que instalaron allí el hotel 
de Lóndres, de grato recuerdo. Más 
tarde, los Dupuy vendieron la finca 
que continuó siendo hotel, "Hotel du 
Palais." Está situado el bonito edifi-
cio en el mejor sitio .de la Avenida. 
A juzgar por las apariencias,, nadio 
hubiera previsto el verano pasado qua 
apenas le quedaban al "Palais" unos 
meses de vida. Así es que con bas-
tante sorpresa me entero de estas 
Otras noticias: 
En el' "HO&l du Palais" hay 
grandes letreros que pregonan una 
liquidación; la gente elegante, las 
mujeres del pueblo, los hosteleros, los 
modestos empleados que sueñan con 
un confortable ajuar, se precipitan 
en busca de gangas, algo escépticos 
ya por la experiencia de otras desilu-
siones . . . 
Saltamos sobre una alfombra en-
rollada; vamos sorteando los monto-
nes de colchas, cortinajes, almohado-
nes de sedas riquísimas, que, ya vie-
jos, dejan escapar sus entrañas; ca-
mas antiguas de madera, preciosas; 
otras modernas, lujosas; mesitas de 
escribir, sobre las que mil manos ha-
brán trazado intimidádes; tocadores 
que aún quieren consei-var su coque-
tería gallarda'.. 
Pero de pronto se oye una voz fe-
menina que llama; se acerca la ven-
dedora, acaso la dueña de todo aquel 
poderío pasado, y p-regunta aquella 
voz: 
—Dígame, señora, ¿qué significa 
esa plancha de mármol? ¿Qué dice 
en ella? 
La señora no comprende; pero el in-
térprete está cerca; es un hombre re-
cio, muy moreno, que luce aún sobre 
la gorra el cargo, y éste le explica 
que en aquella lápida, que es hoy al-
go triste, se lee: "S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I I (que Dios guarde) -se 
hospedó en el hotel du Palais en el 
año 1906." 
La francesa miró perpleja a su in-
terlocutor, y sin decir palabra siguió 
visitando el palacete, triste, desalha-
jado, donde cada puerta abierta habla 
de una vida pasada de esplendor. 
El "Hotel du Palais" está lleno de 
recuerdos; hace años,, en sus terrazas, 
en los alegres comedores cerrados por 
cristales de color, se reunían políticos, 
aristócratas, toreros. ' \ 
Fué en él donde el Rey de España 
pasó unos días memorables, y Canale-
jas redactó algunos proyectos de ley 
en un verano de su etapa de gober-
nante. • 
Alrededor de esas mesas que hoy 
muestran como girones los anuncios 
de su ruina, se congregó el pueblo 
para esperar la salidad de los lidiado-
res, y algunas extranjeras célebres, 
en la celebridad de su belleza, lleva-
rán el recuerdo de muy venturosos 
y bulliciosos días transcurridos allL 
Obsequiada por la siempre esplén 
dida y amable colonia cubana, mi mo-
modestísima persona ha pasado en ese 
hotel horas sumamente gratas. 
Hace dos o tres días estalló un im 
I portante incendio eu el palacio de la 
i Duquesa viuda de Sotolongo, quien se 
hallaba veraneando en Zarauz (Gui-
púzcoa) y en el palacio sólo queda-
ban una sirviente con su sobrina y 
dos criados. El fuego comenzó en el 
entresuelo, prodigár.dose rápidamen-
te a los bajos y al piso principal, cau-
sando daños materiales de considera-
ción, reduciendo a cenizas valiosas 
obras de arte y muebles, y tapices r i -
quísimos. 
La Duquesa llegó ayer a Madrid, 
hospedándose en el hotel de sus hi-
jos los Duques de Luna. Los daños 
que produjo el fuego fueron grandes, 
figurando entre las pérdidas unos 
hermosos reposteros con el escudo de 
la Casa de San Felices, uno, y con el 
de la Casa de Sotolongo otro; uñ 
hermoso cuadro que ocupaba uno de 
los testeros del hall, gran cantidad de 
ropas y varias condecoraciones; entre 
ellas la banda de María Luisa que la 
Duquesa conservaba en una vitrina. 
Por don Ramón López Dóriga, una 
de las personalidades más prestigio-
sas de la provincia de Santander, ha 
sido pedida para su primogénito el 
Conde de Casa Puente, la mano de la 
señorita de Larrinaga, perteneciente 
a distinguida familia bilbaína. 
Parece haber sido anulado por la 
Iglesia el matrimonio de que se dijo 
en la prensa y en telegramas de Lon-
dres haberse celebrado en aquella ca-
pital de un joven Duque, emparenta-
do con la Familia Real, y una joven 
de nacionalidad inglesa. 
El día 7 falleció en Madrid la se-
ñora doña Candelaria Bell del Cas-
tillo, viuda de don Ramón Padilla y 
Montoto. Tanto por su madre como 
por su marido, pertenecía a muy ilus-
tres y estimadas familias cubanas. 
"Candita," como la llamaban sus deu-
dos y los que nos honrábamos con su 
R e n g l o n e s c o r t o s 
B e q u e r i a n a 
Volverán las barquillas pescadoras 
veloces el Océano a surcar, 
y en la mojada arena de la playa 
sus quillas hundirán. 
Pero aquel buque negro y majestuo 
(so 
que a mi amada condujo hacia alta 
,mar, 
aquel que su ataúd me parecía, 
lya nunca volverá 1 
Volverán las inquietas golondrinas 
el Estrecho con júbilo a cruzar, 
y otra vez en redor del campanario 
su vuelo tenderán. 
(canto 
Pero aquella mujer que era mi en-
y en su pecho encerraba mi ideal, 
aquella que decía <|ue me amaba, 
¡no volverá jamás! 
Volverán de la brisa los suspiros 
mi ardoroso semblante a refrescar, 
y sentado en las peñas de la orilla 
la noche me hallará. 
Pero si se oye un golpe sobre el agu^ 
y luego un grito de angustioso afán,.< 
¡será que voy a unirme con mi amacU 
en el fondo del mar!.... 
Lo que en mis versos de decir acabi 
no piensen ustedes que es verdad; 
todo eso, para dicho, es muy bonito; 
p ero el hacerlo... ¡quiá! 
José BORRA a : 
( T o n v e r s a c i o n & s 6 d i D o c t o r 
V u l g a r i z a c i ó n H i g i é n i c a 
y © no ¿ s c r i b o sino para los iqnora t tUs 
T L a ^ D u q u e s a 5 c ^ t t a l b o r o u s b 
ha organizado Un cuerpo de enfermeras inglesas para asistir a los he ridos en la guerra. 
cordial amistad, era y es por todos 
muy llorada hoy. Supo hacer feli-
ces a cuantos la rodearon, y se hizo 
digna de ser amada en la vida y en 
la muerte. Fué buena hija; fué tam-
bién excelente compañera de su ca-
balleroso marido; formó un hogar 
envidiable, ejemplar. Cuando tuvo la 
desgracia de perder dos hijos, su do-
lor, al nivel de su resignación, die-
ron exacta y alta idea de la profun-
didad, de la solidez de su fe reli-
giosa. Enviudó, y su pena sirvió tam-
bién de edificante ejemplo. En los 
dos hijos que le quedaron a/poyó su 
alma entera y cifró su consuelo, iTes-
pués de implorar el de Dios y ser 
digna de él. Dió a aquellos una edu-
cación perfecta, e hizo dos seres de 
positivo valor moral. Angeles y Ale-
jandro, que así se llaman, adoraron 
a su madre, la consideraron y mima-
ron con pasión; la han cuidado en sus 
males con indecibles desvelos; y llo-
ran hoy como lloran los hijos bue-
nos que supieron amar e ignorarán 
lo que es olvidar; hijos dignos de tan 
inmeiorables nadres. 
Los amigos con que contaba Can-
dita Bell son innumerables; son cuan-
tos la trataban. Para todos tuvo afec-
to, consecuencia y bondades. ^ 
Sus obras de caridad, llevadas a ca-
bo en silencio y con generosidad ver-
dadera, han sido muchas; tantas, que 
casi pueden compararse las lágrimas 
que enjugó con las que hoy sincera-
mente vierten todos por su muerte. 
Bien puede aplicársele, a ella tam-
bién, la divina máxima: 
"Procede en tu vida de suerte que 
así como al nacer tú sola llorabas y 
los demás sonreían, tú sola sonrías y 
los demás lloren." 
Salomé Núñez y Topete. 
TCa TC una 
Por la noche, las cabelleras de las 
mujeres y las ramas de los sauces 
se coaifunden. Yo iba por la orilla 
del río. Sonó muy dulce una can-
ción y comprendí que no era yo sola 
la que marchaza por la orilla del río. 
—¿Por qué cantáis, hermana?— 
pregunté. 
—Para engañar el tiempo de la es-
j pera—me contestaron. 
Unas esperaban a su padre, a su 
.hermano otras. Pero la que esperaba 
ja su amado era la más impaciente. 
Habían cortado las ramas de unas 
I palmeras y arrancado del agua las re-
jdondas flores del loto para trenzar 
¡coronas y guirnaldas. 
Seguí mi camino, triste y sola, y 
una vez que levanté los ojos al cielo, 
vi, que detrás de los árboles los ojos 
azuües de la luna parecían guiarme. 
Bilitis. 
—Cumplimos nuestra palabra de 
volver... y aquí nos tiene usted fie-
les a la promesa, doctor, para que si-
ga la Peste... 
—Es decir, tratando de ella, ma-
má, porque quien te oiga pudiera 
creer que nosotras la traemos... 
—Dígame, doctor,—inquiere la ma-
má,—y después de los estragos en el 
siglo XIV, que nos refirió Angustia 
la semana pasada ¿cómo siguió la 
Peste? 
•—Si el doctor me lo permite te lo 
d i r é . . . Oye maaná: en los siglos sub-
secuentes ,hasta el XVI I I , la Peste 
continuó ocasionando en Europa suce-
sivos desastres, entre ellos las epide-
mias de Lion, Venecia, Nápoles, Lon-
dres, Marsella, Tolón, Provenza, Sici-
lia, Moscow. y otras, causando vícti-
mas incontables y sembrando a su pa-
so el espanto y la ruina. 
—¡Qué manera de matar gente! 
—Ni los monarcas escapaban, ma-
má. El Rey Alfonso XI murió de 
Peste al pie dé los muros de Gibral-
tar, y según el P. Sarmiento, después 
del diluvio universal no ha habido no-
ticia de calamidad parecida a tan 
mortífero azote. Pero, por fortuna, 
es tendencia de todas las epidemias 
el irse haciendo cada vez menos mor-
tíferas, atacando a menos personas 
y curándose mayor número de los 
atacados... ¿ No es así, doctor ? 
—Pero ¿no sabe usted por qué, se-
ñorita ? 
Me ha dicho mi catedrático que, 
en lo que a la Peste respecta, la vi-
rulencia del bacilo productor de la 
enfermedad, se va atenuando lenta-
mente y se calman sus ataques; pero 
que de pronto se exacerba de nuevo 
y se hace temible. ¿Digo bien, doc-
tor? 
—Yo creo que así pasó en la Ha-
bana cuando el brote de 1912. 
—Exacto, mamá. Me ha explicado 
mi catedrático que después de aquel 
período vino una calma que nos hizo 
ser demasiado confiados por falta de 
práctica, cuando el enemigo dormía. 
La historia de la evolución de la Pes-
te en los países civilizados se repi-
te, como en el caso nuestro, pues la 
tregua de meses y hasta de años se 
ha observado en muchos lugares. Du-
rante ese tiempo las ratas mantienen 
la infección, es decir, la enfermedad, 
sin trasmitirla a los hombres. ¿No 
es así, doctor? 
—Eso es lo que ocurrió en la Ha-
bana. A principios de marzo último, 
en que despertó, los casos fueron muy 
benignos y a no ser por la esmerada 
investigación del laboratorio nos co-
ge asando maíz . . . 
—Exacto, mamá, y gracias a los 
curíeles la descubrimos. Sabrás que 
la Peste se hace crónica en los múri-
dos, que mueren en sus cuevas... 
—¿ Qué muros son esos ? No los co-
nozco . . . 
—¡Por Dios, mamá! Los múridos, 
es decir, las ratas... Pero de repen-
te una rata joven o muy susceptible 
lleva el bacilo, el gérmen, exaltado a 
las demás compañeras y reaparece la 
epizootia tras la cual las pulgas se 
infectan a su vez, propagan el gér-
men a los hombres y surgen los ca-
sos humanos. Tal' es el proceso de su 
evolución. ¿Digo bien, doctor? 
—Por fortuna no hemos ténMó ca-
sos de forma pulmonar, que es la tan 
contagiosa de hombre a hombre. 
—Exacto, mamá. ¿No es así, doc-
tor? 
m—Ya hoy no se asustan las gentes, 
ni le huyen tanto como antes a l a 
Peste ¿verdad? 
—No, mamá, porque el concepto 
moderno sobre la transmisión de la 
Peste es muy distinto del concepto 
antiguo. Descubierto el agente pro-
ductor de la enfermedad el año 1894 
y conocida después la manera cómo 
se propaga aquélla de la rata al hom-
bre por intermedio de la pulga, al pes-
toso, siempre que no esté atacado de 
la forma pulmonar, se le puede ma-
nejar sanitaria y médicamente sin pe-
ligro alguno ,al igual que se maneja 
hoy un caso de fiebre amarilla o de 
cólera asiático. Acabamos de ver có-
mo se conducen, sin espanto para na-
die, enfermos de Peste por las callea 
del corazón de la Habana, en ambu-
lancia ad-hoc, hasta el Hospital "Las 
Animas" o las Quintas de Salud, sin 
contagio alguno. ¿No digo bien, doc-
tor? 
—lAh! si los antiguos resucitaran 
y vieran estas cosas... 
—Se caerían de espaldas, mamá. 
Mira, si no, qué diferentes a las de 
otros tiempos son las cuarentenas ac-
tuales... Ahí tienes a los Estados 
Unidos recibiendo sin temor, y tan 
frescos, pasajeros de Cuba. ;No hace 
muchos años los hubieran recibido a 
tiros! 
—Sí, yo sé que hoy en los puerto* 
de las grandes ciudades a lo que s« 
le teme verdaderamente es a la lle-
gada de una rata infectada y no a un 
hombre apestado... 
—Bien, mamá; pero siempre inspi-
ra su respetico, eh, y hay que tomar 
precauciones. 
Ahora bien, no debemos olvidar que 
la forma pulmonar o pneumónica sí 
que es contagiosa en alto grado,—in-
sistamos en decirlo,—porque el bacilo 
se encuentra a millones en los espu-
tos y, al secarse éstos, flotan en el 
aire, o bien cuando el enfermo tose 
los esparce a su alrededor en el am-
biente y los respiran los que a él se 
acerquen sin las necesarias precaucio-
nes. ¿ No es así, doctor ? Ayer lo es-
tudié . . . 
—¿De modo, doctor, que la cam-
paña de desratización debe continuar-
se por varios años? 
—Sí, mamá, aunque las ratas se 
reúnan en Congreso para ponerles el 
ca.scabel, como al gato, a los doctores 
López del Valle, Morales Copez y 
otros enemigos, según aquellos ver-
sos: 
Echarle un cascabel, y de esta suert* 
Al ruido escaparían de la muerte. 
—.¡Ah! son de una fábula de don 
Samamego Iriarte. La recuerdo bien. 
—Por Dios, mamá, que son dos es-
critores, no uno. 
—¿Volveremos, doctor, con la Pes-
te? ¡Sola vayas!... como se le dice 
a las lechuzas. 
—Señora, ya la Peste, apesta. 
Vuelva con otra cosa, i Aunque sea 
con la Rabia! 
Dr. Enrique B. Barn^t, 
F O L L E T I N 6 5 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N i v a r r o / i l l o j l a d a 
de todo lo que es representación, far-
sa, mentira. 
—¡Y qué! ¿Llamáis mentira, por 
ventura, al cariño que me tiene el 
Mariscal—dijo Catalina clavando sus 
bellos ojos con inquietud en el ceñudo 
rostro de don Alfonso. 
—No, no quiero engañaros: com-
bato con armas corteses y leales; el 
Mariscal os ama; al menos cree ama-
ros con sinceridad y vehemencia. 
—Pues entonces... 
—¡Entonces! ¡Ah! Vuestro corazón 
podrá estar satisfecho, pero vuestra 
lonra debe exigir más . El Mariscal 
os ama, pero ese amor será explota-
do por un hombre frío, calculador 
v despiadado hasta con su propia hi-
ja; el Mariscal os ama; pero el conde j 
de Lerín, más que desposaros con 
al Mariscal, quiero comprometer al ¡ 
Mariscal; más que unirse a él, desli-i 
garle de los demás caudillos del han-; 
lo agramontés, de mosén Pierres de j 
Peralta, por eejmplo, cuyo brazo de 1 
acero se rompe, pero no se dobla ja- j 
más por estrechar a un enemigo. El : 
Mariscal os ama, y su amor vale al: 
conde de Lerín los veinte castillos que 
se ha dejado ganar por el amante de 
su hija, aunque para ellos tenga que 
dar una prenda, cuyo rescate mañana 
ha de costar arroyos de sangre; en 
fin, señora, el Mariscal os ama, y l 
vuestro padre, no podéis dudarlo, hai 
fomentado ese amor en cuyas llamas | 
no busca el vivificante calor de la 
felicidad, sino ambición, honores, po- j 
derío, como busca oro el alquimista! 
entre carbones encendidos. 
—¡Callad, por Dios, don Alfonso—; 
exclamó la joven, herida en lo más 
vivo de su inexperto corazón!—Ca-
llad, porque os expresáis con un fue-
go, con un acento que me persuade, 
me fascina y me vence; y es cosa 
terrible tener que dudar del amor de 
un padre, y tener que desesperar de) 
bien de mi patria, yo que no tengo 
otros ídolos, yo no sé lo que me pa-
sa, yo me asusto de mí misma. ¡Se-
ría bueno que, no acertando a dudar 
de persona humana, comenzase a re-
celar de mi propio padre! 
—¡Pobre Catalina! ¡Nevado cisne 
que surcas un charco tan cenagoso! 
—Pero, ¿adónde, adónde me arras-
tráis con vuestras palabras? ¿Que-
réis hacerme odioso el ser que me 
ha dado la vida? 
—No, Catalina; para remediar esa 
horrible desgracia, para que no abo-
rrezcáis a vuestro padre, vengo aquí 
resuelto a que me aborrezcáis a mí. 
—¡A vos! 
—Sí; como aborrece el niño al mé-
dico que con amargas pócimas res-
taura sus fuerzas y le torna a la vi-
da. ¿ Me veis temblar delante de vos, 
niña débil, indefensa y abandonada? 
¡Ay! Es que el amor que os tengo me 
obliga a sacar el escalpelo tal vez 
para sajaros el corazón. 
—¡Oh! ¡Yo tengo miedo! ¡Me ha-
céis estremecer! 
—¿Haréis lo que os mande, pobre 
Catalina ? 
—¿Pero qué vais a proponerme? 
—Que renunciéis a enlazaros con 
el Mariscal. 
—¡Cómo! ¿Estáis loco?—exclamó 
la joven como si escuchase el mayor 
absurdo. 
—Que no aceptéis su mano si os 
la proponen. 
—Callad, callad; eso es imposible. 
—¡Imposible! Más imposible es to-
davía amarle y ser feliz. 
—Le * amaré, y seré desgraciada— 
respondióle con ligero movimiento de 
hombros. 
—¡Oh! Comprendo muy bien esa 
resolución sublime; comprendo la fe-
licidad de la desgracia, cuando se 
ama y se padece por la persona ama-
da; pero no puedo concebir esa resig-
nación cuandp la propia desventura 
lleva en pos de sí la desventura aje-
na. ¿Qué consuelo tendréis en ser 
infeliz y en hacer con vuestra infe-
licidad la de la patria, y no sólo la 
de la patria, sino la de vuestro mari-
do? 
—¿Pues qué? 
— I Ay! ¿Por qué no me creéis cuan-
do qs afirmo que haréis al Mariscal 
tan desgraciado como vos? ¿No ten-
go, por ventura, ningún título para 
ser escuchado? ¿No sabéis, Catali-
na, que yo aborrecía, que yo tenía 
gravei motivos para detestar al con-
de de Lerín, y que por vos, por no 
privarme de la dicha de veros, tran-
sigí con él y depuse mis odios, y le 
he servido como amigo, y le he pro-
porcionado triunfos con mis conse-
jos? ¿No sabéis que mientras ésta-
! bais en la cuna peregrinaba yo por 
lejanas tierras, y teniendo poderosos 
motivos para aborrecer este suelo, ve-
nía de los más remotos confines só-
lo por veros, sólo por arrullaros, sólo 
por recibir una de vuestras infantiles 
caricias ? ¿ No sabéis que anduve cur-
sando de escuela en escuela sólo por 
instruiros algún día, para que aven-
tajarais en discreción y conocimien-
tos a todas las damas de Navarra, 
como las aventajabais en hermosura? 
¿Y no son estos títulos suficientes 
para que me creáis, para que estéis 
persuadida de que yo no puedo pro-
poneros sino aquello que os convie-
ne? 
—¡Oh! Pero... al hablarme 
a s í . . . de vuestro amor..»—murmu-
ró Catalina con turbado acento. 
—Os comprendo. 
Catalina se puso encendida y fijos 
los ojos en el suelo, no se atrevía a le-
vantarlos. 
—Os comprendo—prosiguió don Al-
fonso con alguna severidad; al habla-
ros así doy a entender que abrigo mi-
ras interesadas... que los celos tal 
vez... 
—¡Ah! No,—exclamó la joven cada 
vez más avergonzada. 
—¿Queréis que os pruebe la injus-
ticia de vuestras sospechas y la recti-
tud de mis intenciones? 
—No, por Dios, perdonad; me ha-
béis enseñado a dudar y ha sido pro-
videncial acaso, sin quererlo yo, co-
1 menzase a dudar de vos. 
—Hay un medio—prosiguió el ca-
I ballero desentendiéndose de las pa-
! labras que acababa de escuchar;—hay 
1 un medio para tenerme de parte vues-
tra, para convertirme hasta en patro-
no de esos amoríos. 
—¡ Cuál ? Decirlo. 
—La tregua se ha de dar por aca-
bada. 
—Yo no adivino. 
—La paz general no se ha de pro-
clamar en todo el reino hasta des-
pués de la muerte de doña Leonor. 
—Eso es un plazo muy largo. 
—¡Muy largo!—exclamó don A l -
fonso con sardónica sonrisa.—No ha 
de parecerle tanto a la reina de Na-
varra. 
—Y, además, un plazo muy vago. 
Fijemos un día. 
—En buena hora. ¿ Os parece largo 
el día doce de Febrero ? 
—No; no por cierto. 
—Pues bien; decid al Mariscal que 
rotas hoy las treguas no se reanu-
darán hasta el día doce de Febrero. 
—Estoy segura de hacerle consen-
tir; pero ¿me aseguráis vos, en cam-
bio, que él entonces no será desgra-
ciado si llega a desposarse conmigo? 
—Para eso falta otra condición. 
—;. Cuál ? 
—Que os jure, antes de la boda, que 
si en cualquier tiempo llegase a sa-
ber el nombre del asesino de su pa-
dre, os tendrá siempre a su lado, os 
amará como siempre, y mantendrá 
la paz y alianza juradas al conde de 
Lerín. 
—¿Por qué, don Alfonso, por qué? 
—¡Por qué! ¿No habéis visto co-
rrer a torrentes la sangre navarra 
después que el Mariscal, libre' de sus 
dulces prisiones, salió de aquél se-
diento de venganza? Pues entre los 
escombros de una nación entera só-
lo quería el Mariscal sepultar al ase-
sino de su padre, y el asesino de su 
padre vive todavía, vive y . . . 
—¿ Le conocéis ? 
—Sí—respondió el caballero, lle-
vándola al hueco de la ventana;—aso-
maos . . . El asesino es el que abraza 
en este instante al hijo de su víc-
tima. 
—¡Mi padre! — exclamó Catalina 
con un grito de terror, apartándose 
de la ventana. 
—¡Sí! ¡El conde de Lerín! 
—¡Dios mío. Dios mío! ¡Cuán des-
! graciada soy! 
| —¿Comprenderéis ahora mi afán, 
i pobre niña?—prosiguió don Alfonso 
i con acento compasivo.—Yo, que cono-
| cí el deber de amaros desde el punto 
en que tuve noticia del día en que 
vinisteis al mundo; yo, que miro en 
vos la imagen de un ángel que desde 
el Cielo se está mirando retratado en 
el piélago del mundo; yo, que la veo 
en vuestros ojos, en que ella también 
se ve, ¿podría consentir a sabiendas 
en el sacrificio de vuestra felicidad ? 
—Pero ¿es cierto, es cierto el ho-
rrible misterio que me habéis reve-
lado? 
—Escuchad :vuestro padre conser-
vaba en su armería una daga parti-
da por mitad de la hoja, 
—Sí; me parece haberla visto en 
estos últimos tiempos. 
—El Conde la guardaba primero 
en Pamplona, después aquí, como un 
recuerdo de la noche en que pereció 
el mariscal don Pedro de Navarfa. 
—¡Como un recuerdo! 
—Sí, porque vuestro padre mató 
con ella pérfidamente a su enemi-
go; cayó luego al suelo con ella en 
la mano, y el arma se hizo pedazos, 
uno de los cuales guardó el conde de 
Ler ín . . . 
—¿Y el otro? 
—El hijo del Mariscal. 
—¿Felipe? Pero ¡Dios mío! ¿Fe-
lipe sabe ya. . .?—preguntó Catalina 
con terror. 
—Nada sabe; pero conserva toda-
vía el extremo de la hoja... 
—¿Y mi padre el resto y la empu-
ñadura? ¿Y ni mi padre sabe dón-
de está la mitad, ni don Felipe tie-
ne la otra? ¡Oh!—continuó la joven, 
animada de esperanza.—Haciendo de-
saparecer la que mi padre conserva, 
; jamás podrá saberse este secreto. 
—¡Infeliz! ¡Infeliz! Aun cuando es-
i tuviesen cegadas todas las vías que 
j conducen al descubrimiento de tan 
| horrible secreto, aun cuando ei sol de 
I la justicia divina dejase oc romper 
i por esta vez las tinieblas de un cri-
men misterioso, ¿ no sabéis que otras 
¡personas os han precedido en vues-
: tro proyecto ? 
—¿Pues qué? 
—La daga del Conde ha desapa-
recido el día del incendio. 
—Pues bien; tanto mejor 
- ¡Me jo r ! Mejor fuera, en efecto, 
si de alh se hubiese arrebatado con 
os mismos fines que vos pudierais 
llevar; pero nadie sabe q u i é n a h í 
cho el hurto; no ha podido ser la-
dron vulgar porque no le movió la 
codicia, en el mero hecho de habeí 
dejado piezas de m u c h a s pr¡¿orr 
ha podido ser un amigo del Conde 
guiado por nobles y generosos infcen: 
tos; pero también ha podido seT y 
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PAYRET.— Hoy tendrá efecto en I "Baile" por el señor Pereda del 
^ste teatro la gran función extraordi- , teatro Mfrtí. 
naria, por varios conceptos, a bene-j Diálogo cómico "Rivalidad poli-
ficio de la Sociedad Asturiana de Be- cíaca," por los aplaudidos actores 
neficencia. La numerosa, entusiasta 
y rica colonia asturiana hoy, día de 
la Patrona de Asturias, acudirá en 
masa compacta a Payret. 
El programa de la función es va-
riadísimo y está en su mayor parte 
a cargo de la compañía que actúa en 
el teatro Martí. 
Empezará el espectáculo con "La 
Tierra del Sol" y canto de la Jota de 
"Gigantas y Cabezulos" por Lolita 
Pastor, Isabel Ramírez y los señores 
León y Pereda. 
A continuación se pondrá en esce-
na una obra asturiana: "Los quintos 
de Mauxoya," desempeñada por ^ 
señora Torregrosa y los señores Aro-
zamena. Palacios, Martínez, Villarreal 
y Rodríguez. 
Exito seguro. 
Luego cantarán canciones asturia-
nas el tenor Limón, la seorita Tomás, 
las hermanas Muñoz, las simpáticas 
mañitas reinas de la jota. 
Y la aplaudida tiple señora Vehl 
cantará la serenata del "Carro del 
Sol." 
"Las Musas Latinas" irán después 
a escena y como final el aplaudido 
actor Manuel Noriega dirá el monó-
logo "Un día en Uvieu." 
Sin temor alguno puede asegurarse 
que la función constituirá un triunfo 
para todos y proporcionará buenos 
ingresos a la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia-
Mañana, como de costumbre, tan-
dag a peseta por la compañía que ac-
túa con aplauso en Payret. 
POLITEAMA. —"La Herencia del 
Marqués de Mortfontaine" y "Ro-
dolfo se casa con la cocinera", for-
man el programa de esta noche en el 
Politeama. La primera es la tercera 
de la serie de las Aventuras de Ro-
cambole, el fantástico héroe de Pon-
son du Terrail que al despedirse del 
público en esta tercera película deja 
escrito: "Rocambole no ha dicho su 
última palabra." 
Mañana, miércoles de moda, el pro-
grama es de gran atracción y de no-
vedad. Se estrena la película "El com-
plot le los fantasmas" y "La llegada 
del "Alfonso X I I I " el día 2." Todas 
las familias que han llegado en el 
"Alfonso X I I I " el día 2 han pedido 
localidad pai-a esa función. 
Preparan Santos y Artigas el gran 
estreno de "La destrucción de Carta-
go," pelícu1a magna, de renombre 
universal por su asunto y por su her-
mosa presentación. 
MARTI.—Hoy se celebra en este 
teatro una función extraordinaria. 
El programa de la misma es suma-
mente interesante y está lleno de 
atractivos. 
Mimfi la graciosa Mimí, que tan-
tos aplausos ha conquistado en el es-
cenario de Martí, hará esta noche 
su reaparición en el mismo, para 
volver mañana a Payret, donde tam-
bién es aplaudida a diario. 
Y con Mimí tomarán parte en la 
función de esta noche, el popular No-¡ 
, , , - ' i t)„ + nacrmas de una sensibiunaa tan 
riega y toda la compañía de Payret, | ^ u W q Atf(itti anUar 
señores Acebal y Palacios. 
AZCUE.—Anoche hicieron su de-
but los "Maños," cantando la viril 
jota aragonesa. 
Los debutantes se vieron precisa-
dos a repetir numerosas coplas ante 
los insistentes aplausos del públi-
co. 
Creemos que la empresa ha hecho 
una buena adquisición al contratar 
a estos artistas y que el público irá 
a oirlos todas las noches. 
Hoy tomarán parte en las dos tan-
das. 
La compañía de verso que dirige 
el notable primer actor señor Diestro 
pondrá en escena, en la primera tan-
da, "La cuerda floja." 
Y en la segunda, "El bastón de 
Concha." 
Por si todo esto fuera poco se pro-
yectarán interesantísimas películas. 
No es posible pedir más alicien-
tes por la corta cantidad de una pe-
seta que cuesta la luneta. 
ALHAMBRA.—I^a sido confeccio-
nado para esta noche el siguiente 
programa: 
Primera tanda: "La guerra uni-
versal." 
Segunda tanda: "Se -arreglan ca-
bezas." 
Tercera tada: "Xuanón enamora-
re." 
Al final de cada tada bailarán la 
rumba, Lina Frutos y Bella Zaida. 
La empresa propone, para en bre-
ve, grandes novedades. 
MAXIM.—Espléndido sobre toda 
ponderación es el programa de esta 
-noche en este frésco y elegante tea-
tro. 
En la primera tanda se exhibirá 
una película de gran intensidad dra-
mática, que lleva el título de "De-
monita," y seguidamente será estre-
nada una obra verdaderamente sen-
sacional, titulada "La Casa del Mis-
terio," de gran metraje. 
En segunda sección se exhibirá 
una cinta editada por Pathé Freres, 
de París, cuyo título es "La Gruta 
de los Suplicios," en colores, estre-
nándose a continuación "Max Linder 
Pedicuro," de una comicidad extraor-
dinaria, terminando esta tanda con 
el estreno de una obra emocionante 
y sentimental, titulada "Los Secretos 
del Alma." 
Y en tercera tanda se posesiona-
rán de la pantalla las mismas pelí-
culas exhibidas en la primera. 
Decir que habrá un lleno esta no-
che en Maxim, es repetir lo que nos 
vemos obligado, por cierto muy gra-
tamente, a decir todos los días. 
nes de remisión y de los giros posta- ñor Presidente de la República aca-
les de la certificación acompañada a , tando la orden de suspensión decreta-
que me he referido anteriormente.— ; da con anterioridad por el señor Go-
Que en el año de mil novecientos do- i bernador Provincial, dirigiéndose des-
ee: Vicente Cuesta, Silvano Alvarez, de esta ciudad a la de Pinar del Rio, 
Enrique Delgado, Pedro Cruz, Esta- | a hacer entrega de la Alcaldía Muni-
ban Leal, Asterio Rodríguez, Miguel cipal al señor Presidente del Ayunta-
León, Perfecto Llanes, Francisco Vé- miento, a quien correspondía susti-
líz, Nicolás Menéndez, Eloy Lorenzo, tuirlo reglamentariamente y que a la 
Fidel Valdés, Lucio Rodríguez, Félix sazón se encontraba en funciones de 
Lorenzo, José Peguero y Vivián Sou- Alcalde Municipal, por disfrutar de 
P r o f e s i o n e s 
además de otros conocidos artistas. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena "El amor que huye," por la 
compañía de Payret. 
En la segunda, "El país de las ha-
das, por los de Payret; y bailes es-
pañoles por la bella y gentil Loli-
ta Pastor , y el notable bailarín 
Eduardo León. 
En la tercera, "Los apaches de Pa-
rís" y los siguientes números: 
"Romanza", por la aplaudida seño-
ra Adelina Vehi. 
"Las Hermanas Muñoz," con nú-
meros escogidos de su colosal reper-
torio. 
"Romanza" del 2'>. acto de "El Rey 
que rabió", por la señorita Carmen 
Tomás. 
VARIEDADES 
Han leído nuestros lectores el l i -
bro "Lucio y Flavo, o la destrucción 
de Jerusalén, por Tito"? 
Suponiendo que una gran parte 
de los aficionados a la buena lectura 
no lo hayan hecho, se lo recomenda-
mos como una cosa excelente. De to-
da moralida, están impregnadas sus 
na sensibilidad tan ex-
quisit  qu se hace difícil soltarlo de 
las manos una vez comenzado. 
Lo mismo a la rústica que empas-
tado, lo vende el amigo P. Carbón, 
en su establecimiento de modas "RO-
MA," Obispo 63. 
También recomendamos los perfu-
mes de J. E. Atkinson, de los cuales 
ha recibido dicha casa un variado 
surtido, tanto en estuches como en 
jabones y lociones, que vende a pre-
cios muy razonables, tenida en cuen-
ta la calidad de la mercancía. 
Un lco l e g í t i m o p o r o de o v a 
chay, solicitaroft por el mismo proce-
dimiento desde Artemisa del Gober-
nador, licencias para cazar, remitien-
do el correspondiente giro postal, 
constando el número de la comunica-
ción de salida y de los giros postales 
de la certificación tantas veces referi-
da, que consta de quince pliegos, o 
mejor dicho de quince fojas en máqui-
na.—Que en el mes de Agosto de mil 
novecientos trece: Don Silvano Alva-
rez, vecino de la calle de República 
número trece, en Artemisa, solicitó 
del Gobernador de Pinar del Río, l i -
cencia para usar escopeta de cazar y 
para cazar, remitiendo un giro postal 
por seis pesos a la orden del Goberna-
dor, quien en veinte y siete de Agosto 
del propio año le expidió la licencia 
número treinta y ocho, que acompafio, 
sin ingresar el importe del giro pos-
tal, según lo justifico de la certifica-
ción que también adjunto suscripta 
por el Contador de la Administración 
de Rentas e Impuestos de la Zona 
Fiscal de Pinar del Río.—El Gober-
licencia el referido Alcalde propieta-
rio, efectuándose la mencionada en-
| trega a media tarde del día 19 de 
Agosto último.—El señor Gobernador 
Provincial, no obstante el tiempo 
transcurrido a partir de la fecha ex-
presada anteriormente, no ha remiti-
do a la Presidencia de la República, 
por el conducto reg'amentario, la al-
zada establecida por el señor Alcalde 
Municipal de Pinar del Río y con ella 
el expediente original que motiv(^ la 
resolución de suspensión para resol-
ver lo que en justicia procediese, re-
misión que de]¡ió efectuar una vez 
cumplida la orden de suspensión por 
el señor Alcalde y que al no verifi-
carla, ha dejado incumplido lo dis-
puesto en el Apartado 2o. del Decre-
to número 804 de referencia, incu-
rriendo manifiestamente en un delito 
de desobediencia.—Por lo cual, noti-
cioso del hecho acaecido, cumplo el 
deber cívico de ponerlo en conoci-
miento de usted, como Representante 
Supremo del Ministerio Fiscal en la 
nador Provincial, en perjuicio del E¿- I República de Cuba a los efectos de su 
tado, se apropió del dinero importe de 
los giros postales de referencia, que 
cobró en la Administración de Co-
rreos de Pinar del Río, cuyos giros 
recibió con la obligación de entregar 
en la Zona Fiscal como ingreso en fir-
me.—De todos los dineros que corres-
ponden a los giros de todas esas soli-
citudes, sólo se encuentra el ingreso 
correspondiente al año de mil nove-
cientos nueve de Esteban Leal, que 
solicitó licencia durante los años mil 
novecientos nueve, mil novecientos 
diez y mil novecientos doce. Igual-
mente sólo aparece el ingreso corres-
pondiente al año de mil novecientos 
nueve de Perfecto Llanes Castillo,que 
solicitó licencia durante los años mil 
novecientos nueve* mil novecientos 
diez digo, once y mil novecientos do-
ce, también aparece solaments» el in-
greso de mil novecientos once de Lu-
cio Rodríguez, que solicitó licencia 
durante los años mil novecientos die^, 
mil novecientos once y mil novecien-
tos doce.—Y asimismo sólo aparece 
el ingreso del año mil novecientos do-
ce de Miguel León, que solicitó licen-
cia durante los años mil novecientos 
nueve, mil novecientos diez y mil no-
vecientos doce. —EL DELITO:—Es-
tán comprendidos en el inciso quinto 
del artículo quinientos cincuenta y 
nueve del Código Penal, con la cir-
cunstancia agravante del número do-
ce del artículo diez del propio Códi-
go.—DILIGENCIA QUE HABRA 
esclarecimiento y castigo en su día 
del funcionario público constituido en 
autoridad, desobediente al mandato 
del Primer Magistrado de la Nación, 
Representante del Poder Ejecutivo, 
contenido en el Decreto Presidencial 
número 804 del año en curso 1914.— 
SUPLICANDO A USTED:— Que ha-
biendo por presentado este escrito, 
por mi propio y exclusivo derecho, 
tan luego quede formalizada la de-
nuncia criminal que en el mismo for-
mulo, contra el señor Gobernador do 
la provincia de Pinar del Ríd, coronel 
Indalecio Sobrado, por el delito de de-
sobediencia que circunstanciadamente 
he dejado explicado, al Decreto Pre-
sidencial número 804 del corriente 
año 1914, en la parte aplicable a di-
cho funcionario, se sirva disponer: se 
proceda inmediatamente por quien co-
rresponda a la comprobación del he-
cho denunciado, iniciándose la opor-
tuna causa criminal, cuya tramitación 
se acomodará a la Legislación vigen-
te en materia de Enjuiciamiento Cri-
minal . —OTROSI:—Acompaño al pre 
senté escrito un ejemplar del número 
43 de la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba, correspondiente al 
miércoles 19 de Agosto de 1914, en 
que fué publicado en copia corregida 
el decreto número 804 del año co-
rriente 1914, que sirve de base a la 
denuncia criminal formulada. Sírvase 
usted: Tenerlo por acompañado a sus 
efectos.—OTROSI:—No he procedidD 
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pañía.—Pianos y Proyecto»— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3682 30.- 21 Ag. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o | D R . L A G E 
ESPECIALISTA 
Ofdos, Nariz y (iarganta 
CUBA, 52.. 
Discípulo de laa Universidades de 
Berlín y Vlena. 
onsultas do 2 a 4.—Tel. ^-1726. 
12135 20.-S. 
Doctor A. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ing-eniero-QuImico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptarla la adminis-
tración o la dirección de "o, Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F. N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
12748 14-s 
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Abogados y Notarlos 
DE PRACTICARSE:— Ocupar todos j a la presentación de este escrito, ante 
los giros postales cuyos números se 
expresan en la certificación suscripta 
por el Secretario de la Administra-
ción Municipal de Artemisa, número.5 
qué corresponden a la Administra-
ción de Correos de dicho pueblo, los 
cuales deben encontrarse en la Admi-
nistración de Correos de la ciudad de 
el señor Fiscal interino de la Audien-
cia de Pinar del Río, Ldo. Enrique 
Corzo y Príncipe, porque públicamen-
te se le tacha de funcionai'io parcial, 
en concepto de amigo del señor Go-
bernador Provincial de Pinar del Río 
y de sus amigos y contertulios, ene-
migos y adversónos políticos del ae-
Pinar del Río, donde fueron cobrados, i ñor Alcalde Municipal de Pinar del 
o en la Dirección General de Comuni- j Río, doctor Alfredo Porta y Rojas, 
caciones, el es que a esta Oficina Su- por cuyo motivo supongo no hubiese 
perior hubiesen sido rerriitidos. Y pa-
E l c o n f l i c t o p i n a r e ñ o 
LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR EL REPRESENTANTE DOC-
TOR LORENZO NIETO, ANTE LA SALA DE LO CRIMINAL Y EL FIS-
CAL DEL TRIBUNAL SUPREMO, CONTRA EL GOBERNADOR DE 
PINAR DEL RIO, SEÑOR INDALECIO SOBRADO 
SE LE ACUSA COMO AUTOR DE SESENTA Y TRES DE-
LITOS DE ESTAFA 
Publicamos a continuación, como 
nota informativa, las dos denuncias 
formuladas ante el Fiscal y la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo, 
por el Representante a la Cámara 
doctor Lorenzo Nieto, contra el Go-
bernador de la provincia de Pinar dei 
Río, señor Indalecio Sobrado y Lago. 
Dicen así: 
"A LA SALA DE LO CRIMINAL 
DEL TRIBUNAL SUPREMO.—Sal-
vador J. Fornaguera y Cruz, Agri-
mensor público, mayor de edad, cuba-
no por nacimiento y vecino de la ciu-
dad de Pinar del Río en la calle de 
Máximo Gómez número 46, con resi-
dencia accidental en el Hotel Pasaje, 
Prado núcaero 95, en esta ciudad de la 
Habana, de estado casado, a«i* «a 
Sala parezco y conforme a derecho 
digo:—ACCION QUE SE EJERCI-
TA:—Que de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 270 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, vengo a estable-
cer querella criminal contra el Gober-
nador de Pinar del Río Indalecio So-
brado y Lago, por sesenta y tres deli-
tos de estafa cometidos, abusando'del 
ejercicio de sus funciones.—TRIBU-
NAL COMPETENTE:—Lo es la Sala 
de lo Criminal de este Tribunal Su-
premo por tratarse de un delito co-
mún y no de los que corresponde su 
conocimiento al Senado, de acuerdo 
con el inciso tercero del artículo 47 
de la Constitución de la República.— 
GENERALES DEL QUERELLAN-
TE:—Las que constan en el encabeza-
miento de este escrito.— GENERA-
LES DEL QUERELLADO:—Indale-
cio Sobrado y Lago, Gobernador Pro-
vincial de Pinar del Río, casado, ma-
yor de edad y avecindado en dicha 
ciudad.—RELACION Y CIRCUNS-
TANCIA DE LOS HECHOS:—Vicen-
te Cuesta y Rumoroso. Ciro Cuenca 
Trápaga Femando Alamo. Paulino 
Chacón y Ortega. Justo Cárdenas. 
Luis Díaz González. Esteban Leal. 
Asteria Eodríffuez. Isaac Rodríguez 
Ortega. Miguel León y Cruz. Rufino 
Trápaga. Perfecto Rouco. Rogelio de 
los Santos. Ladislao Guerra. José 
Sánchez Díaz. Perfecto Llanes Casti-
llo. Francisco Veliz. Nicolás Menén-
dez y Ciríaco Sanjún Pareda, por 
conducto de la Alcaldía Municipal de 
Artemisa, dirigieron al Gobernador 
de Pinar del Río, escritos solicitando 
se les expidiera licencia para uso de 
escopeta y para cazar, en el año de 
mil novecientos nueve, acompañando 
los giros postales por el importe de 
los derechos, constando el número de 
los Registros de salida de la expresa-
da Alcaldía y los números de orden 
de los giros postales remitidos, de la 
certificación expedida por el Secreta-
rio de la Administración Municipal de 
Artemisa, que acompaño.—Que en el 
año de mil novecientos diez: Hilario 
Escobar, Susano Chile, Esteban Leal, 
Miguel León, Fidel Valdés Castillo, 
Ramón Valdés, Benito García, Lucio 
Rodríguez Díaz, Emilio Sánchez Díaz, 
Alberto Lorenzo Pérez, Antonio Lazo, 
solicitaron igualmente por el mismo 
conducto y acompañando los giros 
postales, licencias para cazar, cuyos 
números de las comunicaciones de sa-
lida y de los giros postales, constan 
en la certificación de referencia.— 
Que en el año mil novecientos once: 
Femando Alamo, Francisco Falero, 
Luis Díaz González, Angel Colao, Ra-
món Cazo, Manuel Fernández Collado, 
Asterio Rodríguez, Emilio Sánchez, 
Félix Lorenzo Brito, José Santibá-
ñez, Juan Lorenzo Pino, Ramón Mar-
tín, José María León, Herminio Mar-
tínez, Máximo Hernández, Joaquín 
Garay, Emilio Peñarredonda y Ra-
món Llanes, solicitaron también del 
Gobernador de Pinar del Río y por 
conducto del Alcalde Municipal de 
Artemisa, licencias para uso de esco-
petas y para cazar, dirigiendo igual 
ra el caso de haberlos destruido, se 
certifique por el Administrador de 
Correos de Pinar del Río, si tales gi-
ros fueron cobrados por el Goberna-
dor o alguna persona por su orden y 
fecha del cobro de cada una.—Que ae 
solicite, año por año, una certificación 
de la Zona Fiscal de Pinar del Río ex-
presiva de si constan o no los ingre-
sos por conceptos de licencias para 
uso de escopeta de caza y para cazar, 
a nombre de los individuos relaciona-
dos en este escrito.—Que se reciba 
declaración a los expresados indivi-
duos que son vecinos del Término 
Municipal de Artemisa, para que ex-
presen desde qüé fecha vienen solici-
tando licencia para uso de escopeta 
y para cazar, del Gobemador de Pi-
nar del Río, si recibieron las licencias 
todos los años o en su defecto si en 
alguno no les fué remitido y qué re-
clamación hicieran.—Que portel Jefe 
de Policía y el Jefe del Puesto de la 
Guardia Rural de Artemisa se infor-
me si durante los años que compren-
de esta querella, los individuos rela-
cionados en la misma se han dedicado 
a cazar v si lo hacían con licencia.— 
POR TANTO:—A LA SALA DE LO 
CRIMINAL DEL TRIBUNAL SU-
PREMO, suplico: Se sirva admitir la 
presente querella, de la que acompaño 
copia para el Ministerio Fiscal y para 
el querellado, por acompañado la cer-
dado curso a esta denuncia, haciéndo-
me pensar y proceder en la forma 
que lo hago, presentándola directa-
mente a usted, la quietud e indiferen-
cia demostradas por aquel Funciona-
rio Fiscal al no haber procedido de 
oficio como era su deber, sin necesi-
dad de instancia de parte, a la inves-
tigación del delito de desobediencia 
denunciado, cometido por el señor Go-
bernador Provincial de Pinar del Río, 
cuya publicidad ha sido notoria.— 
Eabana, Septiembre cuatro de mil no-
vecientos catorce.—Salvador J. For-
naguera. Dr. Lorenzo Nieto". 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO CASTELLANO 
SECCION DE PROPAGANDA 
Queriendo por todos los medios a 
su alcance esta Sociedad proteger a 
asuntos de orden moral, sino también 
en lo que afecta a la vida material, 
Hpr iniciativa de la Sección de Pro-
paganda se acordó crear una "Sección 
de Protección al Trabajo"; en tal vir-
tud y deseando que nuestra obra lle-
gue a conseguir el éxito de nuestras 
gestiones, nos dirigimos al comercio 
tificación expedida por el Secretario j en general de la Isla, a los hacenda-
de la Administración Municipal de dos y particulares, para cuando ne-
Artemisa que consta de quince fojas,! cesiten dependientes, trabajadores, 
la certiifeación suscrita por el Conta- ¡ ¿í-uuios; etc., etc., pues además de ser 
dor de la Zona Fiscal de Pinar del | recomendados por el Centro, bien re-
Río expresiva de no constar ningún 
ingreso por el concepto de licencia de 
armas durante el año de mil nove-
cientos trece a nombre de Silvano A l -
varez. Y por acompañado igualmente 
la licencia de caza número treinta y 
ocho fechada • en veinte y siete Je 
Agosto de mil novecientos trece a 
Silvano Alvarez y Orbis firmada por 
el Gobernador Provincial I . Sobrado. 
Se sirva igualmente practicar las di-
ligencias indicadas anteriormente Y 
procede la detención y prisión del pre-
sente, digo presunto culpable o a exi-
girle la fianza de libertad provisional, 
acordándose el «mbargo de sus bienes 
en la cantidad necesaria a responder 
a las resultas de esta causa. Es Jus-
ticia.—OTROSI: —Acompaño rubri-
cados por mí todos los documentos y 
copias.— Habana, Septiembre cinco 
de mil novecientos catorce.—Firma-
do: Dr.lorenzo Nieto. Salvador For-
naguera". 
"SR. FISCAL DEL TRIBUNAL 
SUPREMO: Salvador J. Fornaguera, 
ciudadano cubano, capacitado legal-
mente para ejercitar la acción penal 
pública, agrimensor y vecino de la 
ciudad de Pinar del Río, ante usted 
respetuosamente acudo y expongo:— 
Que vengo a denunciar al señor Go-
bernador de la provincia de Pinar de: 
Río, coronel Indalecio Sobrado, por 
estimar que ha desobedecido al ilus-
tre señor Presidente de la República, 
al no cumplimentar lo dispuesto por 
el mismo en el decreto número 804 
del corriente año 1514, después de ha-
ber quedado cumplimentado lo que 
en dicho decreto se le ordenaba pre-
viamente cumplir al señor Alc»ldo 
Municipal de Pinar del Río.dootor Al -
que los anteriores el giro postal a la • fredo Porta y Rojas.—El señor Alcal-
orden del expresado Gobernador, cons i de Municipal inmediatamente obede-
tando el número de las comunicacio- | ció lo ordenado por el Honorable se-
conocida está la honradez de los cas 
tellanos, pues son cumplidores de su 1 
deber. 
Hacemos las mismas advertencias | 
para las asociadas, pues tienen en es-
te caso los mismos derechos que los 
asociados, aunque en este sentido 1 
bien podemos sentirnos orgullosos los 
castellanos, pues la mujer castellana 
aún no ha puesto los pies en tierra y 
ya es solicitada para los servicios do-
mésticos: ¡para algo había de servir 
el método estricto y sano que usan 
los viejos castellanos al dar educa-
ción a sus hijos! 
Nosotros, en bien de nuestros pai-
sanos y en bien del que necesite de 
nuestra proposición, hacemos estas 
manifestaciones en la seguridad de 
que a esta Sociedad han de pedir sus 
dependientes, trabajadores, criados, 
etc., etc., los comerciantes, hacenda-
dos y particulares. 
Cayetano Tegcrina, 
•Secretarlo de Propaganda. 
Habana, 5 de Septiembre de 1914. 
LOS DEL CIRCULO HABANERO 
El amable Presidente de la Sección 
de Propaganda de esta muy entusias-
ta Sociedad gallega de recreo y de 
instrucción, nos envía muy expresi-
vas gracias por la reseña de la fiesta 
brillante que tan simpática Sociedad 
celebró el domingo bajo el mamonci-
Uo abuelo; agradecimiento que ellos 
hacen extensivo al señor J. Prieto 
Murias, por su bondad al enviar a la 
jira los magníficos tabacos de la mar-
ca "Rochela," como obsequio. 
En cuanto a la reseña no hay de 
qué darlas; en hacerla, en ayudar a 
los del Círculo, cumplimos con nues-
tro ineludible deber. Felicitamos muy 
vivamente a los gallegos del Círculo 
por el triunfo obtenido en su brillan-
te fiesta. 
1 Cuándo va la otra? 
GERARDO R. DE ¿RM&S 
ABOGADOS 
Kctud!o:San Ignacio, núm. SO. de 1 a l 
TELEFONO A-70G8 
COSME DE U IQRRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Csble y Teiégrato: "Bodelato" 
Teléfono A-2838 
DOCTOR fILIBERÍO RIYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2558 e 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
3832 Sbre.-l 
Pelayo García y Santiayo 
NOTARIO PUBIJCO 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nüm. 53, altos—Telef A-5161 
da 8 a 11 a. ai. y de 1 a 6 p. m. 
3834 Sbre.-l 
•Uilllllllllilililllillllliilüilllllllillllllllllil 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Cura radicaly33ijjrdjju DiA3:TES. par el 
Dr. Mar t ínez C a s t r í l l o n 
Consultas: de 1 a S, en Cuba, 87, 
altos, o on Corroa, esquina a San 
Indalecio, «lesús del Monte, do 5 a 7. 
Teléfono I-209Ü. 
12723 5 o. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfermo-
dades venéreas. 
Exámenes cretroseópicos y cis' 
toscópicos 
ESPECIAt ISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Agolar, 05. Domicilio, 
.Tulipán, 20. 
12623 2 o. 
Doctor Juan Paila Uiw 
especialidad en vías urinarias 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
:¡>:37 Sbro.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chucón, 81, ca-
l i esquina a Aguacate. Teléf. A-2&>4. 
Doctor ¡H. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturianoy del Dispensarlo Tam1;] 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 56—Teléfono A-3159 
C 3726 30-1 8. 
DR. SONVILLE 
.: Ctrujla general: • 
S I F I L I S V P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
<Sin lo» peligro» del 606:-
G A B I N E T E ELECTRICO 
^ S.Láznro y Campanario de 3 4 • 
Danidíio; H y 4 Tcfefe 
11712 21-S 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y OIdoa. Especiall t.. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
8 a 4. Compostela, 2 3, moderno. Te-
léfono A-44f>{i. 
3846 Sbro.-l 
Dr. C l a u É M m i m 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galíano núm. 12. 
Teléfono A-S631. 
8728 81A 
Dr. f . Jus t ín í an í Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. in. 
Salud, 42. Teléfono A-5059. 
11682 18-s 
D r . C a l v e z G u í l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevllldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
3752 30 — 1 . S. 
D r . G. C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NÜM. 73, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospita: Número Uno. 
rlbro.-l 
D O C T O R M . D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: da 12a 3 Carlos Hl R 3 
Pisl, Ciruaía, Venéreo y Sfñiia 
Apllcacióneswial del 608. Neosalvasan, 314 
C 2683 36- Ag. 16 
Enfermedades de la Piel, de señorao _ 
secretas. Esterilidad, impotencia 
Hemorroides y SííUíh. Haba- ' 
na, J58, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3681 Ap-13 
S. PUSE 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostrefiimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 i g L ! % 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consuitas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
¡836 Sbre • 1 
D r . J . D i a g o 
Vfctó urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Sefioras. Cirugía. De I I a ^ 
Empedrado, número 18. 
3848 anre-l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2 
Aguiar, 108^.—Telcíono A-3096 ' 
3843 Sbro.-l 
Doctor P. i Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y afllls. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y ol cistoocoplo. Separa-
ción de la orina do cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354 
3358 1-Ág. 
Doctor H. Alvarez Ir l is 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a S. Con-
sulado, número 114 
3850 Sbr»-l 
Sanatorio dal Ooctof U M 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unlco en 
su ciase). Cristina, 88.—Teléfono 
1-1 DI 4 
Casa particular: 1-2064 
3844 .Sbre.-l 
Doctor Francisco J. de Velasso 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-siflll-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, loa días labo-
rab'es.—Lealtad, num. l l i . Teléfono 
A-5418. 
384,7 Sbre.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífiüs y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. " 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40. Teléfono A-1.14) 
3n39 Sbre:-] 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Kicardr. Al 
baladejo. REINA, num. 
entre Campunarlo y Lealtad 
Se practican análisis do orina" 
putos, sangre, leche, vinos, licores 
aguas, abonos minerales, muSerlas' 
grasa?, azúcares, etc. Análisis de orí" 
ul̂ , completo, esputos, tangre o ;« 
che, dos posos (2). 
TELEFONO 3344 
3833 >jtr6>j 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. (¿ralis para los po« 
bree. Empedrado, 51).—Teléf. A-2558. 
3849 Sbro.-i 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades da Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num, 519. Teléfono A-3'ib 
3841 Sbro.-l *S 
D o c t o r A d o l f o R e y e & 
Estómago e Intestinos Exclusiva»' 
mente. Consultas do 7 % a 9 % a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3á82. 
3 855 Sbre.-l 
D r . C . E . F i n l a y 
PROPESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vftdado 
Teléfono F-1178 
3841 c")re - L 
1 jase f. mm 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. ios 
. CONSULTAS.DE 1 A 2. 
3845 Sbrr.-l 
Doctor .Insto Verdugo 
Especialista de París eu las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
•Ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 78. El empleo de la gon-
d» no es imoresdndible. 
3851 bra.-I 
Sanatorio del l\. Pérez nenio 
Para enfermedades nerviosas y mea. 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo Barrete 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaia / 
12. HABANA, de 12* 2. Teléf. A-3841 
3853 Sbro.-lS 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema meder* 
nísimo.—Consultas: de 12a4. 
POBRES GRATIS 
9atls de J e s ú s Alaría, núaaere 91 
Telóles» A - i « S 2 
í})35 • Sb^ - l ' 
tiiuimuiiiiBiuiiiiiiiitiis^íiiiiiiiti'niiititr 
Dr. José 11. [stravízyCarfiii 
CIRüJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos do oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
I'EPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 30-9 A 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HS-BS-NíL, nunnzro l i o 
Polvos dentrlficos, elíiír, ecpUlOd 
CONSULTAS: DE 7 A ó 
11842 21-s 
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D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8fl27, 
12575 4-0 
Dr. Juan Sanios \ m á u 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
.rs40 Sbrp.-l 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a B. Aguila. 94. Tei 
IGfono A-394O. 
12151 26 B. t. 
Doctor S, Alvarez Goanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono A-286S 
3852 Sbre.-t 
Di. J . I 
Oculista del Hospital de Dementes y, 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y GaT* 
canta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE t a S 
Reina, 28. altos. Tel. .1-7756. 
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OBSERVACIONES 
correspondientes a) 7 de Septiem-
bre, hechas al aire libre on "El Al-
mendares", Obispo 54, expresamente 
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L i g a N a c i o n a l 
\ RESUMEN DE LOS JUEGOS j 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Pittsburg 4; 3an Luis 7 (1). 
Pittsburg 2; San Luis 1 (2.) 
Boston 5; New York 4 (1.) 
Boston 1; New York 10 (2.) 
Filadelfia 7; Brooklyn 4 (1.) 
Filadelfia 7; Brooklyn 6 (2.) 
Chicago 3; Cincinnati 2 ( l . ) 
Chicago 3; Cincinnati 1 (2.) 
^ SITUACION OE LOS CLUBS 5 
s . ^ 
G. P. 
^ New York 68 53 
^ Boston 68 53 
S Chicago 68 59 
^ San Luis 67 62 
^ Pittsburg 57 66 
^ Cincinnati 56 68 
S Brooklyn 55 68 
J Filadelfia 56 65 
L / g a N a c / o n a / 
EN BOSTON 
El Boston ganó el primer juego con 
suma facilidad. 
Mathewson estuvo bien hasta los 
últimos innings, en que el Boston 
agrupó unos cuatro hits. 
El hit de Evers en el noveno pro-
dujo dos carreras, que fueron las de-
cicivas. 
Un sencillo de Grani empujó a Flet-
cher en el segundo inning, y con un 
error, un hit de Me Lean, un doble de 
Snodgrass y un hit de Doyle, hicie-
ron tres más en el quinto inning. 
Rudolph estuvo bien y en ambos 
desafíos fué necesario poner en vigor 
las leyes que regulan los terrenos 
cuando hay gran afluencia de públi-
co. 
El segundo juego lo ganó el New 
York sin depar pestañear al enemigo 
T o d o s l o s t e a n s d e a m b a s L i g a s j u g a -
r o n d o b l e h e a d e r s . 
E n B o s t o n f u é n e c e s a r i o p o n e r e n v i g o r 
l a l e y q u e r e g u l a l o s t e r r e n o s . 
l i g a A m e r i c a n a 
\ RESUMEN DE Tor i jÉGOsl 
I n sacrificio de Miller en el no-
veno dio al Pittsburg su única carre-
ra. 
Los Piratas en el quinto inning con 
un doble de Wagner hicieron dos ca-
rreras, ganando el juego. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E. 
300120001— 7 8 
001000030— 4 8 
San Luis. . 
Pittsburg . 
Baterías: Doak, Wingo; Mamoux, 
Cooper, Conzelman, Gibson, Wagner, 
Coleman. 
Segundo juego 





. . 000000001— 1 5 1 
. . 00002000X— 2 9 0 
Sallee, Wingo; Harmon, 
EN FILADELFIA 
El Filadelfia ganó el doble header 
al Brooklyn. 
Ambos desafíos fueron notables 
por el'exceso de hits que en ellos se 
dieron. 
Cravath dió un home run con dos 
hombres en bases, en el quinto in-
ning, decidiendo id juego. Cravath 
dió también un fly de sacrificio y un 
sencillo. Alexander estuvo espléndi-
do y fué bien resnaldado. 
En el segundo jiiejro Cravath bateó 
Segundo juego 
Washington 1̂  Filadelfia 0 (1.) 
Washington 7; Filadelfia 8 (2.) 
Cleveland 4; San Luis 3 (1.) 
Cleveland 6; San Luis 2 (2.) 
Detroit 7; Chicago 9 (1.) 
Detroit 3; Chieago 0 (2.) 
New York 1, Boston 5 (1.) 
New York 7; Boston 1 (2.) 
C. H. 
Cincinnati. . . 000000010— 1 4 0 
Chicago. . . . 10O00020x— 3 6 2 
Baterías: Humphries, Bresnahan; 
Fittcry y Clarkc. 
Liga Americana 
La primera carrera la hizo el New j un home run, un doble y un sencillo. 
Schutz hizo explosión en el primer 
inning y Ailchison en el octavo. 
El pinch batter Killifer motivó la 
decisiva. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E. 
EN DETROIT 
Chicago y Detroit dividieren sus 
honores esta tarde. El primero lo ga-
nó el Chicago, haciendo tres carreras 
en el duodécimo inning, producto de 
un rally. 
El Detroit también tuvo su rally, 
pero sólo pudo hacer dos carreras. 
Cada team utilizó los servicios de 
tres pitchers. 
Srhalk recibió un golpe que le vrí-
vó del sentido, al chocar contra Ty 
Cobb cuando éste hizo carrera en el 
décimo inning. 
Ee segundo juego fué del Detroit, 
que dejó en blanco al contrario. 
Crawford bateó un triple que era-
pujó dos carreras, anotando él poco 
después. 
Raynold estuvo invencible. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E. 
El primer desafio fué muy intere 
E. I sante. 
— Bentlus pitcheó colosalmente y so-
lamente Strunk pudo sacarle la bo-
la del cuadro. 
Un triple de Mocller y un sencillo 
de Foster dieron a los Cardenales la 
única y decisiva carrera del desafío, j ̂  Detroit 
En el segundo encountro ;e d?squi-
tó el Filadelfia haciéndole seis carre-
ras en el sexto inning. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
Filadelfia. . . 000000000— 0 1 0 
Washington. . OOOGOlOOx— 1 $ 1 
Baterías: Shawkey, Schang, Ban-
ttey, Henry, 
Segundo juego. 
C. H. E. 
* SITUACION DE LOS CLUBS Í 
- ;> s 
s G 1 
y Filadelfia 84 
* Boston.. 75 
^ Washington 64 
66 
y Chicago .63 
S San Luis 57 
^ N«w York 58 








Filadelfia. . . 100016000— 8 13 0 
Washington . . 100013200— 7 10 1 
Baterías: Ayerg, Harper, Engel, 
Henry; Bender, Plank, Schang. 
EN NEW YORK 
El primer triunfo correspondió al 
Boston, que hizo cinco carreras por 
una su contrario. 
El segundo desafío lo ganó el New 
Ycrk, dejando al Boston ¿n una ca-
rrera. 




York en el cuarto inning de este mo 
do: Burn alcanzó la base por bolas, 
se robó la segunda y la tercera ano-
tando en un doble de Murray. 
Los Gigantes hicieron cuatro carre-
ras en el F.exto inning con cuatro hit», 
un orrnr, un pase y un sacrificio. 
En el octavo inning repitieron la 
misma hazaña con cuatro hits y un 
error. 
Crutcher relevó a Tyler con dos 
hombres en bases y retiró a los con-
trarios sin que le anotasen. 
Tesreau sacó diez fctruck outs. 
El Boston hizo carrera en el sépti-
mo inning con dos tubeyes. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 












C. H. E 
Boston . . 
New York. 
000000100— 1 4 
000104041—10 14 
Brooklyn . . . 000120010— 4 9 4 
Filadelfia . . . 10104100x— 7 9 1 
Baterías: Ragon, Alien, Me Karty; 
Alexander y Dooin. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 100040010— 6 17 0 
Filadelfia . . . 10000003:;— 7 11 0 
Baterías: Marsh al I, Tincup, Mayer, 
Burns, Sehumtz, Aitrhison, Reulbach, 
Miller. 
EN CHICAGO 
El Chicago con su doblo victoria 
sobre el Cinci ha alcanzado el puesto 
de honor en su liga. 
El primer desafío lo ganó gracias 
a las piernas de sustjugadores. 
El Chicago ganó el segundo desafío 
gracias a Humphrie, que pitcheó me-
Detroit . . . 000004010002 
Chicago. . . 000003020003 
Baterías: Covaleski, Dubuc, Dauss, 
Stanage, Baker, Benz, Scote, Wolf-
gang, Schalk. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Detroit 30000— 3 4 2 
Chicago 00000— 0 2 2 
Baterías: Reynolds, Stanage; Fa-
ber, Mayor. 
EN CLEVELAND 
Los Napoleones derrotaron 
partida doble al San Luis. 
El primer juego fué reñidísimo, de 
quince innings, decidiéndolo Steen 
con un parcioso hit. 
Baumgadner pitcheó casi todo el 
juego, conservando su velocidad. 
El segundo encuentro lo ganó el 
Cleveland con mucha facilidad, ju-
gando sólo cinco innings. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 




New York. . . 100000000— 1 3 2 
Boston. . . . 000200003— 5 7 2 
Baterías: Me Cale, Solé, Nunama-
ker, Forter, Cirrigan. 
Segundo juego. 
C. H. E. 
New York. . . . . 0140210— 7 7 0 
Boston —0001000- 1 2 0 
Baterías: Keating, Sweeney, Wood, 
Bediant, Thcmas. 
gran facilidad, debido al excelente 
pitching de Pedroso y a la dureza de 
su batting. En el segundo ambos 
clubs quedaron empatados y los Cu-
ban Stars habrían salido igualmente 
vencedores si dos costosos errores de 
Ricardo Hernández no lo hubiesen 
impedido. En el noveno inning Ma-
griñat bateó de bit; Pedroso, en lu-
gar de Ricardo Hernández, se anotó 
un doble, entrando ambos en home y 
empatando el score al batear Figaro-
la de hit. El batting de Carlos Mcrán 
fué la nota sensacional de la tarde, 
pues el célebre chino disparó cuatro 
home runs, un triple y un doble en 
ocho veces al bate. 
El juego celebrado hoy entre los 
Gigantes y el Boston de la Liga Na-
cional rompió todos los records al 
ser presenciado por unos cuarenta 
mil fanáticos, entrada que sólo ss re-
cuerda en las series mundiales. 
Los Cuban Stars han ganado seis 
juegos contra los Lincolnd y han 
perdido cuatro, convirtiéndose de he-
cho en champions mundiales de co-
lor. 
Primer juego: 
C. H. E. 
C Stars. . . 121110100— 7 14 2 
L. Giants. . . 220000200— 6 8 1 
Baterías: Pedroso, Figarola y Ro-
dríguez; Gatewood y Wiley. 
Segundo juegos 
, C. H. E. 
L. Giants. . . 031030011— 9 9 1 
C. Stars. . . . 014000013— 9 15 5 
Baterías: Figarola; Rcdding, Wi-
lliams y Santop. 
Liga Federa l 
JUEGOS DE HOY 
Buffalo 11; Baltimore 8 (1.) 
Buffalo 2; Baltimore 6 (2.) 
Brooklyn 4; Pittsburg 3 (1.) 
Brooklyn 12; Pittsburg 11 (2.) 
Indianapolis 5; Chicago 6 (1.) 
Indianapolis 3; Chicago 3 (2.) 
San Luis Kansas City (llovió.) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 70 55 
Chicago 69 56 
Baltimore 63 58 
Brooklyn 64 58 
Buffalo • 62 59 
Kansas City 60 65 
San Luis 56 70 
Pittsburg 49 72 
R e v o l v e r e s y P i s t o l a s 
A u t o m á t i c a s D e 
C o l t . 
Son el ideal de los De-
partamentos de Policía por 
su fijeza y seguridad. 
El gran Departametito de Policía 
de Chicago, 111., sometió á prueba variat 
marcas de revólveres y pistolas j úni-
camente el Colt resultó ser absolutamente 
seguro, haciendo toda descarga accidental 
imposible. 
i Estas no son palabras vasas, sino la relación de los hechos com-
probados 
La ciudad de New York acaba de colocar una orden grande por 
nuestras automáticas^ únicas que reúnen los requisitos impuestos por 
los péritos. 
Cuídese de las imitaciones. Búsquese el caballito. 
A solicitud remitimos gratis copia de nuestro catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s 
M f é . C o . , 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U ^ d e A . Marea de Fábrica 
por 
Baterías: Tyler, Crutcher, Gowdy,: jor que el novato Fltter 
Tesreau, Me Lean. 
EN PITTSBURG 
Tres pases y un doble de Wilson 
dieron al San Luis tres carreras en 
el primer inning. Corper relevó a 
Mamoux y fué bateado duramente. 
En el segundo encuentro Harmon 
estuvo muy efectivo contra sus anti-
guos camaradas. 
El Chicago bateó bien y dió 
triples que le ayudaron mucho. 





Cincinnati . . . 00Ü020000— 2 9 1 
Chicago. . . . lOOOOlOlx— 3 8 1 
Baterías: Schneider y González; 
Pierce y Archez. 
Cleveland: 
000101001000001— 4 15 2 
San Luis: 
200000100000000— 3 15 «1 1 
Baterías: Haguman, Coumbs, Steen, 
Egan, O'Neill, Baugardner, Agnew. 
Segundo juego. 
C. H. E. 
Clfvrlar.d 4200x— 6 6 2 
San Luis 20000— 2 7 3 
Baterías: Steen, O'Neill, Hamilton, 
Mitchell, Agnew. 
EN WASHINGTON 
En el doble header Washington-
Filadelfia no hubo vencidos ni ven-
cedores. 
P e r d i ó en 
toda ¡a l í n e a 
New York, Septiembre 7. 
El club Long Branch ha perdido el 
Championship de este año, quedando 
el Ponzhkeecse a la cabeza de la Li -
ga Atlántica. 
La última , serie entre ambas nove-
nas no pudo celebrarse por haberse 
negado los cubanos a presentarse en 
el terreno, obligando con esta acti-
tud a los umpires a declarar todos 
los juegos forfeitel en su contra. 
La pérdida del Long Branch no se 
reduce simplemente al Championship, 
sino también a una suma de dinero 
que, según se afirma, asciende a ocho 
mil pesos. 
Victoria de los 
LA BENEFICENCIA 
ASTURIANA 
SU FUNCION DE HONOR 
Esta noche, y en el teatro Payret, 
pe celebrará la hermosa fiesta teatral 
que la Beneficencia Asturiana orga-
niza anualmente el día de la Virgen 
de Covadonga, de la que dice el típi-
co cantar: "Ye pequeñina y galana." 
No hemos de hablar del programa 
de la fiesta, pues éste se publica en 
la sección correspondiente de este 
DIARIO. 
"Las Musas Latinas" y "La Tierra 
del Sol" son obras de las que ya la 
crónica se ha ocupado con deteni-
miento. 
La señora Torregrosa, que tan 
aplaudida ê  en los couplés del ven-
dedor de periódicos parisién en "Las 
| Musas," se nos destacará en la her-
| mosa comedia de Nolón, "Los Quin-
tos de la Mauxoya," en donde tam-
bién lucirán sus facultades los seño-
res Arozamena, Palacios, Martínez, 
Calle, Villarreal y Rodríguez. 
Podemos hablar así porque hemos 
presenciado un ensayo y salimos sa-
tisfechos de ver el cariño con que los 
artistas han tomado la obra. 
Carmencita Tomás y el notable te-
nor señor Limón nos deleitarán con 
unas hermosas canciones asturianas, 
así como también las simpáticas hei'-
manas Muñoz y la tiple señora Vehi. 
La fiesta resultará hermosa y es-
pléndida, como fiesta de asturianos 
en un día tan grande para ellos como 
es el de la Virgen de Covadonga. Y 
nosotros hacemos votos porque el re-
sultado sea también hermoso, ya que 
es para un fin tan humanitario y al-
truista como la Beneficencia Astu-
riana. 
S U C E S O S 
New York, Septiembre 7. 
Los Cuban Stars celebraron hoy un 
doble header con los Lincoln Giants. 
En el primer juego triunfare:; con 
CANAL ROTA 
Joaquín Pijuán Rosas, de Aguiai 
83, fué detenido por acusarlo Manuel 
Rrwera Pazos de haberle roto una ca-
nal de su casa con un escaparate qu< 
trataba de introducirlo en la misma. 
EN LA VIA PUBLICA 
Emilio Carreiro Molina, de Diaria 
12; Marcelino Tarafa Castrero, de A 
número 37, y Felipa Pedroso Valdés, 
de Peña Pobre 3, fueron arrestados 
por el vigilante 894 por estar escan-
da1 izando en Monte y Zulueta. 
i DOS TRAJES 
De un escaparte le hurtaron ayer 
a Adolfo Mecha Blanco, de Suárez 7, 
dos trajes de casimir que aprecia en 
$53.00 m. o. 
EL "BACARAT" 
El teniente Infanta y los vigilantes 
685 y 325, arrestaron ayer en Cien-
fuegos 17, por estar jugando al "ba-
carat" a Francisco Portero Sando-
val, de Dragones 21; a José Belér. 
Puig, de Picota 88; a Ramón Fernán-
dez Nodarse, a Claudio Lancís Porte-
la y a Josefa Herrera Herrera, estos 
últimos de Cienfuegos 17. 
Se ocupó dinero, fichas y baraiaíi 
francesas, siendo todos remitidos aJ 
Vivac. 
LA ILUSTRACION 
Los fondas y la 
Secretaria de Sanidad 
Hoy se ha presentado al señor Jefe 
Local de Sanidad, el escrito siguien-
te: „ 
Nicolás Guasch, Síndico-Presiden-
te del Gremio de Fondas, Bodegones-
Figones, de la Habana, con domici-
lio en la calle de Animas número 25 
(antiguo), a usted respetuosamente 
expone: 
Que las continuadas órdenes reci-
bidas de ese Departamento por indus-
triales del Gremio mandando cemen-
tar "todas las paredes" de las ca-
sas, donde están situados sus esta-
blecimientos, a metro y medio de 
iltura y con un espesor de dos pul-
gadas, han causado un general ma-
lestar, debido a la imposibilidad ma-
terial de poder cumplir dichas ór-
denes, por la terrible situación que 
pstamos atravesando en estos mo-
mentos; y porque también han creí-
do ver que Sanidad se halla dis-
puesta a exigir el inmediato cumpli-
miento de las mismas, o cerrar ( sus 
jstableciraientos, en caso contrario. 
No se trata, señor Jefe, de hacer 
ninguna clase de resistencia contra 
sus órdenes, como podrá darse usted 
:uenta, si atiende a que nuestros es-
tablecimientos, según la Ley de Im-
puestos Municipales vigente, no tie-
nen otra misión que "vender comidas 
económicas" a obreros y jornaleros, 
comercio pobre en que, trabajando 
mucho, apenas se gana para vivir. 
En estos momentos los víveres han 
sufrido un aumento de más de la 
mitad de su precio. 
Los obreros tabaqueros, que cons-
tituyen la mayoría de los que nos 
sostienen, ya no trabajan; viéndonos 
obligados a dar de comer al fiado a 
muchos de ellos, que siempre han 
sido buenos pagadores y a los que 
no podemos abandonar en estos crí-
ticos momentos. 
Los materiales y hasta los Jorna-
les también han aumentado conside-
•ablemente de precio. 
Para que usted comprenda en toda 
ni intensidad el malestar y la falta 
!e dinero, bastará decirle que una 
marta parte de los que pagan pa-
;ente de Alcoholes no ha podido sa-
iisfacerla, y tendrán que pagarla do-
ble, porque así lo dispone la Ley: Pa-
tentes que algunas de ellas tienen el 
valor de 200, 175, 75, 50 y 30 pesos 
cada una. 
Todo esto produce una fuerza ma-
yor que nos imposibilita para poder 
dar cumplimiento a aquellas órdenes 
en estos momentos, a pesar dé nues-
tros deseos. 
Cerrar nuestros establecimientos 
sería arruinar a muchas familias y 
aumentar de un modo notable el ma-
lestar general del país. El Munici-
pio tendría una baja notable en su 
recaudación, que, unida a la que su-
fren en estos momentos las Aduanas, 
vendría a dificultar la acción del Go-
bierno. Y nosotros quedaríamos 
arruinados con nuestras familias, y 
vendríamos a engrosar, forzosamen-
te, a los indigentes, que el Gobierno 
se ve precisado a sostener de un mo-
do u otro, a fin de evitar otras con-
tingencias deplorables. 
Con nuestros establecimientos abier-
tos, todos comemos y en cierto modo 
venimos a ayudar al Gobierno a 
aquel sostenimiento. 
En tal virtud, el Gremio que ten-
go el honor de representar me encar-
ga hacerle las anteriores manifesta-
ciones, y significarle que la gran ma-
yoría se ve imposibilitada de hacer 
dichas obras por falta material de 
dinero, porcias difíciles circunstancias 
que atravesamos; y a suplicarle ten-
ga presente que somos una indus-
tria muy pobre que necesita su am-
paro y que, como siempre, procuré 
hermanar los intereses de Sanidad y 
del comercio, 
Es principio general aceptado por 
todo el mundo que las autoridades 
deben procurar siempre. por el bie-
nestar de sus subordinados. 
Por tanto: 
Suplico: en mi nombre y en el de 
todo el Gremio que tengo el honor 
do representar en estos momentos, 
qu: por las razones expuestas y 
mientras duren estas difíciles circuns 
! tandas, suspenda las órdenes por las 
1 cuales se obliga a los dueños de es-
tablecimientos a hacer obras en los 
mismos. 
De usted muy respetuoasamente, 
Nicolás Guasch. 
SE EQUIVOCO 
Gaspar Fernández Matamoros, de 
Habana 234, hizo arrestar por el vi-
gilante 1089 a Luciano Castelló, de 
Cuba 147, por tener una escalera de 
bu propiedad. 
Después de formulada la denuncia. 
Luciano le enseñó la escalera a Gas-
par, viendo éste que no era la suya. 
Por los Juzgados 
HURTO 
Ante la policía secreta denunció en 
la tarde de ayer Adolfo Llehar, es-
pañol y vecino.de Suárez número 7, 
fábrica de cigarros de "Villaamil," 
de donde es dependiente, que mien-
tras salió a dar un paseo penetraron 
en su habitación, robándole prendas 
de vestir por valor de 53 pesos oro 
español, ignorando quién o quiénes 
sean los autores. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de instrucción de la sección tercera. 
LA HISTORIA DE UN ORGANO 
Esteban Domingo Brondi Tasso, 
vecino de Monte número 222, denun-
ció ante la policía secreta que el 9 de 
Mayo último le alquiló un órgano de I 
su propiedad a José Ñame,'vecino de j 
la calle de Corrales número 218; que 
el órgano, por el cual había de red-
bir un centén mensual de alquiler, era 
destinado a un "cavrousel" en el Ve-
dado, no recibiendo más que dos men-
sualidades y enterándose de que el 
Ñame se ha embarcado el domingo 
con rumbo a Turquía, sin que aparez-
ca el órgano, el cual aprecia en vein-
tisiete centenes. 
DOBLE ATENTADO 
El vigilante Ramón Abrou Her-
nández, del Campamento de Triscor-
nia. acusó al polizonte Víctor Cotie-
11a y Somoza de haberle agredido al 
requerirlo para que hiciera la limpie-
za de costumbre y lavara la ropa. 
El vigilante del mismo departa-
mento, José Rosel» y Gómez, que de-
I claró haber intervenido entre el otro 
vigilante y el polizonte, también acu-
sa a éste de haberlo agredido. 
Por todas estas consideraciones y 
I otras más. Víctor Cotiella pasó de 
¡ Triscornia al vivac, acusado de un 
doble delito de atentado. 
DENUNCIA 
María García Martínez, cocinera y 
vecina de la calle 4a. número 81, en 
el Vedado, formuló arte la policía se-
creta una denuncia de estafa contra 
el señor Ricardo Sierra, vecino de 
Muralla número 55), manifestando 
que entró en dicha casa en el mes de 
Enero de 1913, ganando dos centenes 
mensuales, no percibiendo hasta el 
mes de Julio último nada más que 
$31.15 del sueldo que se le había 
asignado. Que como tuvo que abando-
nar la colocación hace dos meses, por 
hallarse enferma, y no han querido 
pagarle, se considora perjudicada en 
la cantidad de $169.65. 
Del Juzgado de Guardia 
HIJO DESAPARECIDO 
Anoche se presentó en la séptima 
estación de policía la señora Eloísa de 
Franchi Alfaro, de la Habana, viuda, 
de 48 años de edad y vecina de San 
Rafael número 226, denunciando que 
desde el día 5 del mes actual falta de 
su domicilio su hijo Tomás González 
P'ranchi, sin que sepa el paradero del 
mismo y temiendo le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
La denuncia pasó al juzgado de ins-
trucción de la Sección Tercera. 
SUSTRACCION DE UN MENOR 
Narciso Ayeste y Ramírez, de Gua-
nabacoa, de 28 años de edad y vecino 
de Vapor número 34, en esta ciudad, 
se presentó ayer tarde en la séptima 
estación de policía denunciando que 
un individuo nombrado Juan Hermo-
silla, conocido por "El Mejicano", se 
presentó en el domicilio de su mujer 
Dolores Cruz, que reside en el domi-
cilio antes mencionado, y sin estar 
ella presente ni darle autorización, 
penetró en la casa por el patio, lleván-
dose a su menor hijo David, de cuatro 
años de edad, creyendo fuera para 
cometer alguna perversión con dicho 
niño. 
A las nueve de la noche fué dete-
nido el Hermosilla y puesto más tar-
de en libertad por el Juzgado de guar 
día por no existir cargos contra él . 
Según manifestaciones de la madre 
del menor, la denuncia es debida a 
que Ramírez es enemigo personal del 
acusado. 
LESIONADO CASUAL 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida anoche la niña Zoraida Pérez, 
de cinco años y vecina de San Miguel 
127, la cual presentaba fracturados el 
cúbito y radio derecho, en su tercio 
inferior, que sufrió casualmente, se-
gún manifestaciones de su madre 
Florinda, al caerse en el patio de .su 
domicilio; mientras jugaba con otros 
menores. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
El Administrador interino del sana-
torio "Covadonga", señor Adolfo La-
rct; formuló una denuncia contra Sa-
turnino Méndez y Rodríguez, porque 
éste, valéndose de un recibo ajeno, In-
gresó en dicho sanatorio. 
Visto el grave estado del acusado, 
según certificación médica, quedó en 
ía casa de salud custodiado por un vi-
gilante, hasta que el Juzgado de ins-
trucción determine a dónde ha de ser 
trasladado. 
TRECE LIBRAS ESTERLINAS.. . . 
Andrés Arameda y Selle!, vecino de 
Reina 44, altos, y agente de la socie-
dad "Previsión de los Dependientes", 
se presentó ayer en la Jefatura de la 
Policía Secreta manifestando que el 
día 15 de agosto último le facilitó a 
Bartolomé Beriet trece libras esterli-
nas para emprender un negocio, cu-
yas utilidades debiera percibir él en 
ía mitad del negocio. 
Y que como se ha enterado de que 
el señor aludido se ha embarcado con 
rumbo a Tampa, se cree estafado en 
dicha cantidad. 
Del caso coivoce el Juzgado de ins-
trucción de la Seción Segunda. 
T T i p u e s t n í mioeral 
El general Menocal ha ordenado 
¡ que se haga un "estudio sobre la 
extracción de mineral y la ascenden-
i da de la exportación, con el objeto 
¡ de que se procure crear un impuesto 
i así como el que se trata de estable-
: cer sobre el azúcar. 
H o g a r y P a t r i a 
APERTURA DE CURSO 
Las maestras amables y cultas, las 
bellas hermanas Pallí, vuelven son-
riendo a su noble labor anual de im-
poner a los espíritus infantiles de las 
niñas educación, cultura, religión, 
todo eso que hace ele la niña una se-
ñorita culta y sociable y de la señori-
ta la mujer buena, la madre amorosa 
y santa, la esposa reina de todo ho-
gar donde aniden la virtud y la reli-
gión. 
Las hermanas Pallí celebran en su 
luminoso colegio, Sol 95, la solemne 
apertura del futuro curso, que será 
de tan brillantes resultados cultura-
les como el curso pasado. Y las pa-
lomas blancas de cien hogares vol-
verán a "Hogar y Patria" alegres, a 
recibir el beso bondadoso de sus bue-
nas maestras. 
DOS^raSETAS 
Estanislao López Gutiérrez fué 
remitido al Vivac por haberse apro-
piado dos pesetas que Francisco Díaz 
Balbán, de Figuras 49, le entregó pa-
ra que se las llevara a una hermana 
suya. 
DEFENSA AVERIADA 
En Santa Clara y Oficios, chocaron 
ayer tarde el tranvía número 1, de 
Cerro y Aduana, que manejaba José 
Puig Valdivieso, de Prensa 42, con 
el carretón número 3649, que mane-
jaba Asunción Garda Pérez, de San 
José B. 
El tranvía resultó averiado en la 
defensa. 
ARRESTARON A HUERTA * 
EÍ^guagüero Ramón Valdés Huer-
ta, de Valle 99, fué detenido por el 
vigilante 1065, en Luz y Compostela, 
por haber maltratado a las muías 
que guiaba. 
PELEAS DE GALLOS 
El vigilante 930 condujo a la Se-
gunda Estación a José Braña Rodrí-
guez, de Sol 61 y a Fernando Martí-
nez, de Sol 64, por haber echado dos 
gallos a pelear en la bodega sita en 
Sol y Compostela. 
REVERBERO QUE EXPLOTA 
En la "Covadonga" fué asistido de 
quemaduras leves en la cara Luis Suá 
rez Fernández, de Habana 106, las 
sufrió al hacerle explosión un rever-
bero en su domicilio. 
CARRERO BEODO 
El vigilante 996 detuvo en San Isi-
dro y Cuba, por estar escandalizando, 
al carrero Francisco López Campos. 
El detenido estaba beodo, por lo 
que fué remitido al Vivac. 
CATOLICA 
Con numerosos ¡grabados y buen ma-
terial literario, llega a nuestras manov 
el último número de esta Interesar.*» 
revista que con mucho entusiasmo v'e-
ren administrando nuestros queridos 
compañeros Urbano del Castillo y 
Francisco G. Mujica. 
He aquí el sumario: 
Hermoso artículo del doctor Guiller-
mo Sureda, titulado "A través de m;s 
lentes", otro titulado "Para ellos. . . s 
tilas", de F. H. González, "Cartas EdL 
ficantes" de un sabio sacerdote qu6 
S'í oculta con el seudónimo de "El 
Prior de Valparaíso," "El cuarto dal 
BebC cuento, "Cartas a las Damas.1 
por Ernestina, "Acciñn Social", pnx 
liivila, "Notas religiosas", "Modas Fe» 
meninas," por Mary, "Las malas lee» 
turas," interesante artículo del Pá' 
irocp de Sabanilla, "Películas Periodís-
t'cas," por X, "La novela de Lucio 
Flavo o la destrucción de Jerusalen" 
por Tito, "Crónica Social", por Ur-
bano del Castillo con interesantes no. 
taf y grabados y otros trabajos. 
En materia de grabados trae álgi-
nos de actualidad luciendo en su por-
tada uno de la Basílica de San Pc> 
dro, en Roma. 
Como se vé el número no puede sel 
más interesante, por lo que feücita-
mog a tan apreciables compañeros asi 
como se lo recomendamos a nuestroí 
lectores. 
L?. administración de la mismn s( 
halla instalada en Compostela 141 Ta-
lé^cno A-1638 a donde pueden d'ri-
g.'ise todos los que deseen suscribir-
se pues solo cuesta cincuenta centa-
vos plata española al raes. 
T T E Í K l i i l E f 
Impotencia, Pérdidas semina* 
Ies, Esterilidad, Venéreo, Sí< 
rilis y Hernias o quebradura8< 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
La pedal para los pobres de 5# «C 
C. 3753 30.—1. S 
P a r a a p r o v e c h a r l o s a l t o s p r e c i o s d e l a p r ó -
x i m a z a f r a , a u m e n t e su p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
t o d o s sus r e t o ñ o s e l a b o n o " L I S T E R S R A P I -
00'*, d e n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n e l 
c u a l e n p o c o s m e s e s se o b t i e n e u n 40% d e a u -
m e n t o . 
M . d e A j u r i a , A g u i a r , 100, H a b a n a . 
J e s ú s R i e r a , M i l a n é s , 41, M a t a n z a s . 
A l f r e d o O l i v e r o s , S t a . C l a r a , 22, S ta . C l a r a . 
P a r a O r i e n t e y C a m a g i i e y , J u l i o R u e n e s . 
1UQ1 
F A G I N A D I E Z i / l A K I O D E L A M A R I N A 
S E F T I E M B R E 8 D E 1914 
L a f i e s t a e n e l W a j a y 
prolable de reflexiones a cual másna- jS , y los de la N a la Z y Bftrriw 
ludables y provechosas. M«dit?xrio» , £ ^ . ¿ ^ ¿ ¿ g (|(, ,\,.|.(>vu Xaran.io, Cil 
E l b a n q u e t e a B e r n a r d o P é r e z 
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LA FIESTA EN EL WAJAY.—Los hermanos señores Vergara rodeando a su socio el señor Bernardo Pé-
rez.—Aspecto del banquete con que los hermanos señores Vergara obsequiaron a su socio don Ber-
nardo Pérez en la hermosa finca "González." 
Romanones, mi primer ayudante I bor ruda, de atención constante. Di-
le campo-, me lo dijo el sábado: j mos un abrazo a los hermanos Verga-
—Mañana, a las diez, en la Cova-1 ra y otro a Bernardo Pérez, trío de 
ionga! Y de la Covadonga, ayer do-j triunfadores. Bernardo Pérez sonreía 
mingo, a las diez, salíamos a bordo toda la bondad de su alma grande. 
de un auto aristocrático el amable y | 
sabio doctor Agustín de Varona, jefe ; j^os metimos en el yantar; éramos 
ilustre del Palacio doliente de los as- i unas cien personas; nos cobijaba una 
turianos; su hermano, el doctor t e r - l g , . ^ aiegri'a> y comíamos como si 
nando de Varona, Contador central, fuéramos doscientos del gran menú, 
de la Hacienda Cubana, el "amu" de . del delicado menú, del brillante y 
los "cuartos", hombre con aires de abundante menú que con gran deli-
noble marqués; el elocuente orador, cadeza ^os fueron sirviendo los chi-
el socio cultísimo, el luchador infa- cos m.an(iados por Avelino, el gran 
tigable Eduardo González Bobes, y mozo del paiacio fe Cristal. Muv 
un tal don Fernando, algo cronista, bien> don Avelino. Entre plato y pla-
muy bohemio y romero de primera! to negaron dos automóviles; la po-
categoría. Voy decivos: ^ . lítica y la prensa; de uno de ellos 
El chauffeur: —¿A dónde? | se desprendió Fernández Cabrera, 
— A l Wajay! Y la maquina subía , gran literato y gran periodista, caro 
con gallardía solemne, trepidando,; amig0 nuestro. del otro se apearon 
rugiendo, volando. Al pasar por Ma- ¡ varios señores que acompañaban al 
zorra un loco cabalgaba sobre la pa- ; joven don Federico Morales, repre-
m y decía, levantando los brazos y; sentant€ conservador a la Cámara 
abriendo los ojos blancos y aterrado-1 cubana> Se oyeron vivas resonantes 
res: o •' a Cuba, a Asturias, a Galicia, a Ca-
—¿En que quedamos? ¿Quines , nari,aSj a los hermanos Vergara y a 
son los locos? Nosotros estamos aquí Bernardo pérez> un momento de en-
Iranquilos, sm chismes, sin pleitos,: tusiasmo delirante. Y el banquete 
sin guerras; vivimos la paz, la tran- contjnu5 v mnrti C0T[ más alegría que 
quilidad, la bondad que predico Cris- había co^eiizado; que ia gáfei de. El 
to. Vosotros, los cuerdos, os robáis, i j>omar y los derroches del champán 
os peleáis, os matáis, armáis guerras de ¡a viuda habían impuesto una i 
como la de ahora y la guerra es el j gran sinceridad a ios corazones. Qué 
crimen del fuerte; son las lagrimas, víuda la viuda del cbampán! Antes 
la miseria, la orfandad; es la muer-j de que los chorros del champán se | 
te! Sois unos miserables! Sois unos | acabaran( las copas se e|evaron a lo | 
mos como Pedro por su casa. ¡ su brindis habló del socialismo utópi-
I co y del socialismo práctico; el so 
La finca os hermosa, labrada, fron-1 cialísmo práctico—lo decía en nombre 
dosa, primorosa de verdura y una i de los Vergara, de los admirables iu-
pegr ía . que inflama el corazón la , chadores canarios—triunfó 'en esta 
imnuhi. Nos apeamos y caemos en finca que éstps labraron, cuyo tra-
los ^brazos hermanos de Vicente Fer- 1 bajo impulsó la arrogancia del cani 
r.ández Riaño, el Presidente de la Pa-
nera asturiana; de Angones, su Vice 
amable; del sportman Ramoncito Ló-
pez, de Lalo Fernández, de Pepe Cue-
to, don Enrique Nosti, Antonio Ro-
tal que aportara a la empresa Ber-
rardo Pérez, lo cual demostraba quo 
sin trabajo no hay capital posible; 
que sin capital no hay, no puede 
haber, no habrá nunca trabajo. Con 
dríguez, el simpático secretario de i labradores que riegan el surco con su 
la Delegación do Güiries; Manolo Ca- j sudor como los hermanos Vergara y 
brera, Hilario Muñoz, el incendiario i con capitalistas de la valentía de Ber-
Adolfo Peón, el mago de la sidra El ¡ nardo Pérez, Cuba será lo que dibe 
Pomar; Enrique Pérez Conde, Solano ser: próspera, rica, libre; libre para 
||bnzález, Aquilino Alvarez, el de las i siempre, porque la solvencia es ga-
nes previas; Pepe Muñiz, Ve- rantía-de la libertad de los pueblos, 
nannn Garría, Renardino Juliach, Jo- | Aludió cariñosamente al doctor Va-
sé 1 V rnández, Pablo Pérez Herrera, j roña, a Eduardo Bobes y a don Fe-
Gcvir.án Rodríguez^ Francisco Tejera | derico Morales, el representante 
e hijos, Antonio F. Sarmiento, Juan 
García Santiago, Rafael Echevarría, 
conservador a la Cámara cubana. Y 
terminó brindando por la eterna pro.5-
Armando Moya, Silvio Rodríguez, Jo- paridad de los hermanos Vergara y 
€é González, Daniel Tabares, Antonio \ de Bernardo Pérez, por la prosperi-
Magaz, José Tabares, don Luis Riaño,! dad de Cuba y por .la grandeza de 
Romanones. En una palabra, lo que j ia Madre Patria. Aplausos al eio-
más tratado tenemos; canarios, as-| cuente escritor eanario. 
turianos. gallegos y cubanos; todos Luego habló don Federico Morales, 
nobles, honrados, dignos trabajado- j Como cubano se felicitó del triunfo 
res; todos "xente" de buen humor. agrícola arrancado a la feracidad del 
También estaba allí el simpático jo- SUelo cubano por los Vergara y Ber-
ven Inocente Prieto, Presidente entu-¡ nardo Pérez; triunfo que significaba 
siasta del gramio de Escogedores de j las energías, necesarias a Cuba, de la 
Wajay^ que representaba dignamente | emigración española, emigración que 
es el nervio pujante de la riqueza ,a la colectividad que preside, 
quo .sin capital no hay, no puede 
—¿Y tanta y tan buena xente que 
fo trae por acá? 
-Vienen de alegría, de fiesta, de 
de la tierra cubana. Habló de Espa-
ña con cariño de hijo amoroso, de 
cubano encantado de su historia, de 
su grandeza, de su lengua, do su re-
no venía a Cuba sólo por el oro sino 
que también venía por amor, por ra-
zones de raza y lengua, por instinto 
noble y aventurero de la raza, y cantó 
a la lengua de Cei'vantes como un 
orador de grandes vuelos. Terminó 
brindando por la mujer cubana. Y | 
dijo son lindas, son gentiles, son bue-
nag, son heroínas, son nuestras her-
manas; son las reinas, las buenas 
madres de los hogares españoles. 
Ovación ruidosa, delirante. 
Brindó el doctor Varona. Y brindó 
risueño, con ternura, con modestia, 
con gran cariño; en nombre de Ber-
nardo Pérez dió a los hermanos Ver-
gara gracias muy sentidas por el 
banquete, agradecimiento que él lle-
varía agarrado al alma toda la vida. 
Y en nombre del festejado invitó a 
los canarios labradores a continuar 
en la labor; Bernardo Pérez no es 
un explotador. Vosotros lo sabéis. Es 
un capitalista luchador de alma fuer-
te, generosa, caritativa y noble. Y 
mientras vosotros tengáis fuerzas pa-
ra labrar esta tierra cubana, hacién-
dola un bello jardín de riqueza in-
comparable, la caja de Bernardo Pé-
rez estará a vuestra disposición. Co-
secharéis mucho y muy buen tabaco 
y lo venderéis a buen precio; lo ven-
deréis al barrer. Terminó protestan-
do enérgicamente contra la guerra 
actual. Y dió un viva a la Paz, otro 
al Trabajo y otros dos a Cuba y a 
España. Y todos los comensales fe-
licitaron y abrazaron muy fraternal-
mente a Bernardo Pérez y a los her-
manos Vergara. Trío de triunfadores. 
Terminado el banquete, los comen-
sales, formando algunos grupos, se 
dedicaron a divertirse y gozar las di-
chas de una tarde de campo, aunque 
ésta fuese empañada por negros nu-
barrones y a ratos por pertinaz llu-
via. 
Lalo, Cabrera y el simpático joven 
güinero Manuel Tejera, hicieron gala 
de sus facultades para el canto. 
El señor Francisco Tejera, que a 
pesar de su edad, tiene un buen hu-
mor, nos hizo aplaudir un "zapateo" 
guajiro bailado con todas las de la 
ley, y acompañado en la guitarra, 
bandurria y palillos, por sus tres hi-
jos. 
Luego, los asturianos sintieron la 
nostalgia de la tierrina y organizaron 
un partido para jugar a la llave. Se 
formaron dos bandos: el bando rojo, 
integrado por Bernardo Pére7, Lalo 
Fernández y Antonio Rodríguez, que 
lucharon contra el bando azul, al que 
pertenecía Pepe Cueto, Aquilino Al -
varez y Adolfo Peón. 
El partido fué reñido, pero en la 
lucha triunfaron los rojos. Y en 
alegre caravana regresamos a esta 
capital. En Arroyo Naranjo abando-
namos a la tranquilidad de su hogar, 
al respetado y querido amigo doctor 
Fernando de Varona, el "amu" de los 
cuartos. Y hasta el año que viene, 
qu<> venderemos al barrer. 
DON FERNANDO 
JMii in i i i imi i i imini immiimi i imi imi i i 
particularmente en este día el naci-
miento de la Madre de Dios y profe-' 
sernos toda la vida especial devoción 
a la Wirgen cuando niña; pero sin-
gularmente en aquel primer instante 
en que vino a la luz del mundo. Es 
muy agradable a la Santísima Virgen 
esta devoción. Tuviéronla muchos 
grandes santos y por ella merecieron 
muy especiales favores. Imita tan 
bello ejemplo. Reza todos los días, 
O por lo menos los sábados alguna 
•oración, aunque no sea más que una 
Ave María, en reverencia de todos 
ios misterios de la aSntísima Virgen, 
sobre todo el de su inmaculada con-
cepción, de su natividad y de su asun-
ción a los cielos. Esta sola devoción 
basta para obligarla a derramar sus 
más señalados favores en el corazón 
de sus devotos. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 8. —Corres-
ponde visitar a la Purísima en San 
Felipe. 
f iMi i i i i in i i i i i in iKi i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i 
A v i s o s R e l i b i o s o s 
isa Blanca, Jesús del Mont" Puer» 
tv»3 Grandes y VedadOi en tú n ú i u -
i'o 4, a donde deben solieitailo^ p.i 
ra su abónó< 
Habana, seplicinhre 3 á¿ 1914. 
temando Frr;irc de And'd'lv. 
Alcalde Municipal. 
Ü, 3014 5 —8 
IGLESIA DE LA MERCED 
El viernes, 11, a las 8, solemne 
misa canta/da a Nuestra Señora dé 
Lourdes. 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos Votos. 
12901 11 s 
Iglesia deMonserraíe 
El martes, 8 del presente, a las 
8 y media a. m., tendrá lugar en es-
ta Iglesia la gran fiesta anual en 
honor de su excelsa Patrona Nues-
tra Señora de Monserrate, celebrán-
dose misa solemne a grande orques-
ta y escogidas voces, y estando el 
sermón a cargo del distinguido ora-
dor sagrado Fray Sebastián de Je-
sús María y José, Vicario Provin-
cial de los PP. Carmelitas. 
El lunes, 7, víspera de la fiesta, a 
las 7 de la noche, se cantará una 
muy solemne Salve con orquesta. 
12726 s . 
Iglesia de las M J . Ursulinas 
Solemnes cultos que las Hijas de 
María dedican a BU Kvcelsa Pa-
trona la Virgen de la Caridad. 
DIA 7.—A las 7 de la tarde, el 
Santo Rosario, sermón por el R. P. 
José Alonso, S. J., Salve, letanías y 
reserva. 
DIA 8.—Mañana: A las 7, Misa 
de Comunión General, que dirá el 
R. P. Francisco Obered, S. J. 
A las 8 y media: Misa Solemne, 
con acompañamiento de orquesta; 
oficiará de preste el R. P, Director 
de la Congregación, y ocupará la 
cátedra del Espíritu Santo, el R. P. 
Telesforo Corta, S. J. 
Tarde: A las 4 imposición de me-
dallas. 
A las 4 y media, el Santo Rosario, 
Cánticos, Sermón a cargo del R. P.. 
Santiago G. Amigó, procesión y des-
pedida a la Santísima Virgen, 
Se suplica la asistencia a estos 
solemnes cultos de la Patrona de 
Cuba. 
A. M. D. G. 
12690 8 s 
Municipio de la [jebana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n de I m p u e s t o s 
impuesto por Fincas Urbanas 
P R I M E R T R I M K S T x i E D E 
1914 A í.915 
Se hace saber a los contribuye a 
tos por el coneept'.. antes expresa-
do, que puedeu acudii a satisfaci* 
sus respectivas euu+as, siu tecar^j 
aijruMo, a las oficinas recaadadora» 
de este Municipio, Mercaderes y 
C/b.spo —Taquilla . número 6„— 
i d o s los días hábiles, desde el día 
J del actual al 8 del venidaro me..-
de octubre, ambos 'Vas inclusives: 
^.«rnificándose que 'as horas f i j a d a 
>-ara dicho cobro seián las siguien-
tes: del 9 al 15 de1 actual, de 7 y 
media a 11 a. m. y del 16 del mism ) 
al 8 de octubre, de c a 11 a. m. y da 
1 y media a 3 y modia p- m. ¡ aper-
cibidos de que si transcurrido el ei 
<aJo plazo no satisfacen sus adeu 
cVs, incurr i rán en el recargo del 
10 por ciento y se continuara el co 
I r o de la exprésa la cantidad de 
covifrrmidad con io prevenido e.i 
lo¿ Capítulos 3o. y 4o. d i ' . Título 
I V de la vigente Ley de ímpue j -
tcs 
Habana 4 de se ptiembre de 191 
Fernando Fre-jr? de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 3913 5 . - 8 . 
ai i i i i i i i i i i i i iui ' iui i i iguii imii i i i i i i i iui i i !? 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A D E S 
V 
A F O R E S 
de T R A V E S I A 
Ü N E A 
W A R D 
SERVICIO EXPRESO ANEWYORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: Iob Martes 
y Sábados. 




SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos lo» Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Pderto México: $45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
var 300 kilos gratis; el de Segunda. 
200 kilos; y el Tercera Preferente i 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de oquipajo I|e„ 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa* 
saje y el punto donde éste fué expe' 
dido y no serán recibidos a bordo 10¿ 
bultos a los cuales faltare esa etü 
j Queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
;de España, recha 2 de Agosto últi-
|mo, no se admitirá en O vapor mán 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille. 
te en la casa Consignataria.—Infor-
mará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio 72. 
«IIIIIIIIIIII| | | | | | | |[ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l,ra 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. NEW YORK AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agento Gene-
ral.—-OFICIOS NUMS. 24 y 36 
Compañía Generala Trasatiántique 
VAPdS CORSEÍS m W E 
Bajo Cont ra to Posta l 
con el Gobierno F r n c é » 
Solemnes Cultos a Nuestra 
Señora de la Caridad 
EN SI IGLESIA DE LA ¿ABA-
NA MANRIQUE Y SALI D. 
NOVENA.—El domingo, dfa 30 
de Agosto, da comienzo la Novenu, 
que será a las siete y media de la 
noche, en esta forma: el Rosario, 
Letanías cantadas, ejercicios de la 
Novena y cánticos a la Virgen. 
SALVE.—El lunes, día 7 de Sep-
tiembre, a la terminación de la No-
vena, Salve solemne. 
MISA.—El martes, día 8, a las 
nueve de la mañana, la misa solem-
ne a gran orquesta y escogidas vo-
ces, con el panegírico a cargo del 
M. Iltre. Sr. Magistral y Secretario 
del Obispado Dr. Alberto Méndez. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día 8, a las siete, la 
procesión, con rezos y cánticos a 
la Virgen. 
12292 8-s 
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O F I C I A L 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo. de Septiembre 
de 1914, para su amortización en Lo. 
de Octubre de 1914. 
TERtER TRIMESTRE DE 1914 
Números 
de las bolas 
Números de las Obli-
gaciones comprendi-
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Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
FRANCE 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
ESPAGNE . . . 5 de Septiembre 
ROCHAMBEAU. 12 Septiembre 
FRANCE. . . 16 de Septiembre 
La venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
ERNEST G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 




de la Conpaii] Tmallánli?] 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V 
A F O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPCñ 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
AL EMPRESTITO 
Números de las Obli-
gaciones comprendi-
das en las bolas 
7042 Del 67706 al 67710 
7170 „ 68346 „ 68350 
7423 „ 69611 „ 69615 
7465 69821 „ 69825 




Manuel Herrera Fuentes. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 3819 8-6 
El vapor "Alfonso Xl l l" 
Capitán SOPELANA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la A-lministración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
|to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. r 
Los billetes del pasaje solo «eran 
I expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se. firmaran 
Ipor el Consignatario antes de' ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
jlas. i j . i 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUT, 
P R E C l O S l e PASAJE 
NOTAS 
Carga de caboiaje. 
Los vapores de los jue/ea la reclbN 
rán hasta las cuatro de la tarde d« 
lr>s miércoles. 
Los vapores de loa sábados la re-
cibirán hasta ¡as 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesío. 
Solamente se recibirá hasta las 8 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 j 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo.. 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
alempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O, 
SAN PEDRO 6, AI/TOS 
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllliMI 
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HIJOS DE R. ÁRGUElltS 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a i x n 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valorea públicos e indu^riales. Compm 
?r venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafla, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos pof 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
J. A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A"I740 Obispo, mínru V 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: SAN OES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedai 
Giro de letras y pagos por cable sobrt 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Eepúblicas de Centre 
Í Sud-América y sobre todas las ciuda-cs y pueblos de Espafia, Islas Balea* 
tes y Canarias, asi como las princApa» 
les de esta isla. 
Corresponsales del Banco ds España 
•n la Isla de Cuba. 
3020 90 -«i -1 
ORO AMERICANO 
banquete. Hoy se celebra aquí una ligión, de su alma noble y quijotesca 
Ilesta"; un mmno ai triunfo del traba- I Invocó para Cuba paz, felicidad, r i -
jo y e) capital; un banquete que loa queza. Y terminó bridando por Cuba 
rmanos Pérez Vergara, don Vicen- y por España, por la fiesta que era 
ca K e i i p s a 
don Domingo, ofrecen en honor 
Re su socio, don Bernai-do Pérez, al-
ma grande, alma discreta, aima no-
blo v ctmtativa alma de trabajo y de 
lucha como no hay dos. Los valientes, 
los hidalgos hermanos Vergara se 
asociaron con el señor Pérez para 
írabajar esta finca y arrancar a su 
suelo feraz grandes riquezas; don 
Bernardo puso el capital; los herma-
nos Vergara su trabajo; labraron el 
un canto elocuente hecho en honor 
al trabajo que enriquece y ennoble-
ce a los pueblos. 
El tercer brindis lo dijo Eduardo 
González Bobes y lo dijo con elocuen-
cia que produjo admirable impresión 
provocando aplausos prolongados y 
delirantes. Enalteció la labor de Ber-
nardo Pérez y de los hermanos Ver-
gara como ella se merecía; habló ma-
ravillosamente del capital y del tra-
eurco. lanzaron sobre él la semilla y i bajo y de sus relaciones; comparó el 
Jo regaron con su sudor y la semilla j trabajo con la naturaleza en su des-
fructifieo en una cosecha gloriosa de j envolvimiento; del capital dijo que 
tebnco: el tabaco se vendió al barrer era el sol que impulsaba el movi-
[ j . lo? tres socios triunfaron moral y miento de la naturaleza, puesto que 
Icconómicamcnte cn^su empresa; em- sin sol no habría desenvolvimiento 
•esi de energía, oe trabajo, de íu-, posible; habló de la emigración que 
DIA 8 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Si Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de la V. O. T. de San Francisco. 
La Natividad de Nuestra Señora.— 
Nuestra Señora de la-Caridad del Co-
bre, de Regla y del Monserrate. San-
tos Adrián, Néístor y Timoteo, már-
tires; santas Adela, virgen. 
Jubileo como el de la Porciúncula en 
las iglesias y capillas de las Siervas 
de María. 
El nacimiento de la Santísima Vir-
gen es uno de los puntos para la me-
ditación de mayor" consuelo que se 
nos pueden proponer: manantial ina-
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n de I m p u e s t o s 
Impuesto por Fincas Urbanas 
PRI 1ER TCíIMESTKE DE 
1914 A 1915 
So hace saber a ns señTes con-
ti ".buyentes por el ioncepi;o expre-
sé do, que el cobro sin recargo de di-
c!io trimestre quedará abierto des-
de el día 9 del corriente mes hasU 
el 8 del entrante mes de Octubre 
en los bajos de la casa de la Admi-
nisl ración Municipal, por Merca-
den s, todos los fáíj hábiL-s de 8 
a 11 a. m. y de 1 y medii a 3 y 
m» día p. m-, exceplo los sábados 
que será de 8 a 1 Ir. m.» se^nín las 
etndiciones expresada*1 en el E d i ; 
lo publicado en la " ' í a c e t a Ofic in l" 
y "Bolet ín M u n i c ^ a l " ; aperci1 i -
óo's de que si dentro del expresadt 
]:Jazo no satisfacen ios adeudos, In 
enrr irán en el reerirpo de' 10 por 
o?ei to y se continaará el procedí 
n,iei)to conforme se f-etermira en bx 
Ley de Impuestos Municipales: p j -
i ' /.-ndo en conocí miento de los seño-
res propietarios qu-. los recibos df 
las casas comprendidas en el cas-
co de la Habana, cuyas init-ifiles de 
1»? calles sean de la A a la M y lo? 
Banios apartados oe Arrov.) Ap , 
Ir., Calvario, Cerro v Luyanó se en-
cuentran en la Colecturía número 
CASINO ESPAÑOL 
DE L A H A B A N A 1 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito üe 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos ord, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . . 
o.a preferente. 












Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior dt Emigración 
de España. 80 ruegra a los señores 
pasajeros no conduzcun entre sua 
eciuipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do es¿a manera el registro 
personal como está ordenado. 
J. BAIGELIS y COMPAÑIA 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran lo» 
tras a corta y larga vista sobre Ne* 
York, Londres, París j sobre todas 1M 
capitales y pueblos de Espafia e Islat 
Baleares y Canarias. Agentes de lm 
Cempañia de Segcros contra i nocí»» éktm ••BOYAL." ' 
3021 180 JL-l 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por r l cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capí* 
tales y ciudades importantes de los 
| tados Unidjs. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafla. 
I Dan ca^as de crédito sobre New York, 
I Filadelua, New Orleans, San Francis* 
co, Londres, París, Hamburgo, Ma» 
; drid y Barcelona. 
1 C 1057 ISO-Mz.-l 
i) -
I 
Directiva los lunes, miércoles y vier- abierS^na póliza f S ^ n t ^ a s í p l í a ' 6. UWlOIl CtlílllS V CÍ8. LÍIHÍIBÍ 
nes de cada semana durante el mes;csta lÍTiea como para toda3 las de i de Septiembre actual, de ocho y me- mas bajo la cual pueden asegurarse 
dia a diez de la noche. ¡todos los efectos que se embarquen 
El Cupón número S< correspondien-ien sus vapores, 
te a dichos Bonos y cuyo importe es Llamamos la atención de los seño-
el de 2.25 pesos oro español por cadaírcs pasajeros hacia el artículo 11 del 
BANQUEROS—O'REILLY. 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letras a la vista sobre todos lof 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los girol 
uno, se satisface por las Casas de reglamento de pasajeros y de orden y] P0'el ^ e. Abren cuentas corrientei 
Banca de los Señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de TI. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
y ?m\imm de casas 
vcgimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bire todos los bultos de su equipajf su 
nombro y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve cliramento es-
Itampado el nombre y apellido de su 
'dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
801<í 90 41.-1 
NOTA.—Se advierte a los señores Tramita cuanto se nlaclnno con so-
SEThÍ! âSaS d0 vfindad- ta,C3 f,r\0 pasajeros que los días de salida en-
desahucios y asuntos que sean la ^ . •' . M , n j i n» u-
competencia del Ayuntamiento y De- Centrará^ en el muelle de la Machina 
parlamento de Sanidad. Cuota mon- los remolcadores y lanchas de la Com-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del pañía para llevar el pasaje y su equi-
Politcama Habanero. Tel. A-7443. Ipaje a bordo gratis. 
3871 Sbre.-1 \ El pasajero de Primera podrá He-
Zaldo y Compañía 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Bobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerta 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipóle^ 
MiiAn, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou* 
rc. Venecia, Florencia, Turln, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitalea 
f provincias de 
KSPAftAP íS'AS O AMARIAS 
«OIS »0 JX.-1 
SEPTIjSMBRE 8 DK 1914 D l A K I O D E L A M A K I N ^ P A G I N A ONCE 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
D e P r i m e r a y S e c u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G Ü S l I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¡ P o r qué e n v í a usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reeL 
ban allí tau buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n 
aprender all í ing lé s tan consienzudamente como aquí en la Haba-
r a ? ¿ E s t á usted seguro de que alb. hayan de respirar ambiente de sa. 
ñas influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Cole-
gio de San A g u s t í n responde satisfactoriamente a todas preguntan 
pida usted un catálogo- A-2874 . ' 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilus-
trar l a in te l igéhc ia de los alumnos con sól idos conocimientos c iení í 
fjcos y dominio completo del idioma inglés , smo que tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas 38-
-as ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
se refiere a la educac ión c ient í f ica la porporación está resuelta a que 
continúe siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigen-
c-jas de la pedagog ía moderna. H a y departamento para los nmos de 7 
8 8 S^admiten alumnos externo? y medio pensionistas, la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés . • j i . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
elementales, los de carrera de comercio y el curso preparatorio pa-
r í la escuela de Ingen ier ía de la Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero en la expl icac ión de la Matemá-
lir a base fundamental de las carreras de ingenier ía y comercio. 
' P t t L e el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
3901 Sbre.-l 
NUEVA ACADEMIA 
Enseñanza preparatoria Ingreso. 
Preparación para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
lecciones a -domleilio. Clase general 
de Inglés, Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 6 a 8 de la tarde, a un cen-
tén al mes. 
Clases espécialea alternas, a 2 
centenes, y diarias 3 centenes men-
suales. Fuera de la Habana, 1 cen-
tén más, respectivamente. Se ga-
rantiza el Inglés en un año, clase 
diaria. Los Sábados y Domingos no 
se dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Bernaza, 62. Ciudad. Te-
léfono A-7917. 
12860 7 o. 
Colegio ' W 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Externas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puodan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. , 
L a Directora, 
Otilia U. de Alvarez. 
C 3815 24 6 s. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
profesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de . instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A gra-
duada en Alemania, desea dar cla-
ses de inglés y alemán. Vedado, 
preferido. Miss Jeanie Will, Apar-
tado 68, Habana. 
12735 13 s. 
UN J O V E N , EDUCADO, D E S E A 
dar clases de inglés, en cambio dej 
español, a ciertas horas del día. Di-
rigirse a F . M., Prado, 71, altos. 
12721 9 s. 
g A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por. correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-' 
dríguez Arias, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-> 
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 3 o. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, -
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de. 
inglés a caballeros, señoras o ni-
ños. Referencias Inmejorables. Re-
cibe avisos de 7 a 10 p. m., o 
por escrito a Miss Olay. Prado, 65, 
altos. 12641 8-a 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS-— 
12571 3 o. 
L A T A Q U I G R A F I A MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 0-
C o l i g i ó y A c a d e m i a " S a n E l o y " 
C E R R O , 613. T E L . A-7155. 
De 7 a 9 p. m. clases especiales 
de Teneduría de libros. Cálculos 
mercantiles. Inglés y Prácticas co-
merciales, Igual que en un escrito-
rio, por un competente Profesor-
Tenedor de libros. 
12702 4 0-
P r o f e s o r T i t u l a r 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés, Agri-
mensura, Telegrafía, 
Baños, 241, Vedado. Teléfonc 
F-4039. 
11414 14-8 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un método nuevo, y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diarla, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
12482 11 s. 
CULEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
E l curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
«cadémicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
P R O F E S O R A D E PIANO, SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón. 
12255 12 s-
Universidad de Neidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to do curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al aflo escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
Unlverslty. Tlffln, Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en ospañol. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
Buena inversión de dinero. 
El 1 0 ^ por ciento de Interes 
Se venden, en el Vedado, dos ca-
sas y una cuartería, construidas en 
un solar de esquina, a la brisa, en 
la intersección de las calles A y 3ra , 
por donde pasará la prolongación 
del Malecón. Renta mensual: $110 
oro español. Se venden en $12 500 
oro español y reconocer un censo 
de $500 oro español. Trato direc-
to con el dueño: Matadero, núme-
ro' 6, de 8 a 5. Teléfono A-1900 ' 
^ s s i 171 
E N E S T A CIUDAD. SOLICITO 
$50.000 al siete y medio por ciento, 
sobre un edificio moderno, com-
puesto de sótano y cuatro plantas, 
costó ciento veinte mil pesos, y 
treinta mil más sobre otro de tres ' 
plantas, al nueve por ciento; ambos 
en lugar céntricos. Oficina: Lake, 
Prado, 101, Vlllanueva. 
12719 9.s 
D I N E R O . L O DOY CON HIPO-
teca, más pronto y barato que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
12562 g s. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
lio ílartínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a 4. 
12379 8-s 
Dinero para Hipotecas al 6 ^ , T y 1% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre catas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Rellly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 s. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-s . 
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O M E S T I B L E 
|Y BEBIDAS 
L A CASA D E COMIDAS A L A 
Catalana de la calle de San Mi-
guel, núm. 16, es la casa de más 
fama de la Habana, por su buen sa-
bor de las comidas que presenta a 
sus clientes; bien servidas y por el 
Arroz a la Catalana. Esta casa es 
la casa que recibe más abonados 
de todas; el precio del abono son 
$18, con derecho a comer tres pla-
tos, uno hecho y dos para hacer, 
café y postres. No olvidar esta ca-
sa: San Miguel, 16. 
12877 11 8. 
institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R T I NON 
Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, Francés, Español ó Inglés, 
Religión, Plano, Pintura y toda 
clase de bordados. 
Se reanudarán las clases el día 
primero da Septiembre. 
Se admiten, internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
11940 8-s. 
AMARILLO DE AZAFRAN Y AMARILLO DE HUEVO 
Marca " L a Estrella", a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. O .González, Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 s. 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Septiembre, Inaugurará el Colegio de Be-
l<5n las clases de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
mero do su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
forme a las condiciones reglamentarlas. 
E n la cultura Intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Tínrblllerato los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza: 
f ai aue lo' desee le proporciona las clases de adorno, como plano, vlo-IítT dibujo pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
Pr^fpsores' para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete de Física y Química, montados con abundante y es-
roeido material de enseñanza. 
Paráis -cu l tura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio eierclclos callsténlcos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
lá hermosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de Juegos atlétlcos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos los domingos. _ . 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupi-
los y externos el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
Belén, en local aparte, y regentada Por HH. de las Escuelas Cristianas, 
una Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elemehtales, superiores y comerrlales. Esta Academia abrirá sus 
clases el siete de Septiembre y en ella no se admiten sino alumnos ex-
ternos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los plda. 
Para toda clase de Informes acúdaso al señor Rector del C O L E -
GIO D E B E L E N , Apartado 221, Habana. 
11519 1« a. 
Coniestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos generativos masculinos, y los 
pechos de la mujer. Todo el mundo 
sabe que la gimnástica desarrolla 
laj fuerzas, porque los órganos se 
perfeccionan anatómica y funclo-
nalmente y porque el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Los 
nervios y las fibras diseminadas 
en los engrosamientos nerviosos, 
participan do este beneficio, por eso 
el CONGESTOR no solo cura cier-
tas Impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
rando muchas enfermedades de los 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. Unico Inventor: J . 
F . Diez. Diríjase a Hospital, 3, Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
11948 8 s. 
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P é r d i d a s 
S E HA A B I E R T O TJN T A L E R 
de carpintería, nombrado " L A PO-
L A R " , donde so hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller " L A 
POLAR". Propietario: Miguel VI-
llascñor. 
12373 30-3 
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C A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION QUE N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
HABANA, 111, ALTOS. S E A L -
quila,. propia para • numerosa fami-
lia, huéspedes o colegio; amplia y 
fresca casa con zaguán,' gran es-
calera de mármol, recibidor, sala, 
comedor, diez grandes habitaciones 
y servicio doble moderno; Llave en 
los bajos. 12887 -15 s. 
E L E G A N T E S BAJOS, D E DOS 
ventanas, en. $45, de San Lázaro, 
308, y los altos, modernos, del 306, 
en 9 centenes. Informan: San R a -
fael, 22, altos. Oficina. Teléfono 
F-3530. 12747 13 s. 
S E ALQUILA, E N D I E Z Y seis 
centenes al nies, los grandes alma-
cenes de la casa calle de San Isi-
dro, 63, esquina a Compostela, pro-
pios para cualqnler Industria o es-
tablecimiento. L a llave en la mis-
ma casa, y darán informes en Cu-
ba, 46, de 8 a 10 y de 1 a 4 de la 
tarde. 12878 15 s 
k m i k , 3 5 5 
Be alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quüo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes'. Enrique Co-
lomhms, San Rafael̂  32. 
SE A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y frescos altos de Manrique, 20. 
Llave en los bajos. Informan: Cam-
panario, .26. Teléfono A-4476. 
12799 22-s 
E G I D O , 29, BAJOS. S E A L Q U I -
lan, para establecimiento; están en 
la cuadra más comercial, entre Luz 
y Acosta. Da razón: Juan Barreiro, 
Dragones, 52. 
12804 .. 15-s 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la espaciosa casa Animas, 156, 
con 5 cuartos seguidos, uno Inde-
pendiente, cuarto de baño, doble 
servicios planta baja, nueva cons-
trucción. Da razón: Juan Barreiro, 
Dragones, 52, 
12805 11-8 . 
V E D A D O . E N 6 C E N T E N E S , S E 
alquila una casita, muy limpia y 
fresca, con sala, comedor ,dos cuar-
tos y baño. Entre las dos líneas, 13 
y G. Informan en la portería "Quin-
ta Lourdes". 
12812 11-3 
SUPLICO A L Q U E H A Y A E N -
contrado un lente de una cámara 
de retratar ai minuto, que se me 
extravió en un tranvía de Cerro y 
Vedado, que se lo entregue a su 
dueño, en San Cristóbal, 29, Cerro: 
Apolonio Molina. Cuarto núm. 5, 
donde será gratificado. 
• 12635 7 8. 
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O F I C I O s 
M E R C E D E S VARONA D E GON-
zález, modista. Se hace cargo de to-
da clase de confecciones para ni-
ños. Especialidad en canastillas. 
O'Rellly, 88, altos. Para informes 
llamar al Teléfono A-3632, "Palais 
Royal," Peletería 
12836 11 s. 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e Instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y nn modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al' ramo 
eléctrico. Se garantizan todos lof 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entro Chacón y Cuarteles. 
11744 19 s. 
S E A L Q U I L A N , E N 18 CUNTE-
nes, los modernos y frescos altos de 
San Nicolás, 65-A, entre Neptuno y 
San Miguel; con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, cocina y servi-
cio sanitario. Llave en la bodega. 
Informan en Manrique, num. 31, le-
tra D. 12798 18-s 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Dolores, entre Delicias y Buena-
ventura, en la Víbora, con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño y cocina. 
Alquiler: $31-80. L a llave en la 
bodega. Informan: Compostela, 
núm. 34, bajos. 
12853 11 s 
S E A L Q U I L A , E L PISO BAJO 
de Lealtad,- núm. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español.- L a llave en la 
bodega. Informes.en Obispo, 121. 
12853 19 s. 
S E A L Q U I L A N , E N 25 PESOS 
oro americano, los frescos altos de 
Corrales, 208, con 3 cuartos, sala 
grande, cocina moderna y pisos mo-
saico. L a llave en la bodega. 
12841 17 s-
S E A L Q U I L A . L E A L T A D , NU-
mero 85, altos, un plsito fresco y 
ventilado, con sala, 3|4, comedor, 
servicios y un salón en el alto. Su 
precio: $63.60. Llave en la bode-
ga. Informes: Obispo, 121. 
12847 19 s. 
S E A L Q U I L A , P A R A E L Co-
mercio, un gran local Obrapía nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
12853 19 s. 
E N ONCE C E N T E N E S S E A L -
quilan los modernos altos de Ha-
bana, 60, junto al Obispado, con 
comodidades para una regular fa-
milia de gusto. Llaves en la bo-
dega; dueño: Neptuno, 33, altos. 
12865 13 s. 
O P O R T U N I D A D 
Próxima a desocuparse la casa 
Egido, 2, esquina a Corrales, se ad-
miten proposiciones. Se hace con-
trato. Informe: Empedrado, 8. 
. . . 15 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN R A -
món, núm. 2 6, entre Príncipe y Ro-
may ',de construcción moderna, cer-
ca de los tranvías y del nuevo Mer-
cado; con sala, saleta, 2|4 y otro 
pequeño. Informan en Consulado 
número 132. Tel. A-4128. •* 
12867 11 s. 
E N L O M E J O R D E L VEDADO. 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la amplia, fresca, boni-
ta y muy cómoda casa Baños, 11, 
esquina a Calzada; compuesta de 
precioso jardín, portal corrido con 
70 metros, zaguán, sala, recibidor, 
gran galería y hermoso comedor; 
seis amplias habitaciones con lava-
bos de porcelana, hermoso baño 
completo y moderno; patio, traspa-
tio, despensa, caballeriza, garage, co^ 
ciña con ascensor y tres cuartos pa-
ra el servicio. 
12888 15 s, 
E S P L E N D I D O S ALTOS, B A R A -
tos a persona cuidadosa. Monte, 
391; sala, comedor con entrada In-
dependiente, 5|4, cuarto criados, 
terraza aj fondo, zaguán, servicio 
sanitario, etc. Informan: Monto, 
503. Tel. A-3837. 
12858 15 s. 
SI"! A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa-quinta Estrada Palma, número 
78, de altos y bajos, con cinco cuar-
tos, muy frescos, sala, saleta y co-
medor, con servicios sanitarios com-
pletos. Tiene un magnífico sótano 
con cuatro cuartos y además terre-
no para crías. Informan: GallanO; 
54, altos. 12889 15 s. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la el alto de Empedrado, 40, pró-
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F-2505. 
12884 15 s. 
L A M P A R I L L A , NUM. 80, S E al-
quila una sala y saleta, para taller 
de modistas, oficina o sastrería. E n 
la misma una habitación y una co-
cina para tren de cantina. 
12875 15 s. 
ALTOS. S E A L Q U L A N LOS de 
Monte, núm. 4 ,próximos a Amis-
tad, muy hermosos y frescos y de-
más comodidades. L a entrada por 
el salón de limpia botas, $42-40. 
12880 13 9. 
S E AlyQLLLAN E N LOS ALTOS 
de Aguacate» 26, entre Tejadillo y 
Empedrado, casa respetable, dos 
habitaciones, juntas o separadas, 
con toda asistencia, a matrimonio o 
señoras con buenas referencias. 
12879 22 s. 
JjióO.OO U. S. C Y . S E A L Q U I L A 
la planta baja de Enna, 3, entre 
Plaza de Armas y Muelle de Caba-
llería, columna al frente, perfecta 
ventilación, buen piso grueso hi-
dráulico, sanitaria. Su dueño, Au-
let. Línea, 1, (Crucero-Vedado). 
Teléfono F-1545. 
12904 11 s. 
VEDADO. L I N E A , NUMERO 36, 
se alquila amueblada por tres me-
ses! Informes en la misma. 
12903 11 s. 
S E A L Q U I L A CASA D E E S Q U I -
na, junto al eléctrico, nusva, am-
plia, elegante, muchas comodida-
des, 2 baños de lo mejor, triple ser-
vicio, garage para 2 automóviles, 
coche, 3 caballerizas, cuartos para 
criados. También se alquilan los 
muebles. M y 27. Sr. Aguirre. 
1274Í 13 s. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Campanario, 29, en ocho centenes, 
con sala, comedor y cuatro cuartos 
y demás servicios. L a llave e Infor-
mes en la planta baja, 
12780 10 8. 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E 
la calle Consulado, núm. 79, con 
tres cuartos, sala, comedor, una 
barbacoa y una gran cocina. 
12731 11 s. 
VEDADO. E X CINCUENTA P E -
sos m. a., con fiador, se alquila la 
casa calle Cuatro, casi esquina a 
23; tiene jardín, portal, sala, cinco 
habitaciones, comedor, hall y ser-
vicios sanitarios dobles. L a llave en 
la bodefea. Su dueño: San Lázaro, 
502. Teléfono A-8331. 
12732 11 s. 
V I B O R A . E N 8 C E N T E N E S S E 
alquilan los bajos de Luz, 2, por-
tal, zaguán, sala, saleta, comedor, 
6 cuartos, gran patio y demás ser-
vicios. L a llave e Informes en los 
altos. 1272 9 9 s. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de la casa calle de Rayo, número 
39, esquina a Estrella; zaguán, sa-
la, amplio recibidor, 4|4, sala de 
comer, doble servicio. L a llave e 
Informes en los altos de la misma. 
12752 11 s. 
E N 20 C E N T E N E S S E A L Q U I -
la un buen local para estableci-
miento, en la mejor cuadra de la 
.calle del Obispo. Dirigirse por car-
at a C. G., Apartado 607, Habana, 
12740 9 s. 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos ,baño magnífico, pantry. co-
cina, cuarto y baño de criados, te-
rrazas al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. Te-
léfono F-3189. 
12739 9s. 
¡OJO! ARAMBURO, 52, E N T R E 
Zanja y San José. Precioso piso, a 
la brisa; cinco habitaciones gran-
des, comedor, sala, entre sala cuar-
to de baño. 10 centenes. Mura-
lla, 123. Tel. A-2573. 
12733 9 e. 
S E A L Q U I L A N , Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%, altos, 6, 7 y 8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, cantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua calien-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gnsto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
12741 13 a. 
PRADO, 52. E N 125 PESOg, S E 
alquilan los hermosos bajos de es-
ta casa, con portal, zaguán, sala, 
saleta, comedor, 4 grandes cuartos, 
2 para criados, gran patio, tras-
patio y demás servicios. L a Ha-
lle e Informes en San Lázaro, 24. 
12728 9 s. 
P A R A INDUSTRIA, Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es cómoda. L a 
llave en Pila y San Ramón. Infor-
man: Monte, 350. 
12718 15-8 
CAMPANARIO, NUM. 14, E S -
qulna a Lagunas, bajos, muy fres-
cos; nueve centenes; una cuadra de 
San Lázaro. L a llave en la bodega. 
Informan: Gallano, núm. 48. 
12734 9 s. 
11, E N T R E L Y K. VEDADO. E n 
diez centenes, se alquila esta mo-
na casa con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. In -
forman: Teléfono 1-1024. 
12708 i l - s 
( AMPANARIO, 88-A, esquina a 
Neptuno. Se alquilan los altos de 
esta espaciosa casa, compuesta de 
sala, saleta, recibidor, y un esplén-
dido comedor; tiene 7 amplias ha-
bitaciones y cuarto para la servi-
dumbre. L a llave y demás informes 
en Muralla, num. 19. Teléfono 
A-2708. Precio: 20 centenes. 
12710 13 g. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa de Perseverancia, 7, compues-
ta de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, baño y servicios sanitarios mo-
dernos. Informarán; Obispo, 21. 
Teléfono A-1740. 
12705 9-8 
VEDADO. S E Al iQITLA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, árbo-
les frutales .servicio sanitarios do-
ble y luz eléctrica .Informes al lado. 
12713 11-8 
E n el Despacho do Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
do la noche* 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS Nep-
tuno. 218. bajos y 218^. altos. Las 
llaves en la zapatería del frente. 
Informan: Línea, 69. 
12730 20 8. 
S E A L Q U I L A E L ALTO, D E Co-
rrales, 206; gran sala, tres cuartos, 
mosaicos y servlcos. 4 centenes. In-
formes: Monte, 275. 
12707 9-s 
ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala, y sa-
leta, se alquilan, Romay, 6. Están a 
una cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350. 
12718 15-s 
CARDENAS, 72. S E ALQUILAN 
los bajos, en seis centenes, a la bri-
sa, con todas las comodidades. Las 
llaves en la bodega de la esquina. 
Informan: Sr. Márquez, café del 
"Hotel Pasaje". 
1272 1 9-s 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de Neptuno, 215. L a llave 
en los bajos. Su dueño: Escobar, 78, 
altos. Teléfono A-8380. Precio: $50 
americanos. 
12761 11 s. 
S E A L Q U I L A , E N OQUENDO, 
número 16, entre San Miguel y. 
Neptuno, un hermoso departamen-
to, con dos puertas a la calle, com-
puesto de sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, ducha y servicio sanitario. 
Precio: 6 centenes. Además, en la 
misma se alquilan hermosas habi-
taciones altas y bajas. Precios mó-
dicos. Informan en la misma, el 
encargado, a todas horas. 
12760 11 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N UNOS 
altos y unos bajos en la calle Ba-
ños, entre 19 y 21. entre las dos 
líneas del tranvía. Informan en la 
tienda de ropas. 
12679 12 g. 
OBRARIA, 70, S E A L Q U I L A Una 
casita independiente de la esquina 
con todos sus servicios. L a llave al 
lado, en la barbería. Informes en 
Acosta, 64„altos, de 2 a 4. Teléfono 
F-1159. 12665 8-3 
AGUACATE, 76, ALTOS, E S Q U I -
na a Obrapía. Se alquilan; tienen 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño y demás comodidades. L a lla-
ve en la barbería de los bajos. In-
formes en Acosta, 64, altos, de 2 a 
4. Teléfono F-1159. 
12665 g-s 
MURALLA, n ú m e r o 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
clones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
12461 12-s 
E M G U A M A a A C O A 
Se alquila la hermosa casa calle 
de Lebredo, num. 8, cerca de los 
eléctricos, con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones; tiene du-
cha, fregadero é inodoro. Precio: 
seis centenes. 
12663 12-8 
S E A L Q U I L A N LOS NUEVOS 
altos y bajos de Aguiar, 47, con sa-
la, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, baños, lavabos, etc., en 14 y 15 
centenes. Hay otros de 9 centenes. 
Informan en la misma 
12674 10 a. 
E N OCHO C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos de Peñalver, 28, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ño, cocina, etc. Casa pintada de 
nuevo, seca y muy ventilada. L a 
llave en la bodega, y para más in-
formes dirigirse a Angeles, 14, mue-
blería. Teléfono A-7451. 
12686 g s. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajos de San Miguel, 210 y 
210-A, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos y uno para criados. L a 
llave en la vidriera del café "Ta-
cón". Informes en Monserrate, 71, 
teléfono A-29S1. 
12653 10-s 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael Se 
alquila la hermosa planta alta, con 
sala, dos saletas, seis habitaciones y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
•ii. miormes: San Nicolás, ho. 
12670 14 s. 
S E ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, los cómodos y elegantes bajos 
de la casa calle 3ra. entre 2 y 4. 
Pueden verse a todas horas. E n la 
misma Informarán. 
12693 12 s. 
S E A L Q U I L A UN AMPLIO L O -
cal, para toda clase de estableci-
miento, según ordenanzas sanita-
rias; y unos hermosos y ventilados 
altos ,propios para familias de gus-
tos, en Compostela, 179. Informan 
en Paula y Compostela, café. 
12660 8-s 
S E A L Q U I L A , P A R A 
F A M I L I A C O R T A O PA-
RA OFICINA, E L I N T E -
RIOR D E UNA CASA, 
B I E N SITUADA Y D E 
E X C E L E N T E S CONDI-
C I O N E S H I G I E N I C A S . 
HAY T E L E F O N O . E T C . 
S E E X I G E N R E F E R E N -
C I A S . INFORMARAN 
E N T E N I E N T E R E Y , 55, 
BAJOS. 
14-s 
S E A L Q U I L A L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
oanto", informan. 
3859 Sbre.-l 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S 
altos de la calle de Suárez, 15. Sa-
la, saleta, 3 cuartos y uno peque-
ño, baño con bañadora, agua callen-
te ,baño de criados; son modernos. 
L a llave en el tren de lavado. Pre-
cio: 55 pesos n>. a. Su dueño: San 
Mariano, 18, Víbora. Tel. 1-2024. 
12694 8 s. 
S E A L Q U I L A 
L a casa de moderna construcción 
Concordia, 186, altos, moderno, 
compuesta de sala, tres cuartos y 
un cuarto criados, buen servicio 
sanitario y escalera de mármol. L a 
llave en la bodega e informes. 
12650 12-a 
SE A L Q U I L A N LOS E N T R E S ! E -
los de la cosa Paseo de Martí, nú-
mero 18. Llaves e Informes en el 
número 20. 12620 9 s. 
S E ALQUILAN, E N 10 O E N T E -
nes, loa espléndidos bajos de San 
Rafael, 66, de moderna construc-
ción, sala, saleta, cuatro grandes 
cuarto», cuarto de baño, otro de 
criados; dos cuadras de Gallano. 
Informan en los altos, 
1270Í S a. 
SE ALQUILAN LAS CASAS Ittv 
dríguez 15 y Ensenada, 13, en Je-
sús del Monte. Pueden verse a to-
das he ras. Informes en Compos-
tela, 42. 12621 9 s. 
SE AIjQUILAN, EN $40, LOS 
frescos altos de Gloria, 7, entre Cár-
denas y Economía, con sala, cor 
medor y tres hermosos cuartos. L a 
llave en el café. Su dueño: Sar-
lud, 52. 12628 9 8. 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quilan los ventilados altos de Poct-
tl, 7, Víbora; sala y 5|4. L a llave en 
los bajos. Informan en 1-2722. M. 
Pampln. 
12220 7-9 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento, en In-
fanta y Desagüe. 
12492 21 «. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
¡Zanja, 126%, esquina a Aramburo. 
con 4|4. sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. 
12630 18 b. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos Corrales, num. 69, a una 
cuadra del Parque. Sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y Berviclos, con 
alumbrado eléctrico; todo 6 cente-
nes. Informarán en el 71. 
12590 a-a 
S E A L Q U I L A N LOS GRANDES 
y frescos altos de Escobar, 38, en-
tre Animas y Lagunas. L a llave 
e informes en los bajos de la mis-
ma. 12585 18-s 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L -
to y bajo independiente de San Lá-
zaro y Galiano, num. 186, tiene bo-
nita sala, saleta, comedor y cinco 
espléndidos cuartos, dos servicios y 
gran cocina. Informa en el Blscult. 
Prado, num. 3, señores Barraroxs; 
la llave en la vidriera de enfrente. 
Nota: de 9 a 10 y de 2 a 4, Infor-
man en la misma. 
12536 lo-s 
V I R T U D E S ^ 1 7 5 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, mas uno alto, ex-
celente, cocina y baño. Instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidadea 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oqucndo, está la lla-
ve. E n Villegas, 5, bajos, antiguo, 
informan. 18063 1 2 a 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grande* 
y frescos locales para ofick 
ñas. Informarán en la mis* 
ma, "Café Carrio.,, 
12518 2-0 
MALECON, NUM. 3, L E T R A L . 
Se alquila un segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, siete habi-
taciones, cuarto de criados, cuarto 
de baño, despensa, cocina y una 
espléndida galería, con cuatro vista 
al mar. Informa el portero y bu 
dueño por teléfono F-1279. 
12539 lo-s 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y moderno alto de lai 
casa Bayona, num. 2, para perso-
nas de gusto. L a llave en la esqui-
na. Informes en Corrales y Revl-
llaglgedo, bodega. 
12549 10-a 
SAN NICOLAS, 144, B A -
jos, esquina a Reina, sala, 
comedor, cinco cuatros. 13 
centenes. 
12548 8-s 
R E V I L L A G I G E D O , 15, BAJOS. 
Se alquila; tiene 5 cuatros. Infor-
man en la misma. 
13553 12-s 
$ 2 8 Y $ 3 0 
Magníficos altos en casas acaba-
das de fabricar. Sala, comedor, 8 
cuartos y espléndido baño, servi-
cio de gas y electricidad, caja de 
aire aisladora que hacen las casa» 
muy frescas. 
Calle Velázquez, 26,28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Te-
jas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de * 
a 6. 
Informan en las mismas. 
E N $ 1 5 
•hermoso local de esquina con es-
pléndido servicio, propio para cual-
quier comercio. 
Calle Velázquez, 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Informan de 9 a 12 y de 1 
a 6. 12619 9 «. 
J E S U S D E L MONTE, 230. S E 
alquila, propia para numerosa fa-
milia o un gran establecimiento, 
con gran patio y traspatio y entra-
das Independientes. L a llave en ei 
228. Su dueña: Vedado, Calzada, 
entre H e I . 12600 18 s. 
SE A L Q L I L A N 3 PISOS AI/TOS: 
Carmen, 22, sala, comedor y 4|4; 
otro Idem, con sala, comedor y 2 
cuartos; todo moderno. Indio, 35, 
sala, comedor y %. Informes: Car-
men, 22, altos, Izquierdo. 
12547 g-s 
C E R R A D A D E L PASEO, 18. S E 
alquila; tiene sala, comedor, saleta, 
teis habitaciones, pisos de mosai-
cos. Precio: $58.30. Informan: Ger-
vasio, 109-A. 
1259 4 n - s 
S E ALQUILAN las siguientes casas: 
Centenes 
Infanta, 26-B. . . . 
Infanta, 26-C. . . . . 
Infanta, 26-D 
Carmen, 21 
Vives, 192, bajos. . . 
C. Luyanó, 111 io 
Misión, 86 , 7 
Picota, 84 3 
Príncipe Alfonso, 459." . i t 
J . B A L C E L L S Y CA., S. en O-
Amargura, núm. 84. 
12589 11 8. 
PARA ESTABLECIMIENTO S E 
alquilan los bajos O'Rellly, 13, con 
tres puertas, trastienda y almacén 
muy grande. Hay habitaciones con 
vista a la calle. Sin niños. 
12607 11 8. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Coiupostela, núm. 153 a 
una cuadra del Colegio de Belén 
son muy frescos y cómodoa. E n 
los bajos informan. 
12573 8 ». 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en siu 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio l e í 
señores anunciante^ 
DIARIO DE LA MARINA 
MONTE, 473, altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3404 1-Ag. 
IjUYAJíO, O A J L L E D E M A -
t ías I n f a n z ó n , n ú m , 67, entre M a -
nuel P r u n a y R o s a E n r r í q u e z , se 
alquila una casa cindadela, acaba-
da de fabricar, con quince habita-
ciones, l a mitad y a alquilada. Infor-
man: Monserrate, n ú m . 89, zapa-
tería. 12471 9 s. 
S E A L Q D T L A JJA C A S A D E U n -
ciente c o n s t r u c c i ó n en Monte, 172. 
L a p lanta baja propia p a r a un a l -
m a c é n y los altos para familia. De -
corado moderno e instalaciones sa-
nitarias. L a llave en el n ú m e r o 174. 
Informes en Obrapía , 50. 
C 3771 10-3 
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higié-
nico de la Víbora, la es-
pléndida casa * ̂ i l la Ara-
celi." B . Lagueruela, 
número. 30. Informes: 
Teléfono A-7036. 
12440 
S E A L Q U U i A E L B A J O A N C H A 
del Norte, 294, entrada por M a l e c ó n 
y A n c h a del Norte. Dos salas, dos 
xecibldores, 4 cuartos, comedor, 
s ó t a n o y dos cuartos para servidum-
bre. L a l lave en el alto. Informes: 
Cristo, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
12559 10 s. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-Z., en 10 centenes. 
ALTOS de la casa número 
216-Z , en 10 centenes. 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes* 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o , dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é . 
3875 Sbre . - l 
S E A L Q U I L A , E N 17 y 4, U N A 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
b a ñ o y cocina, con i n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica y cielo raso. Informes en l a 
misma. 11937 8 s. 
Gran Hotel "AMERÍOT 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, t imbre 
f elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
familia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
11071 10 s. 
S E ALQUILA LA CaIa VAPOR, 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, servicio sanitario 
completo, pisos finos; en 6 cente-
nes. In forman en el n ú m . 27 de l a 
misma. 12466 7 3. 
S E A L Q U I L A L A N U E V A C A S A 
C , del Cerro, 631-A, con portal, sa-
la, saleta, comedoi- y cinco cuartos, 
patio y traspatio. L a llave en el 
635. Precio: ocho centenes. 
12554 10-s 
S E A L Q U I L A , E N C A R D E N A S , 
25, altos, l a mitad del piso, a cor-
ta familia de moralidad. E l resto de 
l a casa la habita un matrimonio sin 
n iños . Se dan y tornan referencias. 
Puede verse de 11*3 a 1 y de 6 a 8. 
12516 12-s 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S 1»E 
la casa L u z , 84. Tienen sala, co-
medor y tres cuartos. Son muy 
ventilados. 12441 9 s. 
C A R N E A D O 
alqui la casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada. Vedado. 
12677 7-o 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O 
familia, se a lqui la l a casa esqui-
n a de Condesa y Leal tad, con pi-
sos y paredes a prueba de ratas, 
y un cuartico alto. Informes: su 
d u e ñ o , Acosta, 64, altos, de 2 a 4. 
T e l é f o n o F-3102. 
12397 8 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Inquisidor, num. 52, compuesta 
de sala, comedor y cinco cuartos. 
I m p o n d r á n en l a bodega. 
• 12353 8-8 
A L T O S , A S E I S C E N T E N E S , con 
tres cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios; pisos de m á r m o l y 
mosaicos. Concordia, 261 y 263, en-
tre San Franc i sco e Infanta. L laves 
en la bodega de la esquina. 
12566 10 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A M o -
derna casa calle 11, entre L y K , 
L a llave a l lado. Alquiler: 16 cen-
Tcnes. I n f o r m a r á n en Obrapía , 27, 
esquina a Cuba. 
12534 10-s 
S E A L Q U I L A L A C A S A R A -
fael de C á r d e n a s , n ú m . 38%, en 
Guanabacoa; tiene servicio sanita-
rio, piso de mosaico y á r b o l e s f r u -
tales; en $30.00 oro e spaño l . Infor-
m a n : Cerer ía , n ú m . 9. Guanaba-
coa. 
C3711 l o - l s . 
A N G E L E S , 16. E S P A C I O S O S 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en m ó d i c o precio. Informes en 
l a m u e b l e r í a " L a Ideal". 
12229 12-s 
T R O C A D E R O , 9; M E D I A O U A -
dra del Prado, ae alquilan los fres-
cos altos, compuestos de 5 cuar-
tos, sala, saleta, b a ñ o s y cocina. 
In forman: T e l é f o n o A-5070, G u a -
nabacoa. L l a v e s en el n ú m . 13, ba-
jos. 12464 9 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Salud, 46, por L e a l t a d ; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodida-
dea siguientes: sala, saleta, tree 
cuartos, servicio completo, instala-
c ión e l éc t r i ca completa, gas. L l a v e 
e informes: Lea l tad , esquina a San 
J o s é , bodega. 
12447 9 B 
S E A L Q U I L A , d e s p u é s del d í a 
dos. la gran casa de planta baja y 
cuartos altos. Concordia, n ú m . 24, 
casi esquina a Galiano. L a llave eií 
l a esquina, kiosco de cigarros e i n -
forman en "Gwdeón," Obispo y 
12413 8 s. 
PARA ESTABIjECIMIENTO. EN 
lo mejor del Vedado, calle 17, n ú -
mero 224, entre F y G, se alquila 
una casa para ferreter ía , locer ía , 
p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a o quincalla, 
etc. A l lado hay otros comercios 
que atraen a l p ú b l i c o y son botica 
y seder ía . E n el Vedado se necesi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F . n ú m e r o 30, 
antiguo, entre las calles 15 y 17. 
12254 0 s. 
S E A L Q F I L A N , E N 16 C E N T E -
nes, los bajos de M a l e c ó n , 40, en-
tre Agui la y Crespo, con sala, a n -
tesala, cuatro cuartos, saleta, baño , 
y grandea s ó t a n o s para criados. 
Puede verse de 8 a 10 a. m. y de 
dos a 4 p. m. Informan: C a m p a -
nario, 164, bajos. 
12308 8 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H I MIMO-
SOS altos del c a f é "Centro A l e m á n , " 
Neptuno, n ú m . 2, dando frente a l 
Parque, en m ó d i c o precio. L a l la -
ve en el café . P a r a informes: M a r -
cial C. B a y ó n , Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12050 9 s. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
Ja de Es tre l la , n ú m . 79, propia pa-
r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco; 
capaz para 3,500 tercios y con za-
g u á n y local p a r a escritorio a l fren-
te. Informan: Es tre l la , n ú m . 53. 
12020 9 s. 
V E D A D O . S E A L O l CLAN L O S 
bajos de l a casa calle 12, entre L í -
nea y Calzada, frente a l "Tennis 
Club", con sala, saleta, cinco cuar-
tos, dos b a ñ o s y cuarto de criado. 
12 centenes. L a l lave al lado. M á s 
Informes en Habana , 130, bajos, 
de 2 a 4. 
12423 8 s. 
S E A L Q U I L A , P A R A F A M I L I A , 
l a casa L u y a n ó , 46, tiene grandes 
comodidades, pisos finos, gran pa-
tio; las llaves en la botica. Se ad-
miten proposiciones p a r a estable-
cimiento. Su d u e ñ o : San Miguel, 86, 
T e l é f o n o 6954. 
12284 8-s 
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUILAN D O S HABITA-
ciones, altas, frescas e h i g i é n i c a s , en 
Cristo, 14, a hombres solos. 
12808 11-s 
E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N her-
mosas y ventiladas habitaciones y 
un z a g u á n . Precios m ó d i c o s . 
12871 15 s. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad:., 
Vedado. 12677 7-o 
C A M B I A N D O R E F E R E N C I A S . 
Gal iano, 75, T e l é f o n o A-5004, ceden 
h a b i t a c i ó n fresca, muebles lujo, m á r 
mol, b a l c ó n para personas de gus-
to. T a m b i é n departamento doble 
b a l c ó n , amueblado, servicio correc-
to; luz e léc tr ica . 
12758 9 s. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
m e n t ó de dos habitaciones, inde-
pendiente; vista a la calle; a hom-
bre solo, s e ñ o r a sola o matrimonio 
sin n i ñ o s . Monserrate, 21 (mo-
derno. 
12511 9 s. 
E N L A C A L L E S A N N I C O L A S , 
91, entre Salud y Dragones, se a l -
quilan hermosas habitaciones, con 
vista a la calle; t a m b i é n en Reina , 
n ú m . 24. 
12755 11 s. 
U IDEAL Consulado, Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
N E P T U N O , 212, E N T R E Oquen-
do y Soledad. Hermosos departamen-
tos a $22. 
12706 13-s 
E N N E P T U N O ^ 1 5 2 
Se alquilan 2 cuartos en el segun-
do piso, independientes; luz y ser-
vicios, sin n iños . Se dan y toman 
inofrmes en el mismo. 
12710 13 s. 
S E ALQUILA. J K a R A S . 42, SA-
la, y tres cuartos. Cuatro centenes. 
12716 13-s 
M A N E J A D O R A , Q U E S E P A S U 
o b l i g a c i ó n y que tenga referencias, 
se necesita una en la calle K , n ú -
mero 186, entre 19 y 21, Vedado. 
12745 9 s. 
E N L A A Z O T E A S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones, juntas o separa-
das, con todo servicio independien-
te, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-8797. 
Cárcel , 21-A, entre Prado y San 
L áz aro . 12750 9 s. 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal -
cón a la calle, luz e l éc t r i ca y t im-
bres, b a ñ o s de agua caliente y fría, 
h a b i t a c i ó n : $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días , desde $1.50 en adelante. 
P R A D O , 51. T E L E F O N O A-4718. 
1 2764 5 o. 
UNA HABITACION. EN (ASA 
de fami l ia respetable, se alquila 
una ampl ia y ventilada h a b i t a c i ó n . 
Acosta, 26, altos. T e l é f o n o A-2405. 
12666 i4-8 
P R A D O 1 Y 3 
Se alquilan hermosas y venti la-
das habitaciones, con todos los 
adelantos del confort moderno. E l e -
vadores, recibidores en todos los pi-
sos, etc. Café y restaurant. Precios 
m ó d i c o s . 12668 12-s 
S E A L Q U I L A N j A 8 P E S O S , E s -
p l é n d i d a s habitaciones, pisos mosai-
cos y abundante agua. Animas, 161, 
moderno ,casi esquina a Oquendo. 
12581 n - s 
S E A L Q U I L A N 1X)S H E R M O S O S 
y ventiladas bajos de la casa Amis -
tad, 58, entre Neptuno y San Mi -
guel. Informes en la misma. 
12535 8-s 
S E D E S E A H A B I T A C I O N Amue-
blada p a r a tres caballeros. Ofertas 
y condiciones; L i s t a de Correos, re-
cibo num. 12651 del "Diarlo de la 
Marina". 12651 8-8 
P A R A C O M I S I O N I S T A O E S -
critorlo, se alquilan dos habitacio-
nes a $10' Cy. , juntas o separa-
das. L a m p a r i l l a , 66. 
12613 i i g. 
S E A L Q U I L A N , E N A M A R G U -
r a , 6 3, altos, dos hermosas habita-
ciones, con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s , 
que sean de moralidad. 
12526 8.a 
Admitimos anuncios, s in recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
y\ \ R A L L A , 8 H i E S Q U I N A A 
San Ignacio. Se alquilan, a 18 y 17 
pesos, departamentos, a l a calle. 
T a m b i é n , muy barato^, en J e s ú s 
María , 6. Rastro, 4%, y Escobar , 
85. Informes en las mismas y en 
Mural la , 8%, de todas . 
12550 10-s 
A T R E S L U I S E S , S E A L Q U I -
lan habitaciones muy ventiladas, 
con buenos servicios sanitarios y 
en sitio muy céntr i co . Vil legas, 56. 
altos, entre Obispo y Obrapía . 
12428 8 a. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
MuraUa, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, l impios y bien 
ventiladas, donde y a hay algunas 
(x upjulas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani -
tarios y una bonita t e n a z a p a r a las 
tertulias nocturnas d t l verano. E n 
c" principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos p a -
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
Ir u i s r a a , 
11413 14-** 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa -
r a o ñ e i n a o famil ia; y un cuarto en 
l a azotee. O'Rell ly, 15. 
12322 13 s. 
L a E s t r a d a . 
num, 2-1 
CASA D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
Frente al Parque Central 
3867 Sbre . - l 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Mosto, 58, entre Trocadero y Colón 
F r e n t e a l parquecito, elegantes 
habitaciones muy frescas, o c o n ó m l -
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
f^n muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a l a mesa. T e l é f o n o A-5621. 
11367 14 a. 
CASA D E FAMILIAS: HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n ; se 
exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserrate. 
12683 8 s. 
M U R A L L A , 51, A L T O S . S E A L -
quilan 3 habitaciones, muy frescas, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin n i ñ o s ; es casa 
de moralidad. Precios e c o n ó m i c o s ; 
entre Compostela y Habana . 
12593 9-s 
B U E N A O P O R T U N I D A D . E N 
Oficios, 84, frente a l hotel L u z , se 
alquilan habitaciones, hay propias 
para famil ias y oficinas, b a l c ó n a 
la ca|le. 
12626 9 s. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
sala y saleta, con tr ts puertas ven-
tanas al b a l c ó n , Neptuno, 74, altos. 
Prop ia p a r a profesionales. E n l a 
misma casa se alquilan habiteiones. 
12642 12-s 
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) , 
frente a l "Banco E s p a ñ o l " , a lqui-
lo una espaciosa sala, piso de m á r -
mol y luz e l é c t r i c a ; t a m b i é n una 
h a b i t a c i ó n interior. A personas de 
moralidad. (S in n i ñ o s ) . 
12131 25 s. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S . H A -
bitaciones muy frescas, en casa 
moderna y de famil ia decente; vis-
ta a l mar, lujoso b a ñ o ; electrici-
dad, excelente comida y t e l é f o n o 
A-6918; 12319 8 s. 
M U R A L L A , 51, A L T O S . S E A L -
quilan 3 habitaciones, muy fres-
cas, juntas o separadas, a hombres 
solos o matrimonio sin n i ñ o s ; es 
casa de moralidad. Precios e c o n ó -
micos; entre Compostela y Habana . 
12593 9 s. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
s a l ó n de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio p a r a industria o a l m a c é n . 
Informes: San Fe l ipe y Ensenada . 
Talleres, " E N T E R R I O S . " 
12456 / 16 s. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
con comida, luz y t e l é f o n o , para 
matrimonios, de 8 a 12 centenes; 
una persona desde 5. P o r d ías des-
de 50 cts., sin comida y un peso con 
ella. Aguiar , 72, altos. 
12561 8 8. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A , E N 
casa de famil ia respetable, para un 
profesional. Salud, 2 9, bajos. 
12582 11-s 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M E R I C A " . Dragones, 16. 
T e l é f o n o A-2404. Director: Roque 
Gallego. Fac i l i to , con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, cr ianderas y criados. 
12583 3-o 
i i i m i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i 
S E N E C E S I T A N 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
S E S O L I C I T A N : UNA C O C I N E -
ra-repostera, que sepa cumplir, y 
un buen criado de mano, entendido 
en su o b l i g a c i ó n , ambos con buenas 
referencias; calle 17 y C, n ú m . 302, 
Vedado. 12861 11 s. 
S E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A , 
de color, para la l impieza de unas 
habitaciones y que sepa coser. Mon-
te, 503. altos. 12857 11 s. 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que duerma en la co-
l o c a c i ó n y s in o b l i g a c i ó n de ir a 
la plaza. L í n e a , 80, entre A y B , 
Vedado. 12891 11 s. 
M U C H A C H O , Q U E Q U I E R A 
aprender oficio, d á n d o s e l e comida 
y sueldo, se solicita uno en la pelu-
q u e r í a " L a Continental", Villegas, 
entre Obispo y O'Rell ly . Habana. 
12902 u g. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de C o n c e p c i ó n P é r e z ; l a re-
c lama su hijo J o s é P é r e z . Infor-
m a r á n en Egido, 75, "Hotel Cuba", 
H a b a n a . 
1275 , io-B 
Gran Agencia de Colocaciones 
V E L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rel l ly , n ú m . 13.—Tel . A-2348. 
E s t a acreditada Agencia faci l i -
ta oon buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, c a f é s , panade-
rías , cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a-
cualquler punto de l a Isla y" cua-
dril las de trabajadores para el 
campo. 12320 28 
BM P R A D O . 41, S E S O L I C I T A 
una cocinera; tiene que ayudar en 
la l impieza a la cr iada de mano; 
no se da plaza; s i le gusta cambiar 
de casa cada quince días , que no 
se presente. Sueldo: 3 centenes y 
3 pesos para lavado; hora: 9 de l a 
m a ñ a n a en adelante. 
12772 10 s. 
E N EL VEDADO, CALLE 17, 
n ú m e r o 52 (altos) . Consulado Ge-
neral de M ó n a c o , se solicita una 
cr iada peninsular, que sea aseada 
y formal. Sueldo: tres centenes y 
ropa l impia; tiene que dormir en l a 
c o l o c a c i ó n . SI no sabe cumplir con 
su ob l igac ión , que no se presente. 
12767 9 s. 
S E S O L I C I T A U N A C A S A D E fa-
mil ia, p a r a lavar y p lanchar . C u -
razao, 12, bajos. 
12736 . 9 s. 
S E N E C E S I T A U N M A T R I M O -
nlo, sin n iños , para encargarse de 
una p e q u e ñ a casa de inquilinato: 
se prefiere sea e s p a ñ o l y que sea 
formal. Informan: P l a z a del P o l -
v o r í n , n ú m e r o s 2 y 3, vidriera, por 
Zulueta. , 
12703 10 8. 
%m\ E X C E P W l 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a habitaciones, que sea blanca y 
acostumbrada a servir; tiene que 
saner coser a mano y m á q u i n a ; 
sueldo: cuatro centenes y ropa l im-
pia. Quinta "Santa Amal la", des-
p u é s del paardero de la V í b o r a , de 
12 a 5. 
12661 8-s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que duerma en el acomodo y ayude 
a la limpieza. Sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia. Neptuno, 338, 
esquina a Basarrate . 
12691 8 a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de don Domingo Arias , na-
tural de Orense, ( E s p a ñ a ) , que se-
g ú n noticias se encuentra en l a 
provincia de l a Habana. L o solici-
ta don Manuel L á m e l a s . P a r a in -
formes d ir í janse : Crist ina, 68, H a -
banj,; 
12125 10 s. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
con 4 centenes y u n a manejadora 
con 3 centenes, p a r a el campo, una 
famil ia muy buena. In forman en 
el Hotel "Louvre." 
C 3695 8 30 
S E D E E S A S A B E R E L P A R A -
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. In forman: Cal le 
8, num. 47, Santiago de las Vegas . 
12552 17-s 
S E D E S E A , P A R A M A T A N Z A S , 
buena cocinera-repostera, peninsu-
lar, para famil ia de tres personas. 
Sueldo: 4 centenes. I n f o r m a r á n en 
l a S e c c i ó n de Anuncios de este 
D I A R I O . 
C 3769 8 3 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O 
p a r a I r s labores propias de una 
finca; t a m b i é n un segador de yer-
ba. Ca lzada de Arroyo Apolo, L o -
m a de los Mameyes, casa de mani-
p o s t e r í a . 12624 9 s. 
C R I A D A S 
P a r a transportar el equipaje l l a -
men a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A-5462. H a y m á q u i n a s de 
paseo. 12403 30 s. 
S E S O L I C I T A U N A O F I C I A L A , 
modista de sombreros, que tenga 
gusto. San Rafae l , n ú m . 1-B. 
12476 9 s. 
ftpciadeCotac¡üii8S"UPAlMr 
Habana 108. T e l é f o n o A6S75. 
E s t a antigua y acreditada ?.g«ncla 
facilita r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
DESEA COLOCARSE DNA JO-
ven, de color, para cr iada de h a -
bitaciones o manejadora. In forman: 
C u b a , 28, altos; tiene quien la ga-
rantice. 12864 11 s. 
G R A N C R I A D O D E MANO D E -
sea colocarse. T a m b i é n una cr ia -
da y un muchacho para cualquier 
trabajo; buenas referencias. L a m -
paril la , 57. T e l é f o n o A-7502. 
12890 11 s. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de moirali-
dad; es muy formal y tiene quien 
la'recomiende. Informan: Refugio, 
9, antiguo. 
12822 11-s 
DNA C R I A N C E R A , D E 25 A ñ o s 
de edad, desea colocarse de cr ian -
dera; tiene leche buena y abundan-
te. Tiene quien la recomiende. I n -
formas: Calle F y 21, solar, habita-
c i ó n 25. 
,12825 11-s 
Anuncios e c o n ó m i c o s p a r a esta sec-
c i ó n , los recibimos hasta las 10 de 
l a noche, a los mismos precios que 
por el d ía . L a s esquelas mortuorias 
se toman I iasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
D E P E N D I E N T E D E S E D E R I A , 
desea colocarse. In forman: J e s ú s 
del Monte, 214. 
12823 l l - a 
UN M A T R I M O N I O , D E S E A E N -
contrar una casa para encargado de 
inquilinatos en la H a b a n a ; tiene 
quien lo recomiende; los dos saben 
escribir, pueden verse en Apodaca, 
17, M á x i m o L ó p e z . 
12824 n . g 
UN E X C E L E N T E C R I A D O , l i -
no y p r á c t i c o en el servicio, desea 
colocarse en casa part icular; tiene 
buenas referencias. Informes: Agui -
la, 114, cuarto num. 15. 
r12829 n . g 
C O C I N E R A , Q U E A D E M A S H A -
ga la l impieza de la casa. Se necesi-
ta para el campo. Dirigirse a Ani -
mas, 27, altos. 
12828 i i . q 
U N A M U C H A C H A , P E M N S U -
lar, desea colocarse de cr iada de 
mano; entiende algo de cocina, 
siendo para corta familia. Dirigirse 
a L u c e n a , 10, moderno, cuarto 
n ú m e r o 13. Tiene muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vido. 12827 11 s. 
U N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
de regular edad, desea colocarse; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenas referencias. San N i -
c o l á s , n ú m . 85, antiguo. 
12826 11 g. 
UNA C O C I N E R A . PENINSULAR, 
desea colocarse para cocipar solo, 
en establecimiento ,o casa part icu-
lar; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n . Amistad, 136, cuarto 44, en-
tresuelos. 12830 11 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, de 2 meses de parida, 
con buena y abundante leche. V ive 
en Fomento, le tra E , J e s ú s del 
Monte, donde se puede ver su n i -
ña. E s joven; no admite tarjetas. 
12832 11 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C o -
rresponsal en i n g l é s y e s p a ñ o l , me-
c a n ó g r a f o , desea ocupar dos o tres 
horas diarias. I n f o r m a el Sr. F . H . , 
en Gervasio, 62. 
12800 11-s 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, Q U E 
sabe coser y cortar ropa de s e ñ o r a y 
n i ñ a s , desea t rabajar en casa par-
t icu lar; no se coloca menos de tres 
centenes; no se admiten tarjetas. 
Tejadi l lo , 11%, altos. 
12807 11-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , joven; tiene buenas referen-
cias, para coser y l impiar habita-
ciones; no se molesten menos de 
cuatro centenes; o esa para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a . A y e s t e r á n , n ú -
mero 11. T e l é f o n o A-8298. 
12803 11-s 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y 
repostero, peninsular, ofrece sus 
servicios a las familias, comercio, 
fonda o casa de h u é s p e d e s ; es com-
petente. Buenas recomendaciones. 
L a m p a r i l l a , 94. 
12807 l l - s 
S E C O L O C A U N A J O V E N , P E -
ninsular; prefiere para manejadora 
en casa de buena familia. Informes 
a todas horas v idr iera de tabacos 
del Hote l "Inglaterra", no l lamen 
por t e l é f o n o . 
12810 " l l - s 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de cr iada de mano; 
h a servido en las mejores poblacio-
nes de E s p a ñ a . Tiene buenas refe-
rencias. L n f o r m a n : Villegas, 75, en-
tre L a m p a r i l l a y Obrapía . 
12813 11-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a peninsular, sin familia, de coci-
nera, en casa part icular o estableci-
miento. Tiene recomendaciones. No 
duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en Inqusidor, 24, bodega. 
12811 11-s 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse como ayudante de cocina; 
es muy formal y sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene buenas refe-
rencias. In forman: Amistad, 15, b a -
jos. 1281 4 " 11-s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora. In forman: C o n c h a y 
Mar ina , bodega; tiene quien res-
ponda por ella. 
12815 11-s 
DESEA COLOCARSE UN ASIA-
tico, buen cocinero, en casa par t i -
cu lar o establecimiento; sabe c u m -
pl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene perso-
nas que respondan por él. D a r á n 
r a z ó n : calle J u á r e z , 102, antiguo, 
12848 11 s. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
ac l imatada en el pa í s , desea colo-
carse de cocinera y puede ayudar a 
la l impieza de la casa; no duerme 
en el c ó m o d o ; tiene quien la garan-
tice. Sol, 97, altos, entrada por V i -
llegas. 12849 11 s. 
S E D E S E A C O L O C A R D N A 
cr iandera , peninsular, con buena y 
abundante leche ,reconocida por v a -
rios m é d i c o s ; 2 meses de par ida; 
tiene quien la garantice; su n i ñ o se 
puede ver en Concordia, 140, mo-
derno y 136 antigua. 
12851 11 s. 
I NA S E Ñ O R A , PENINSULAR, 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora; sabe coser. Infor-
m a n : Corrales , 135, antiguo. 
12862 11 s. 
S E D E S E A COLOCAR l NA S E -
ñ o r a .peninsular, de cocinera, en 
casa part icular o de comercio; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
m a n : L a m p a r i l l a , 68. 
12874 11 s. 
S E DESEA COLOCAR DNA JO-
ven, peninsular, de cr iada de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
m á q u i n a , o de manejadora; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
man en Luz , 52, bodega. 
12833 11 s. 
UNA PENINSULAR, MUY P O R -
mal. desea colocarse de cr iada de 
mano o manejadora; tiene inmejo-
rables referencias. Informan: C u -
ba, 80, altos. 12844 11 s. 
U N A S E Ñ O R A . P E N I N S l I . A R , 
desea colocarse de cocinera; coci-
n a a la e s p a ñ o l a y criolla; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n . Domici l io: 
Agui la . 169, antiguo, bajos. 
12845 11 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D N A 
cr iandera y una cr iada de mano; la 
cr iandera se le puede ver su n iño 
con 40 d í a s de dado a luz. L a cr ia -
da de mano quiere ganar tres cen-
tenes y no se dirige por tarjetas. 
In forman en Sitios, n ú m . 9. 
12846 11 s. 
DNA C R I A N D E R A , J O V E N , 
con buena y abundante leche, de-
sea colocarse en el campo o en la 
H a b a n a ; tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n : Z a n j a , 66, entrada por 
San J o s é . 
12850 11 a 
SEPTIEMBRE 8 DE 1914 
se D E S E A N C O L O C A R DOS 
j ó v e n e s , u n a de cocinera y otra de 
cr iada de cuartos»; tienen referen-
cias. Cal le 19, entre F y G , n ú m e -
ro 220. 12839 11 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,peninsul<y, de cr iada de mano 
o manejadora; tiene quien la ga-
rantice como formal y l leva poco 
tiempo en el pa ís . Marina , n ú m . 3, 
frente a £|an Lázaro . 
12843 11 a. 
L A H A B A N E R A 
G r a n A g e n d a de Colocaciouea 
E S T E B A N R E I X A O H 
Monserrate y Tte. R e y . T e l . A-1285 
L a s familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedir l" 
a esta casa, que los facil ita bien 
recomendados. So manda personai 
al campo. 
11440 14 ^ 
UNA J O V E N . MUY FORMAL, 
que sabe coser de todo y entallar, 
desea colocarse en casa de moral i -
dad. Si es necesario ayudar algo a 
la l impieza t a m b i é n lo hace. Tiene 
buenas referencias. Informan: G a -
liano, 127, altos. 
12840 11 8-
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J ó -
venes, peninsulares, una de cr iada 
de mano y l a otra de manejado-
r a ; ambas saben bien su o b l i g a c i ó n 
y tienen buena conducta y reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n : Inquis i -
dor, 29. 12835 11 s. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y 
ireipostero, cocina francesa, e spa-
ñ o l a y criolla, hace fiambres y he-
lados de todas clases, en casa p a r -
t icular; prefiere ir para el campo. 
Informaj i en O'Rell ly , 53, esquina 
a Aguacate, ca fé . 
12837 11 8. 
U N A C O C I N E R A , D E S E A . C o -
locarse; no tiene inconveniente en 
ir a l campo; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
forman: P a u l a , 13, altos. 
12818 11-" 
C O C I N E R A , C A T A L A N A , D E S E A . 
colocarse en casa de comercio, l i m -
pia y gusto para cocinar. A g u a c a -
te, 122, bajos. 
12892 11 s-
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, con buena leche y abun-
dante y reconocida por los m é d i c o s . 
P r í n c i p e , n ú m e r o 11. le tra C , cuar-
to 35. 12885 11 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora. Tiene quien la> g a r a n -
tice. In forman: Inquisidoí- , 10, a n -
tiguo. 12876 11 s. 
DNA J O V E N , CASADA, P O R N O 
tener hijos d e s e a r í a encontrar u n 
chiquito, para criarlo a leche con-
densada. Informes: Inquisidor, n ú -
mero 14, antiguo, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 11. 12881 11 s. 
U N J O V E N , A S T U R I A N O , D E -
sea colocarse de camarero; l l eva 
poco tiempo en el p a í s ; es obedien-
te y trabajador. Obrapía , n ú m e r o 
97, a todas horas. 
12882 11 «• 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse en casa de mo-
raj ldad, de cr iada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ¡ t i ene quien la recomiende. 
In forman en Crist ina, 68, fonda. 
12899 11 s. 
C A S T U R E R A , R E C I E N L L E G A -
da de Madrid, desea casas p a r a co-
ser; sabe cortar. Compostela, 26 y 
28. altos. 
12898 11 s. 
J O V E N M A D R I L E Ü 0 
nuevo en el pa í s , desea colocarse 
para servir l a mesa a un matr imo-
nio o p a r a el servicio de un caba-
llero solo; es fino y buena persona. 
I n f o r m a r á n * Obispo, 4%, v íveres . 
12895 11 s. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
m o n t a ñ e s a , desea colocarse en c a -
sa part icular o comercio. In for -
man: Salud, 23, la encargada. 
12894 11 s. 
UN MATRIMONIO, HONRADO, 
desea encontrar un n iño para h a -
cerse cargo de su cuidado y c r i a r -
lo a leche condensada. Tiene i n -
mejorables referencias. D a n r a -
z ó n : calle K , n ú m e r o 6, entrada por 
9, Vedado. 12893 11 s. 
D I B U J A N T E T E O R I C O Y P r á c -
tico y contratista de obras en ge-
neral, habla i n g l é s y e s p a ñ o l , de-
sea c o l o c a c i ó n con moderado sa la -
rio; p a r a m á s pormenores escribir 
a A. T . , Calzada de Concha, 3, H a -
bana. 12883 11 s. 
C O C I N E R A , Q U E S E P A S U obli-
g a c i ó n y tenga referencias, se nece-
sita una en l a calle K , n ú m e r o 186, 
entre 19 y 21, Vedado. Puede dor-
mir en la c o l o c a c i ó n si lo desea. 
12745 9 a. 
I F I J E N S E ! U N A J O V E N , D E 
moralidad, modista, desea colocar-
se en una casa de modas o part icu-
lar respetable; t rabaja por f igur ín . 
Informan: Monserrate y Dragones, 
fonda. 1278 3 11-s 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , M A -
d r i l e ñ a ,desea casa buena- Cocina a 
l a e s p a ñ o l a , fmneesa y criol la; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo y no duerme en l a coloca-
ción. Galiano, 118, altos, cuarto 19. 
1278 4 11-3 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C o -
locarse, el la cocinera general; é l 
portero; salen fuera. E n la misma 
una cocinera; no duerme en la co-
l o c a c i ó n . J e s ú s del Monte, 64. 
12785 11-s 
UNA COCINERA DESEA t (>L(V 
carse; sabe cumplir oon su obliga-
c i ó n y tiene buenas referencias. I n -
forman: Villegas, 34. 
12786 11-s 
M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , S I N 
hijos, llegados del extranjero, de-
sean colocarse, juntos; e l la cocine-
ra., ama, gobierno o costurera; él 
chauffeur, con 5 a ñ o s prác t i ca , y 
con certificado de esta; tiene refe-
rencias. In forman: Tejadil lo, n ú -
mero 7, interior, Ju l ia . V. 
12787 U - s 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. No admite 
escritos. In forman: Crespo, 43-A, 
altos. 12788 11-s* ' 
UNA B U E N A L A V A N D E R A Y 
planchadora, desea encontrar per-
sonas que le den ropa para lavar la 
en su casa. E s muy formal y ofrece 
g a r a n t í a s . Informan: Suárez . 131, 
bajos. 12790 i i . s " 
UNA J O V E N . ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de mano . Sabe c u m p l i r 
con l a o b l i g a c i ó n y t iene re feren-
cias. . I n f o r m a n : Conde 13, altos, 
en t re Composte la y B a y o n a 
12791 i i . g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E ^ " 
ñ o r a , v i u d a , o&talana; l leva t i empo 
en el p a í s ; p a r a cu ida r un persona 
o bien pana l imp ieza de cuar tos; sa-
be repasar r o p a y coser a m á q u i n a 
I n f o r m a n en Calle 4, ent re 17 y 19' 
n u m . 176, fonda , Vedado. 
D E S E A C O L O C A R S E Una cr ian-
dera, p a r i d a de 3 mose,s, con leche 
buena y abundante , reconocida p o r 
el m é d i c o A b a l l í . E n l a m i s m a u n a 
c r i ada de m a n o ; sabe büríiplir su 
o b l i g a c i ó n . Las dos en Vives , n ú m e -
ro 119. 12793 i i . s 
E n t é r e s e de l a baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en el D I A R I O D E \¡A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta las 10 
de la noche, s in recargo de precio. 
U N A P E N I N S U L A R , F O R a t A , ' 
abajadora y con r e f e n e n c l a i o d * f tra aja o. ^ , . , 
sea colocarse p a r a comedor o \ 
taciones. L l e v a tiempo en el 
Darán razón: Villegae, 110, a n t i ^ ' 1 
12795 i ^ o . \ 
J1 8. 
D E S E O E N C O N T R A R C O L o 7 ^ < 
c ión de chauffeur, dentro o f t J 
de la ciudad, con m á s de 8 a ñ o s h* 
p r á c t i c a en todas clases de m o ¿ * 
res; admito toda p r o p o r c i ó n ; ten 
buena g a r a n t í a Informes: Ch4vKo 
entre Salud y J e s ú s Peregrino f^5* 
te al 16. ' 
3 2 7 ^ 17. . 
U N A P E N I N S U L A R , OOCD¡ír* 
r a y repostera ,desea colocarse * 
casa part icular o comercio. Dirici 
se: Cel le 28 y 4, bodega, '«Gal" 
Blanca". T e l é f o n o F-1769. Veda^ 
12769 ! ! 0-
• • o 
S E D E S E A C O L O C A R TrNA^fo^ 
ven, peninsular, de cocinera o A 
criada de mano y dormir en su pÜ* 
«a. Gloria, 177. ^ " 
1 - ° ' ^ n . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P t ^ 
nlnsular, acostumbrada a l p a í s ; ga. 
be cumplir con su obl igación' ; ea 
casa de moralidad, p a r a h a b i t á c t e , 
nes o comedor. San J o a q u í n n ú m . 2 
12856 H ¿ ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E ? 
ñora , de cocinera; sabe cumpüp 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien U 
recomiendo de l a casa donde h^ 
servido. Duerme en el acomodo 
Informan: Pocito, 16. 
12859 n g. 
I NA BUENA C R I A D A D E M A ? 
no o manejadora, e s p a ñ o l a , desea 
colocarse en casa de moralidad. 
Tiene inmejorables referencias. Iq, 
forman: A m a r g u r a , 94, b a j e a 
12863 n K 
S E D E S E A C O L O C A R U N Í 
criandera, e s p a ñ o l a , de cuatro me-
ses de parida; tiene abundante le-
che; se puede ver la n i ñ a ; lo mis-
mo se coloca en la H a b a n a que pa-
r a el campo. A n t ó n Recio , n ú m e -
ro 12. E n la m i s m a u n a criada 
de mano. 12866 11 g. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o T 
c iñera , peninsular, cocina a l a es-
p a ñ o l a y criol la y no quiere pJaza; 
es l impia y tiene referenc iaa Dir i -
girse: calle K , n ú m e r o 16, Vedado 
12868 11 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S I T L A R , d e T 
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; sabe cocinar y tiene 
referencias de Las casas que h a tra-
bajado. In forman en Merced, 50, 
tren de lavado. 
12870 1 1 8. 
MitGeduId erlangtman alies! 
Por $0.60 Cy. se le tradnee nna 
carta a e s p a ñ o l , a l e m á n , i n g l é s , o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s M á r q u e z , Apartado 23, G u a -
nabacoa. 12358 4 o. 
A V I S O . U N J O V E N , D E D I C A -
do a l comercio, con buena letra, 
desea encontrar (establaclmiento. ! 
I n f o r m a r á n en Monte, 49. T e l é f o n o 
A1368, 
12776 10 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C o -
cinero-repostero; tiene referencias 
Informan: Prado, n ú m . 39. Te l é fo -
no A-8437 . 
12773 i© «. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, joven, para manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene 
buenas recomendadonee de las ca-
sas en donde h a estado. Ca l l e F . 
n ú m e r o 6 3, Vedado. 
12774 ío b. 
DÑ C A R P I N T E R O D E S E A OO-
locarse en una casa, a sueldo; es 
e s p a ñ o l y tiene buenas referenciaa 
Informan en Villegas, n ú m . 101, 
cuarto n ú m . 7, altos. 
12770 i© 8. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora d« 
un n i ñ o ; e s t á acostumbrada a ma* 
nejar y es c a r i ñ o s a para ellos, y 
para todo el servicio de u n a se-
ñora. Informan: Gervasio, 8, car-
boner ía . 
12771 10 s. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , R O B U S -
to, desea colocarse de criado da ma-
no. Tiene quien lo garantice y aaba 
cumplir. In forman: Pocito, 56, a l -
tos. 12714 9-s 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, que sabe t r a b a j a r a l a e s p a ñ o l a , 
criolla y francesa, desea co locara» . 
No tiene famil ia . In forman; Z a n j a 
y Galiano, (bodega). 
12715 9.8 
T E L E G R A F I S T A , 9 a ñ o s de p r á c -
tica, solicita plaza de cobrador, a y u -
dante de carpeta, o cosa a n á l o g a ; 
tiene quien lo garantice. Infiorman: 
Monte, 15, "Centro Castellano". T e -
l é fono A-4040. 
12720 9^ 
DNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera, en casa part icu lar o 
de comercio; no tiene Inconvenien-
te en ayudar a la l impieza de la c a -
sa. Tiene referencias. Informes: 
Apodaca, 38. 
12725 9 8. 
S E SOI 1 C I T A U N A C R E A D A D B 
mano y otra para habitaciones. 8 
centenes y ropa l impia . R e i n a . 83, 
antiguo. 12746 9 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
fíora, de mediana edad, peninsular, 
de criada de mano en una casa de 
moralidad. In forman ,en Picota , 
22%, sas trer ía . 
12751 9 s. 
S E O I R E C E U N A J O V E N , PE-
nlnsular. para cr iada de mano o 
manejadora; tiene quien l a acredi -
te. Informan: Consulado y Co lón , 
bodega. T e l é f o n o A-5594 
12753 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven de criada de mano o maneja -
dora; tiene recomendaciones de l a 
casa donde estuvo. I n í o r m a n : R e i -
na, 62. T e l é f o n o A-6491 
12775 ío a. 
DOS J O V E N E S , P E M N S U L A -
res, desean colocarse, una p a r a el 
servicio de comedor, y la o tra para 
el de habitaciones. L a s dos son muy 
formales y tienen re ferenc iaa I n -
forman :Monte. 12. h a b i t a c i ó n 88. 
12782 ^ B. 
DESEA COLOCARSE D E O R I A -
aa de mano , u n a m a d r i l e ñ a ; saba 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . R a t ó n : 
A g u i l a ,114, l e t r a A . 
12779 . 10 a 
U N A J O V E N , P E M N S U T i A R , 
desea colocarse de c r i a d a de mano 
o manejadora . T iene qu ien la reco-
miende. I n f o r m a n : fonda " L a A u -
r o r a " , Dragones, 2. T e l é f o n o 
A-4580. 
12777 ! „ „. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de cr iada de mar-
no, manejadora, o p a r a coatura; s a -
be coser en m á q u i n a y a mano. I n -
f o r m a r á n en Aguila, 116. 
12742 9 g. 
D E S E A C O I / O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular , de c r i a d a do 
mano , en casa serla. T iene las me-
jores referencias. T u l i p á n , 3, Co-
r r o . 1 2749 9 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
m o n t a ñ e s a , p a r a habitaciones y co-
ser; es formal. Informes: Oficios, 
(8 , a i to», 
12654 ' 
S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 1 4 
« L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de B U R R A S d« LiEGHB 
TEIZSFONO A-4&10. 
Ckrlos m , número 6, por Poctto» 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17% Tel. F-138ft. 
Burras criollas, todas del pala. 
Precio más barato que nadie. Servl-
jlo a domicilio, tres veces al día, lo 
ttüflmo en la Habana, que en el Cerro, 
jf^gús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ndas. Sírvase dar los avisos llamando 
i l teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
C R I A N D E R A . S E N E C E S I T A 
una, de dos a cuatro meses de pa-
rida. Informa el conserje del Con-
sulado de España. Prado, 68. 
12673 8 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano, en casa particular; tie-
ne buenas referencias. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Santa Clara, núm. 39. 
12673 8 s. 
UNA BUENA COCINERA, E S -
pañola, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene re-
ferencias de casas donde ha tra-
bajado. Informes: Bernaza, 54, 
puesto de frutas. 
12685 8 s. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir bien con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. 
Informan: Suspiro, 16, habitación 
número 4. 12684 8 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular. Informan: JUSL Ro-
sa, 12. Cerro. Tiene referencias. . . 
12757 9 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea codearse de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
responda por su conducta. Infor-
man en Figuras, núm. 2, bodega. 
12664 8-s 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o -
cinero, blanco, de regular edad, sa-
zona a la criolla y a la española. 
Informan: San Rafael, 41. 
12692 8 s. 
D E S E A COLOCARSE U N A S E -
ñor, peninsular, de criandera con 
buena y abundante leche ,con dos 
meses y medio de parida. Tiene 
buenas recomendaciones .Infor-
man: Teniente Rey, 57, tercer piso. 
12667 8-s 
SE O F R E C E A L A S FAMILIAS, 
en la seguridad que han de estar 
contentos de sus servicios, un com-
petente cocinero-repostero, de sa-
zón delicado, en todas las formas 
que le pidan; es blanco, formal y 
aseado. Se ve en Monserrate y Ani-
mas .vidriera del café. 
13669 8-8 
C O C I N E R A C A T A L A N A , A c o s -
tumbrada en las casas particulares; 
sabe la obligación de toda la coci-
na y tiene referencias; no duerme 
en la colocación. San Lázaro, 293. 
13671 8-s 
SEÑORA. D E .-MEDI ANA EDAD, 
fuerte y honrada, solicita coloca-
ción de criada de mano o maneja-
dora; habla francés. Obrapía, 14, 
habitación 33, de 4 a 7. 
13689 8 s. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, pa-
ra cocinera, con un matrimonio so-
lo, también ayuda a los quehaceres. 
Duerme en el acomodo. Informan: 
Amargura, 96. 
12688 8s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA c o -
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o establecimiento. E n la misma 
una criada de mano; las dos sa-
ben cumplir con su obligación. In-
forman: Aguila, núm. 114-A. 
12680 8 8. 
D E S E A COLOCARSE V NA JO-
ven, peninsular, de criandera; dos 
meses de parida; tiene quien la ga-
rantice. Dirección: San Lázaro, nú 
mero 291. 13696 8 a. 
UN B U E N COCINERO, D E CO. 
lor, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Informan: 
Angeles, núm. 12, panadería. 
1,2.«55 8 8. 
I :>A S F X O K A , PENINSULAR, 
desea colocarse de ama de llaves, 
doncella o para cuidar niños, en ca-
sa distinguida; tiene referencias. 
Informes: Calle 17 y 4, cuarto nú-
mero 19. 12640 8 s. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
en casa formal .Tiene quien la reco-
miende. Informan: Luz, 42, bajos. 
12648 8-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
nó. Para inermes: Calle Salud, nú-
mero 2 8, Ostmen Teijelro. 
12646 8-8 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, de 40 días de parida, desea co-
locarse a media o leche enter ,̂. In-
forman: Sitios, 17, altos. 
12698 8 s. 
SE D E S E A COLOCAR \ N MA-
trlmonlo; juntos o separados y un 
muchacho de 14 años, recién llega-
dos de España. Informan: Calle 
Habar.;i, 139. 
12644 10-a 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
crido, peninsular, práctico en el 
servicio; tiene quien responda por 
su trabajo y honradez. Aguaca-
te, 78. Teléfono A-7181. 
13645 8-fl 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado en oficina, de 
portero o mensajero, en Bancos, o 
cosa por el estilo; tiene quien lo ga-
rantice, aunque joven, formal. R a -
zón; Concordia y San Nicolás, bo-
dega. 
13700 8 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de cocinera, para 
un matrimonio y limpieza .Infor-
man: Calzada de Vives, 155. 
13649 8-8 
P A G I N A T R F G S 
l N BUEN COCINERO V m ;-
postero desea colocarse en casa 
particular, hotel, restaurant o ca-
sa de huéspedes. Va al campo. Da-
rán razón en Teniente Rey, núme-
ro 15, habitación núm. 6. "Hotel de 
Francia,' 'a todas horas. 
12743 9 a. 
JOVEN, D E L PAIS. LIMPIO Y 
cumplidor, desea colocarse en casa 
de comercio, oficina, o casa de 
huéspedes, o al servicio de caballe-
ro solo. Informes: San Rafael, 14, 
entresuelos. 
12762 9 s. 
I V \ C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Francis-
co, 24, altos. 
12754 9 s. 
D E S E A COLOCARSE USA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; es cariñosa 
para con los niños; tiene buenas 
referencias. Informan en Carmen, 
número 50. 
12756 9 s. 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
de moralidad, una señora, joven 
para acompañar a señora y seño-
ritas, o manejar un niño de meses; 
menos de tres centenes no se co-
loca. Informes: Industria, 39. 
12770 9 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA s u -
ñora, viuda, de 30 años de edad, 
sin pretensiones, con un niño de 4 
años, recién llegada de España; es-
tá al tanto de las labores de una 
casa. Informarán en Oficios, 17,-
altos, a todas horas. 
13759 , 9 g. 
D E S E A COLOCARSE UNA Sil-
ñora, peninsular, de mediana edad; 
sabe coser y guisar algo de cocina; 
desea familia de moralidad; tiene 
referencias. Informes: Calle M, nú-
mero 137. Vedado . 
12765 9 8. 
S O L I C I T E DE ST RUCT O R D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tcs y todo Insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño. 
1 VER.MINGO W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 79. Lago Lacalle. 
11904 23 3. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no, en casa de familia respetable; 
gana de tres centenes en adelante; 
no ya por tarjeta. Informes los que 
deseen. Dan razón: Cuba y Tejadi-
llo, frutería, de 1 a 5 p. m. 
12543 8-3 
PERSONA R E S P U T A B L U , D E 
condiciones irreprochables, con las 
garantías necesarias, versada en 
asuntos administrativos, ofrece sus 
servicios a los señores propietarios 
de fincas urbanas, censos, créditos, 
etc., etc. ,y para cuanto sea nece-
sario a una buena administración; 
mteligente y a la vez honrada. Di-
rección: Apartado de correos 821 
L . A. 13439 9 8. 
Illll l l l l i l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l lüllill l l l l l l l l 
C o m p r a s 
S E D E S E A COMPRAR UN P E -
rrito .lanudo, pero no en el hocico, 
blanco con manchas negras o ama-
rillas, que tenga dos o tres meses 
y sea gracioso, fino, sano y barato. 
Calle I , esquina a 13, Vedado. 
12873 10 s. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
1,500 a 3,000 pesos en las siguien-
tes calles: Belascoaín, Reina, barrio 
de San Nicolás. Cárdenas, Cienfue-
gos, Salud, Galiano y Egido. Infor-
ma el señor Peral: Belascoaín, 136. 
13560 ' 17 s. 
S E C O M P R A N 
E n e l V e d a d o , d e 11 a 21 
y d e F a 6, d o s s o l a r e s d e 
c e n t r o y e r m o s o f a b r i c a -
d o s . I n f o r m e s a a p a r t a d o 
1788. 
12424 9 8. 
i i i i imi i i i i i i i i i i i í i inmuii imni imii i i i i i i i ! 
'ENTAOE FINCA 
Y ESÍÍBlECifNTflS l 
E N ??1,400 OY. VENDO, E N B A -
rrio muy próximo a la Habana, un 
terreno do 130 metros, casi todo fa-
bricado, nuevo, de mampostería. 
Tiene acera y servicio moderno. In-
forman: Reina, 35, pelotería. 
12806 15-s 
VENDO (ASA ESTRADA P A li-
ma, jardín, portal, sala, tres habita-
ciones, hall, gran cuarto baños, to-
do azotea, gran traspatio ,con ar-
boleda frutal; su terreno: 50 de 
fondo; $3,500. Renta $30.00 cy. 
Compro una guagua automóvil aun-
que sea antigua, pero que esté en 
büen estado. Oficina Lake, Prado, 
101, Vellanueva. Teléfono A-5500. 
12816 l l - s 
S E V E N D E N : P R E C I O S A CASI-
ta, sala, saleta, dos cuartos, cielo 
rasos, bañef mármol, mosaicos, etc., 
$2,300. Otra en Cerro, sala, saleta, 
tres cuartos, etc., $3,100. Otra cer-
ca de Belascoaín. $3.500. Informan: 
San Miguel, 80, de 9 a 12. No a co-
rredores. ' 13789 l l - s 
Acuda p r o n t o , que le conv iene 
Por la mitad de su valor se ven-
de una fonda y posada, frente a la 
bahía, en el mejor punto de la Ha-
bana. Informa, a todas horas, el 
señor Julio Montero, en Monte, 177, 
altos de la ferretería. 
13852 11 a. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las- secciones 
comprendichis en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
EVITE QUE U CUCHILU 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den consegrar buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. El reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y f l - O p í i c o 
San Rafael, esq.a AmlstaJ 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
c 3596 365-0-17 
illllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllHIIIU 
TIENDA M I M A D E INGENIO 
o Colonia importante que necesite 
ser reformada y administrada ven-
tajosamente, se toma arrendada, a 
partido o como convenga. Serie-
dad y competencia probada. Larga 
práctica financiera y comercial au-
guran éxito absoluto. Pueden darse 
las más altas y aceptables refe-
rencias. También, previamente, se 
solicitan. X. X. X. Tel. A-1555 
Apartado núm. 448, Habana 
12821 15-s 
AVISO, COMPRADORES. V E N -
do una vidriera de tabacos y ci-
garros, billetes de lotería o admi-
to un socio para trabajarla, por te-
ner el dueño otro negocio que 
atender. Tiene buen contrato. In-
forman: San José, núm. 9, en la 
misma. No olvidarse que es nego-
cio. • 12855 i i s. 
Negocio de Actualidad 
Se traspasa el contrato de una 
gran finca para el cultivo de Caña 
l i n a y Yuca; dista dos kilómteros 
del paradero, que tiene tres roma-
nas y tiene carretera desde el mismo 
patay al paradero y a los pueblos 
inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. También tiene habili-
tada vega para medio millón de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
mas informes: Muralla y Villegas 
oaré. 12834 22 s ' 
S E VEÑDE, E N tiÁ I-OMA D E L 
Vedado, calle 19 núm. 401, entre 
4 y 6, a una cuadxa de los tran-
vías, una casa, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 grandes 
cuartos y corredor; toda de mani-
postería y tres cuartos de madera 
al fondo, en una extensión de terre-
no de 683 metros. Para tratar, su' 
nuena: San Francisco, núm 3 al-
tos, entre Vapor y Jovellar." 
um 15 s.. 
OPORTUNIDAD 
E N INDUSTRIA. VENDO UNA 
casa, moderna, de alto, acera de la 
br.sa cerca de Prado, con sala, sa-
!f . Íres curtos. servicios, cuarto 
de baño; los altos lo mismo; renta 
25 centenes; libre de gravamen. 
Empedrado. 17. <!(> 1 a 4. Juan P -
rez. Teléfono A-2711 
12710 13-s 
E M E S C O B A R 
vendo una casa de alto, moderna 
con sala, saleta, dos cuartos servi-
cios; el alto lo mismo ;renta 11 cen-
í r l n í i 1^re ^e ^ravamen. Precio: 
$6,500. Empedrado, 47. De 1 a 4 
Juan Pérez. Teléfono A-2711 
12710 n - s 
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad con 
tres esquinas; la^ esquina* mideA 20 
por 2 5 metros cada una, y loa cen-
tres 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de iin aiío 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Jua„ * ¿ 
rez. Teléfono. A-2711 
12711 ' 20-8 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad' 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
VENDO UNA BUENA BODEGA 
en el Vedado; tiene buen contrato y 
hace buena venta. Informan en la 
Vidriera del café "Marte y Belo-
na," Jesús S. Vázquez. 
12738 18 g. 
CASAS PARA FABRCCAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6*50 
por 20. Cárdenas, 7 por 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5.0 
SI V E N D E UNA ( AI;DERA, 
cincuenta caballos, vertical; ídem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, de 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. IJn motor de 
gasolina de quince cabaUos. Infor-
man: Consulado, 81. 
12731 n s. 
PARA PRINCIPLANTES, SE 
vende una bodega, casi regalada, 
por no ser del giro su dueño. Infor-
man en calle San Pedro, nuni. 22, 
"Hotel Universo". 
12658 8-s 
E N LOMA, ALTO D E L V E D A -
do se vende un solar de centro, con 
dos cuartos, de ladrillos, y azotea. 
Se da barato; urge la venta. Infor-
man en la misma cale, 29, entre 
A y Paseo. Su dueño: Antonio Mo-
rales. 12647 10-s 
POR MODICO P R E C I O S E C E -
de el contrato de un magnífico lo-
cal, compuesto de tienda, trastien-
da, cuatro habitaciones, cocina y 
patio, cubierto con cristales, propio 
para casa de modas, joyería, cami-
sería, y a media cuadra de Obispo. 
Informan en la vidriera del café 
" E l Polaoo". O'Reilly y Composte-
la. 12672 ÍI G 
MUY BARATO Y EN E X T E N -
se barriada, se alquila magnífica es-
quina de mampostería, para bode-
ga, ¿on todos sus útiles, pisos y 
paredes, según disposición sanita-
ria (a prueba de ratas); a su lado 
carnicería, también con sus útiles 
y gran refrigerador. Informan: San 
ta Felicia, num. 23, Jesús del Mon-
te. 12643 12.S 
S E V E N D E , A RAZON D E $3-50 
el metro cuadrado, un lote en la 
calle de Arango, entre Cueto y Ro-
sa Enríquez, en el Reparto "Bue-
na Vista," Luyanó. H. E , Hyde. 
Café "Biscult," Prado, núm. 3 
12727 11 -
¡OJO! SE COMPRA UNA CAJA 
de hierro. Prado, núm. 119, altos. 
"Las Villas", casa para familias, 
altos de la barbería "Monte-Cario". 
12781 10 s. 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 2 o 
S E V E N D E UNA GRAN Vidrie-
ra de tabacos, cambio y billetes, en 
el punto más céntrico de la Ciudad, 
por no poderla atender su dueño. 
Informes: Obispo y Cuba, "La Gra-
nada." 12520 10 s. 
S E V E N D E N DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
12445 16 s 
F R U T E R I A . S E V E N D E UNA 
de las mejores de la Habana, por 
no poderla atender; calle de mu-
cho tránsito; gran local y buena 
venta; es negocio verdad. Infor-
man: Mercaderes, núm. 21.. 
12576 10 s. 
S E V E N D E UN C A F E Y B i -
llar, en esquina, parada de carritos. 
Precio módico y largo contrato. In-
formarán: Cienfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
12359 8-s 
CASAS BARATAS. Lealtad. San 
Lázaro, Virtudes, Manrique, Perse-
verancia, Refugio, Consulado, Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hipoteca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
12537 10-8 
S E V E N D E UN L O T E D E 500 
metros cuadrados que hacen esqui-
na a la brisa; próximo a la iglesia 
del Cerro. Sin intervención de co-
rredores. Informes: Monte, 107. 
12564 10 s. 
A DOS CUADRAS D E L P A R -
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina, 
a $8 el metro, sin censo. Obispo, 82, 
de 9 a 1. Peralta. 
12587 10-s 
S E V E N D E UNA INDI S I R I A , 
establecida en una población de 
primer orden del interior, está tra-
bajando en muy buenas condicio-
nes, y tiene un gran porvenir por 
estar establecida en región azuca-
rera. Su precio es de 5.000 pesos 
aproximadamente, y con garantías 
suficientes; no hay inconveniente 
en dejar $2.000 en hipoteca o en 
pagarés por un año. Para más in-
formes, diríjanse a Federico Nú-
ñez. Apartado 157 5. Habana. 
12636 9 s. 
V I D R I E R A E N GANGA. POR 
no poder atenderla, vendo una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho trán-
sito y buen contrato. Informan: Isi-
doro Alcalde, Obispo, 2 5, fábrica 
de tabacos. Urge su venta. 
12521 10-s 
V E N T A D E G A S A S 
Industria, dos pisos, renta, $97, 
construcción moderna, $11,500 y 
reconocer $2,500. Blanco, dos pi-
sos, cantería y azotea, mide 7 m. 
por 23 de fondo, renta $85, $13,500. 
San José, una planta, propia para 
altos, mide 255 m., mampostería y 
azotea, renta $63-60, $13,000. Otra 
en $7,000 Cy., con 10 m. de frente 
por 18 fondo. San Nicolás, 12 x 35, 
mampostería y azotea, renta 22 
centenes ,cerca de Reina, $19,000 
Cy. Gervasio, cerca Reina, zaguán, 
sala, saleta, comedor, 6|4, pisos de 
mármol, 2|4 criados, repostería, una 
sola planta, preparada para altos. 3 
ventana, mide 11 por 34, $19,000 
Currency. 
Campanario, $16,500, dos pisos, 
toda de cemento y ladrillo, con sa-
la, saleta, comedor, 5|4, pisos finos, 
una renta de 29 centenes. Jesús 
María, $15,000, renta 22 centenes. 
Concordia, cerca Belascoaín, dos 
pisos, sala, recibidor, saleta de co-
mer, 5|4, agua caliente, todo sue-
lo mármol, servicio sanitario mo-
derno; igual en los altos. Renta 
$159, $13,000 y reconocer hipoteca 
por $6,000. Jorge A. Ruz, Amar-
gura, 21, de 9 a 12. 
12463 9 9. 
S E V E N D E UNA CASA D E A L -
tos y bajos, en Aguila, entre San 
José y Barcelona. No se trata con 
corredores. Salud, 29, bajos. 
1258 2 < l l - s 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
esquina, sin competencia; buen con-
trato. Informan: Cienfuegos, 35, 
moderno. De 12 a 2 y de 5 a S. 
12496 9 8. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minatos an-
tes do cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud,, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde infonnará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
S E V E N D E N Y S E A L Q U I L A N 
tres casas de moderna construcción, 
e nía calle de Compromiso, a me-
dia cuadra de la Calzada del Luya-
nó y de Henry Clay; y una en la 
calle Zequeira, núm. 27, casi es-
quina a Infanta. Informan en Car-
men, núm. 4, bodega, Alfredo G. 
12681 12 s. 
V I D R I E R A T A B A C O S Y C I G A -
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde in-
formarán. 11733 19 s. 
V I B O R A 
E n la LOMA D E L MAZO S E 
vende un magnífico terreno de 800 
metros, 20 x 40, situado en la es-
quina, que está a la brisa, de las 
calles Carmen y Juan Bruno Za-
yas. Solamente al contado y en 
precio ventajosísimo. También se 
cede la mitad: 20 x 20 o 10 x 40. 
Dirigirse a su dueño: J . Montero, 
librería STUDIUM, Neptuno, 35. 
12453 11 s. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11.500; Misión, $2,500; 
Condesa, $3.2t)0; Escobar, $8,500. 
Evelio Martínez, Empedrodo, 40, 
de 1 a 5. 
12379 8-s 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379 8-s 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12379 8-8 
FARMACIA. S E V E N D E , E N 
esta capital, una moderna, en bue-
na barriada do porvenir, surtida. 
Informa: Rafael Blanco, Empedra-
do, 36, barbería. 
12528 10-s 
C U A T R O C A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la, calle 2 3, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta 5̂ informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
12,370 15-s 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
G A N G A S 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo los mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero sn hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-s 
O E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Estebaa, Bernaza, 55. marmo-
lería. 
11223 ll -s . 
E N L O MAS PINTORESCO E 
higiónico del Vedado: cu la calle 
13, entre 24 y 26, se vende una ca-
sa, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, romodór, O habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para echarla altos. Para más deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener que ausentarse para España 
su dueño. 
12136 10-3 
GANGA. S E V E N D E UNA lan-
cha, de gasolina, nueva, con mo-
tor de dos H. P., completamente 
equipada; último precio: $140 Cy. 
Informan: calle 11 núm. 83, esqui-
na a 16, Vedado. 
12411 8 s. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO, 
se venden muy baratos todos los 
muebles de una casa, entre ellos, 
magníficos mimbres, lámparas de 
Bacarat y dos modernos juegos de 
cuarto. Baños, 11, Vedado. 
12886 11 s. 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobro prendas y objetos do valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 04 y 06, Teléfono 
A-4775. 
12737 5 mz. 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-o 
S E V E N D E UN E X C E L E N T E 
plano, hace seis meses que se com-
pró y se da por menos de la mi-
tad de su valor; ha costado $530. 
Puede verse en Escobar, 161, altos. 
12697 8 s. 
POR A U S E N T A R S E SUS D U E -
ños se venden unos muebles en buen 
uso. Se dan baratos. Pueden ver-
se de 8 a 12 a .m. Teniente Rey, 
57, 2o. 12489 9 s. 
M U E B L E S BARATOS. V E N D E -
mos juegos de cuarto y comedor, 
caoba finos, barnizados de muñeca, 
estilos Luis XV, Modernista, Inglés 
y Colonial. Construímos por catá-
logo. Gran existencia en camas de 
hierro, sillería de mimbre, coches 
de niño y toda clase de muebles 
sueltos. Restauramos muebles fi-
nos y corrientes. Francisco García 
v Hermano. 17, entre Baños y F . 
Vedado. Teléfono F-1048. 
12433 8 a 
GANGA. MAQUINA D E "SIN-
ger" de gabinete, siete gavetas, 
muy buen estado; so da en cuatro 
centenes. Industria, 136, antiguo, 
altos. 
12426 8 s. 
GANGA. S E V E N D E UN MOS-
trador de cedro, nuevo, de 6 y me-
dio metros de largo, y un magní-
fico escritorio nuevo, modernista-
Teniente Rey, 83. 
12 4 42 9 8. 
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SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 60 caballos, para siete 
personas. $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
12842 7-o. 
S E V E N D E UN MAGMEICO au-
tomóvil, de 7 pasajeros, casi nue-
vo y en perfectas condiciones, sis-
tema de ignición magneto "Bosch 
Dual." Costó $5,000 y se vende en 
menos de la tercera parte, por au-
sentarse su dueño. Puede verse en 
Malecón, 2 54. 
12869 17 8. 
S E V E N D E UN CARRO D E cua-
tro ruedas y dos muías. Se pueden 
ver en Jesús del Monte y Alejandro 
Ramírez. Informan en Jesús del 
Monte. 585. Teléfono 1-1312. 
12820 13-s 
MARIANAO. S E V E N D E E N 
Marlanao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con pi-
sos de mosaicos é instalación sani-
tarla moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y libre de 




M U E B L E S 
y P R E N D A S 
A L O S M U S I C O S . S E V E N D E 
un cornetín, francés, metal amari-
llo, casi nuevo; se da barato. Per-
fecto Sánchez, Estrella, 28. 
12872 11 s. 
BII . l .AK. USA E S P L E N D I D A 
mesa de carambolas, para persona 
de gusto, se vende en General Lee, 
num. 1, Quemados de Marianao; 
tiene doble juego de bolas, y una 
taquera con doce tacos de lujo. 
12817 15-s 
AUTOPI AN O. EN G E N E R A L 
Lee, num. 1, en los Quemados de 
Marianao, se vende uno casi nue-
vo, en precio razonable ,con mu-
chos rollos de música variada. 
11817 15-s 
B I C I C L E T A 
Vendo una, baratísima y la ga-
rantizo, casi nueva. Lagunas, 71, 
antiguo, bajos . 
12766 9 s. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
muy elegante y lo más silencioso 
que se conoce; la última palabra 
en el automovilismo, con todos los 
adelantos conocidos hasta la fecha, 
tales como arranque automático, 
doble encendimiento por magneto 
"Bochs," alumbrado eléctrico, pro-
duce la corriente el mismo motor, 
llanta movible con dos de repues-
to con sus gomas y cámaras. Se 
da por la mitad de lo que vale; pue-
de vers^ en Morro, 46, garage. In-
forma: Guardiola, en el mismo. 
12595 9 s-
S E V E N D E UN BONITO F A M L 
llar, casi nuevo, vuelta entera.: Cal-
zada de Concha, núm. 15. 
12584 18-s 
Motoc ic le tas " E x c e i s i o r " 
7 a 10 caballos, 20 días de uso, 
$230 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1936. Habana. 
12474 21 8. 
S E V E N D E UN FAISIILIAR "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da baratí-
simo. Informes: Teléfono F-1659. 
Sr. Ortlz. 12212 12 s. 
S E V E N D E UN C A R R O D E re-
parto, propio para cualquier Indus-
tria; un armario grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en "La Socie-
dad," Obispo, 6 5, Departamento de 
Administración. 
12183 11 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L M A N Z A N A R E S " 
de MON Y HERMANO. 
Carlos I I I , num. 2fl3. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . 
Para bautizos jfcZ" J l l 
Para entierros T ^ V 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
flén. 
11930 23-3 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, uc familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 8. 
S E V E N D E N DOS MULOS, J ó -
venes, y maestros de tiro, por no 
necesitarse; y tres caballos, pro-
pios para coche de alquiler; todos 
baratos; se pueden ver en Estre-
lla, 12, agencia. 
12896 15 s. 
S E V E N D E , MUY BARATO I N 
burro y un mulo. Informan: Virtu-
des, 83. 12802 13-s 
P A R A P E R S O G A S 
D E G U S T O 
Una preciosa jaca, negra, 3% 
años, cerca de 7 % cuartas, mansa, 
sana y sin resabios. Calle 8, núme-
ro 215. Vedado. 
12768 9 s. 
S E V E N D E UN HERMOSO CA-
ballo, maestro de tiro, 7 y % cuar-
tas de alzada y cinco años de edad; 
y una bonita muía de monta, ca-
minadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica, pregunten por Rechc. 
12584 18-s 
V e n g a n a c o m p r a r m u -
í a s a h o r a q u e e s t á n b a r a 
t a s . C r i s t i n a , 6 0 . T e l é f o n o 
A - 6 4 2 3 . J e s ú s T u e r o . 
C3709 10-1 
S E V E N D E N CABALLOS Y M U -
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Baccok, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30 s. 
SI tiene usted su perro o su cabaW* 
enfermo, no lo deje para mañana, en< 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ak^ 
lantos modernos. 
MONTE, 385, TEIJDHO A-5529 
E S T A B L 0 DE B U R R A S 
n 
O I C A N O DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 244V 
Fuente de Chávex. Teléfono A-4854L 
Vedado: Baños j Once. 
O&nado todo del país y seleccionado^ 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vido a domicilio y en los establos, * 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras parldae. Sírvase dar los avisan, 
llamando al A-485A. 
12,523 30-5 
mimii i i i immii imii inniiui ini i i i imink 
E L E C m O A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
MDT0RES ELECTRICOS 
"BERLIN," VIL APLANA 1 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLt 
NUMERO 67. TELEFONO A 3268» 
3863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
3864 Sbre.-l 
(iii i i i i i i i imiiiiii i i i i i i i i i i imiiiimmiiiiiin 
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SE V E N D E , M U Y BARATO, un 
aparato marca Pathe, propio para 
cinematógrafo. Informan: Virtudes, 
85. 12802 13-s 
C A I i V I V A S E V E N D E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
E N M I S I O N , 33 
12457 16 s. 
MASILLA. A LOS CONSTRXJO-
tores del interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 33. Pidan precios. Juan L l -
cema. . 12457 16 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anímelos económicos que se 
publican en el DIARIO D E 
IklARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta la.* 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
LLEVE SU DINERO B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
SEPTIEMBRE 8 de iy i4 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
CABLEGRAMAS 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
L a G u a r d i a I m p e r i a l A l e m a n a 
a n i q u i l a d a p o r e l E j é r c i t o i n g l é s 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
de los barcos pescadores, al hundirse 
aquel vapor cuando chocó con una 
mina en el Mar del Norte el sábado. 
Estas trescientas personas han si-
do desembarcadas en Grimsby. 
Los oficiales del salvamento dicen 
que perecieron vedutisiete pasajeros. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 7. 
El Negociado de información del 
Ministerio de la guerra inglés, ha 
dado a la prensa la nota siguiente: 
"Los planes del general Joffre se 
están realizando constantemente al 
pie de la letra. 
"Los aliados a la ofensiva, hacen 
retroceder a las fuerzas alemanas, en 
dirección nordeste. 
LOS ALEMANES MARCHAN SO-
BRE GANTE 
Londres, 7. 
Un despacho de la agencia Reuter, 
procedentes de Ostende, dice que ha 
ocurrido un violento combate que 
duró cinco horas entre voluntarios 
belgas y un cuerpo superior de ale-
manes; después de una tenaz resisten 
da los belgas se retiraron en buen 
orden y los alemanes ocuparon a 
Melle. 
INCITANDO A LOS 
MAHOMETANOS 
Londres, 7. 
E l corresponsal en Roma de la 
agencia Reuter dice que un vapor que 
ba. llegado a Nápoles procedente de 
Egipto, trae la noticia de que los emi-
sarios alemanes están incitando a los 
mahometanos contra'Inglaterra, di-
ciéndoles que Alemania vence al ene-
migo por todas partes. 
E L AVANCE DE LOS ALIADOS 
París, 7. 
Anunciase oficialmente que los 
aliados han avanzado su ala izquier-
da. 
Esta operación ge ha realizado sin 
encontrar enérgica oposición por par-
te del enemigo. 
E L DESASTRE AUSTRIACO 
Londres, 7. 
Dícese oficialmente que en el tea-
tro de la guerra austro-rusa, doce di-
visiones austríacas en las Inmedia-
ciones de Lemberg fueron completa-
mente destruidas, 
DOS MILLONES DE TROPAS CRU-
ZARON E L RHIN 
Londres, 7. 
Un despacho de Rotterdam dice que 
durante los primeros diez y nueve 
días de la guerra, más de veintisiete 
mil trenes con dos millones de tropas, 
cruzaron el Rhin por Colonia, en di-
rección al Oeste. 
FALTAN LOS SESOS 
1 París, 7. 
E l periódico "Le Matin" dice que 
cuando Alemania declaró la guerra 
a Francia, el Mariscal Haesler Nono-
genarian, dirigiéndose al Kaiser, le 
dijo: 
"—Me comprometo a estar en Pa-
rís el día 6 de Septiembre. Si no es 
asi, será porque el ejército no sirve 
para nada, y en ese caso, me volaré 
la tapa de los sesos en presencia de 
mis tropas." 
"Le Matin" le recuerda al Mariscal 
que hoy es el siete de Septiembre, 




Unos 15.000 sacerdotes sujetos a 
las órdenes de movilización, están 
prestando servicios como oficiales y 
soldados en el ejército francés. 
Un centenar de frailes, pertene-
cientes a las órdenes religiosas ex-
pulsadas de Francia, han regresado 
para incorporarse al ejército. 
DERROTA Y HAMBRE 
Petrograd, 7. 
Un parte oficial del Ministerio de la 
Guerra dice que los cuerpos del ejér-
cito austriq̂ co que operaban entre las 
márgenes de los ríos Vístula y Bug 
se están retirando con pérdidas enor-
mes, habiendo quedado deshecha la 
resistencia del enemigo. 
E l mismo despacho consigna que 
hay indicios evidentes de la posibili-




Extraoficialmente se ha manifes-
tado que las fueras que luchan en la 
batalla que se está librando al Este 
de París ascienden a cerca de un mi-
llón de hombres. 
E L CUARTEL GENERAL A L E -
MAN EN LUGAR IGNORADO 
Londres, 7. 
E l corresponsal de la Agencia de 
Reuter en Amsterdam, telegrafía que 
el Cuartel General alemán, que hasta 
hace poco se hallaba en Coblenza, ha 
sido trasladado a un lugar secreto. 
Antes del traslado el Emperador 
Guillermo publicó una proclama dán-
dole las gracias a los habitantes de 
la ciudad por su patriotismo, expre-
sándoles la satisfacción que sentía 
por haber sido Coblenza la elegida 
para establecer el primer Cuartel Ge-
neral durante la guerra actual. 
S e p r o r r o g a l a i m p l a n t a c i ó n d e l a s 
n u e v a s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s 
Manifestaciones del Secretario de Sanidad 
Acertadas m e d i d a S c 
(Por telégrafo.) ] A preguntas mías sobre las dispo-
Tenemos noticias de que el señor siciones inflexibles que el doctor Nú-
Secretario de Gobernación llevará a. ñez aplicó al comercio, me dijo que 
la firma del señor Presidente de la en su ánimo está el buscar la manera 
República un decreto por el cual se | de aliviar a los comerciantes de sus 
prorrogará el plazo para que se im- pesadas cargas, ya que ellos son los 
planten las nuevas ordenanzas sani-1 principales contribuyentes del Esta-
tanas. 
Viene a confirmar esta noticia el 
siguiente telegrama que desde Alquí-
zar nos envía nuestro corresponsal: 
Alquízar, 7. 
Acabo de celebrar una entrevista 
con el señor Secretario de Goberna-
ción, antes de salir para la Habana. 
y agrega: 
T 
dispuestos para enterrar 
F. Esteban, Bernaza S5, marmolería 
E L PAPA Y LA GUERRA 
Roma, 7. 
E l Papa ha dado audiencia a todos 
los cardenales colectivamente, sien-
do felicitado por ellos con motivo de 
su elevación al Pontificado. 
Contestando a estas felicitaciones. 
Benedicto XV recomendó vehemente 
a los cardenales que rogasen sin ce-
sar por la paz. 
Agregó el nuevo Pontífice que él se 
hallaba impotente para abreviar o 
impedir el conflicto, pero las poten-
cias neutrales, y especialmente los 
Estados Unidos, se hallaban en posi-
ción de gestionar con éxito más sa-
tisfactorio uñ arreglo político. 
Por este motivo el Papa, dirigién-
dose especialmente al cardenal ame-
ricano Gibbons, cuyas ideas pacifis-
tas son bien conocidas, le recomendó 
jque se esforzase por todos los medios 
posibles para alcanzar un benéfico re-
sultado. 
LA DESTRUCCION DE DINAT 
Londres, 7. 
Un despacho re la agencia Reuter, 
procedente de Ostende, dice que los 
alemanes han destruid^ a Dinant, 
matando a centenares de habitantes. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Viene de la primera plana 
marcha hacia el Sur, al oeste de Av-
gonne, entre Suippes y Ville-sur-To-
urbe. A todos estos lugares habían 
llegado los alemanes el 3 de Septiem-
bre. E l séptimo ejército alemán ha 
sido rechazado por un Cuerpo de ejer 
cito francés en las cercanías de Dein-
ville. Parece, por tanto, que el movi-
miento envolvente de los alemanes 
sobre el flanco izquierdo de los alia-
dos, ha sido abandonado por los ale-
manes, porque no es practicable con-
tinuar este movimiento de tan gran 
extensión, o porque prefieran dirigir 
un ataque directo sobre las líneas de 
los aliados. E l curso de los sucesos 
revejará si este cambio de plan por 
los alemanes es voluntario o si se han 
visto obligados a llevarlo a cabo por 
la situación estratégica y la gran 
fuerza de los ejércitos aliados que 
tienen a su frente. 
No hay duda alguna de que nues-
tros soldados han obtenido una ascen-
dencia personal sobre los alemanes y 
que están conscientes del hecho de 
que en igualdad numérica, el resulta-
do no sería dudoso. La puntería de la 
infantería alemana es mala, mientras 
la puntería de los ingleses ha sido 
eficaz sobre las columnas enemigas 
que se han presentado a su frente.La 
instrucción superior y la inteligencia 
de los ingleses les ha permitido em-
plear con muy buen efecto la forma-
ción abierta, pudiendo luchar, gracias 
a este recurso, con el vasto número 
de hombres empleados por el enemi-
go. La caballería inglesa, que ha te-
nido más oportunidades que los de-
más cuerpos, de desplegar la iniciati-
va y el valor personal, ha fijado defi-
nitivamente su superioridad sobre la 
caballería alemana. 
Los informes de Sir John French 
hacen notar la notable superioridad 
de las tropas inglesas, de cualquier 
arma, sobre los alemanes. 
"La caballería—dice el mariscal— 
hace lo que quiere del enemigo mien-
tras no tiene que batirse con tres ve-
ces su número. Las avanzadas ale-
manas huyen simplemente, en cuanto 
do. 
Me dijo que piensa conceder una 
prórroga de 60 días para el cumpli-
miento de algunas disposiciones sa-
nitarias, y que modificará otras para 
hacerlas más beneficiosas. 
También me aseguró que la carre-
tera de Cuenímar a la playa del mis-
mo nombre será pronto un hecho y 
que se extenderá un ramal desde este 
punto a Majana. 
El pueblo está lleno de júbilo por 
estas declaraciones del coronel He-
via, pues la realización de tales pro-
mesas aliviará grandemente la crisis 
pecuniaria, que cada día es aquí más 
intensa. 
Quirós, Corresponsal. 
por acusárseles de haber disparado i ven nuestra caballería. Las tropas 
E L NIÑO 
Armando Sánchez y García 
H A F A L L E C I D.O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las nueve de la mañana 
del día de hoy, los que sus-
criben: hermanos, tíos y de-
más familiares y deudos, 
ruegan a sus amistades se 
sirvan rogar a Dice por su 
alma y acompañar el cadá-
ver, desde la casa mortuo-
ria: Cerro, 578, antiguo, al 
Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Habana, Septiembre 8 de 
1914. 
Mercedes, Horacio y Ra-
miro Sánchez y García; Se-
rafina, Evangelina, Alicia y 
Ramón García y de la To-
rre; Lorenzo, Oliverio y Ma-
rina Sánchez y Alfonso; 
Adalberto Miranda; Lorenzo 
Sánchez y Zayas; Nicolás y 
Emilio Alfonso y Espada; 
Juan de Dios García y Qui-
jano; José Luis Pérez Ma-
lo; Dr. Domingo Cabrera. 
12900 8-s 
desde las alturas que dominan a la 
coudad. ^% % % ̂  " 
El Gobierno Austría-
co expulsó a D. Jaime 
E L PRETENDIENTE 
MARCHO A RUSIA 
Madricí, 7. 
El ¡Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, ha comunicado a la 
prensa que el Gobierno austríaco ha 
expulsado al Pretendiente al Trono 
de España, don Jaime de Borbón, de 
su chateau de Frasdorf. 
Don Jaime, en cuanto recibió la 
orden de expulsión, salió para Rusia. 
Nuevo Embalador de 
España en París 
HIZO E L VIAJE E N AUTOMOVIL 
Madrid, 7. 
El nuevo Embajador de España en 
París, general don Carlos Espinosa 
de los Monteros, Marqués del Val-
tierra es pariente del actual Presi-
dente del Consejo de Ministros, don 
Eduardo Dato. 
El señor Espinosa de los Monteros 
salió de San Sebastián en automó-




El Banco de España ha concedido 
al Municipio de Gijón un crédito de 
cinco millones de pesetas. 
Con este dinero se emprenderán va-
rias obras en la ciudad y de ese mo-
do se dará trabajo a los muchos obre-
ros que se encuentran en huelga for-
zosa. 
El patriótico proceder del Banco 
de España ha merecido generales y 
calurosos elogios. 
El orden es completo en Gijón 
Durante el día de hoy no se há re. 





RAN E L TRABAJO 
Madrid, 7. 
E l problema planteado en Gijón a 
causa de la hueiga general que allí 
existe, se agrava por momentos. 
Los obreros y empleados de los 
tranvías abandonaron también el 
trabajo para unirse a los demás huel-
guistas. 
Se han organizado algunas mani-
festaciones obreras. 
Los manifestantes se limitaron a 
pedir que se rebaje el precie del 
{>an. 
1 / a p o r e s T / e g a d o s 
Nueva York, 7. 
Han entrado en este puerto sin no-
vedad, los .vapores ."Seguranca," 
procedente de la Habana, y "Tabor," 
de Cárdenas. 
G A C E T A I N T R E N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Ligera descripción de un dirigible. Potencia 
aérea de Alemania y de Francia. 
El Judío Errante. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
Como la cuestión de los dirigibles y 
de sus terribles efectos en la guerra 
está sobre el tapete, creo oportuna 
la descripción de uno de estos apa-
ratos siquiera sea toscamente. 
Hasta el año pasado, creo que por 
el mes de Septiembre, prestó servi-
cio en la marina alemana un dirigi-
ble del tipo L. 1, dirigible que se 
perdió en dicho mar en la isla de Heli-
goland. 
Inmediatamente fué reemplazado 
por el L . 2, y este nuevo modelo es 
el más grande, el más rápido yi ei 
que abarca mayor radio de acción 
de todos los dirigibles alemanes. 
Como las experiencias verificadas 
por el Almirantazgo han demostra-
do" la necesidad de aumentar la fuer-
za de los motores en los dirigibles 
destinados a servicios navales, con 
relación a los empleados en el ejér-
cito, puesto que las corrientes de ai-
re sobre el mar son mucho más po-
tentes que sobre tierra, se dispuso 
que el L. 2 fuese dotado de 4 moto-
res que suman 700 caballos de fuer-
za, con la que le será posible avanzar 
con una velocidad de 25 m. por se-
gundos. 
También se distingue exteriormen-
te el L. 2 de los restantes modelos, 
en tener instalada una cámara sepa-
rada para el piloto y los dos oficia-
les ayudantes, en la que se dispone 
de los aparatos de náutica más in-
NMAB 
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alemanas no pueden hacer frente a 
nuestro fuego de infantería y respec-
to a nuestra artillería, nunca se ha 
opuesto sino a tres o cuatro veces su 
efectivo". 
Se han mencionado los siguientes 
incidentes: 
"Durante la acción de Le Cateau, 
el 6 de Agosto, todos los oficiales y 
soldados de una de las baterías ingle-
sas habían sido mufertos o heridos, 
con excepción de un oficial subalterno 
y de dos artilleros. Los tres continua-
ron sirviendo un cañón, estuvieron 
haciendo fuego durante mucho tiem-
po y salieron ilesos del campo de ba-
talla". 
"En otra ocasión, una parte de una 
columna que llevaba provisiones fué 
aislada por un destacamento de caba-
llería alemana, siendo intimada la ren 
dición al oficial inglés que la manda-
ba. E l oficial rehusó rendirse y orde-
nando a todos sus chauffeurs que die-
sen toda la velocidad a sus máquinas, 
se escapó de entre las manos de los 
alemanes". 
"Nuestros soldados, a pesar del ca-
lor y de las largas marchas, tienen 
muy buena apariencia y están muy 
animados, y los caballos, a consecuen-
cia de la gran cantidad de heno y de 
avena que se encuentra en los cam-
pos, están en excelentes condiciones. 
En resumen, puede decirse que la 
guerra hasta este momento, ha dado 
las mejores oportunidades a las tro-
pas inglesas de aumentar su reputa-
ción y de obtener notables y prove-
chosas victorias". 
/ n u n d a c / o n e n los 
Estados Unidos 
Los rusos están lanzando sus ejércitos con gran fuerza contra los austríacos. Han desbaratado el mo-
vimiento de flanqueo que los austríacos intentaron llevar a cabo en Lublin, y han hecho retroceder las ñlas 
de sus enemigos internándolas en Galitzia. Han obtenido una victoria cerca de la frontera de la Polonia ru-
sa en donde capturaron una posición fortificada. 
Dícese que aunque el combate en este punto durará varios días, 1 'nar'-Mi os más favorable a los 
ejércitos del Zar porque han recibido nuevos refuerzos para cubrir su. bajas. Lemberg, después de haber 
sido sitiado por los rusos, ha sido evacuado. Con Lemberg en poder de î ^ .usos y el centro austríaco pene-
trado, las armas de Francisco José tendrán gran dificultad en retirarse a una posición que sea lo bastante 
fuerte para resistir las enormes fuerzas que Rusia está enviando contra ellas. 
A causa de estas operaciones en Austria ha habido un alto en las operaciones de la Prusia Oriental. 
Dos ejércitos distintos se encuentran ahora en esta sección. E l primero marcha de Kovno contra Koenigsberg 
y Allenstein. Koenigsberg, está sitiado. Dicen también que las bajas sufridas en Allenstein no afectan en 
nada su avance sobre Alemania. 
E l segundo ejército opera desde Poland marchando sobre Thorn y Graudenz. E l objetivo de estas 
fuerzas es indudablemente Posen, que está a 130 millas de la capital alemana. Aparentemente la intención 
del ejército ruso en Austria es avanzar a través de Galitzia hacia Beeslau, rumbo a Berlín. 
dispensables y en la que van doj 
proyectores, que no están provisto! 
como hasta aquí con acumuladorea. 
sino con una dinamo. 
El L. 2 lleva además une platafoN 
ma situada en la parto inferior y ew 
el centro, que es capaz de transpoN 
tar 4 o 5 personas y un cañón dota* 
do de un aparato de puntería qu%' 
permite el tiro hasta por 45°. 
El diámetro del nuevo dirigible el 
de 16 metros, su longitud de 160 y 
el gas está repartido en 18 celdai 
que contienen 27,000 metros cubico^ 
componiéndose su dotación de 3 ofv«' 
cíales, 4 timonelas y 12 mecánicos. 
Finalmente, su considerable radiq 
de acción le permite con buen tierna 
po, trasladarse desde Cuxhaven (des* 
embocadura del Elba) a San Sebas-
tián u otro punto de la costa nortfj 
de España, sin necesidad de proveer» 
se de combustible, transportando 
además un lastre de 1,500 kilogra* 
mos. 
A este modelo de dirigibles se unei< 
en caso de movilización, los tres qu^ 
se dedican al transporte de pasaje» 
ros, que llevan los nombres de Han* 
sa, Viktoria Luisa y Sachsen. 
Hay otros modelos como el Perze-
val cuyos números 2 y 8, respectiva» 
mente, estaban antes de empezar la 
guerra de estación en Metz y en Ko» 
nigsbarg; pero éstos como los del 
sistema Gros no dan mejor idea qu^ 
el explicado. 
Además de los modelos Zepelins. 
Perceval y Gros, tienen los alemanes 
otro dirigible sistema Siemeus-Schuc» 
kert y hasta hace poco tuvieron otro, 
modelo Cchutte-Lauz, que fué des» 
tvuído por una tormenta cerca d^ 
Scheneidermuhl. 
Alemania posee en la actualidad 94 
estaciones para dirigibles con 29 
hangares fijos y 4 mivobles y se es» 
tán construyendo 8 más que deberá* 
estar terminados para primeros del 
mes de Octubre próximo. 
De estos 29 hangares, 14 son da 
hierro, 3 de hierro y madera, 11 de-
madera y uno de hormigón. Nueva 
de ellos pertenecen al ramo de gue-
rra y están emplazados en Colonia* 
Koniesberg-Liegnitz-Metz y Stras» 
burgo y los cuatro restantes Te» 
gel. 
Los ocho que están en constru» 
ción, también del ramo de guerra, es* 
tán destinados a Cuxhaven, Aix-la« 
Chapelle, Allestein, Grandeuz, Han» 
ver, Shar, Posen y Cchneidermuhl. 
Las demás estaciones hasta la« 
94 pertenecen unas a sociedades paix 
ticulares y otras a las administración 
nes de los distritos comunales. 
También Francia tiene dirigible^ 
aunque su mejor potencia aérea es* 
triba en los biplanos blindados con» 
traídos últimamente con arreglo a 
las indicaciones del comandante Do» 
raud. 
Cada aparato lleva una bai-quilla 
prolongada donde se mantienen el pi» 
loto y el pasajero", protegidos poi 
una chapa de acero de dos milímetroa 
y medio que las balas no perforan 
partir de la distancia de 700 mê  
tros. 
El motor, colocado en la parte an-tj 
terior del aparato, desarrolla una po-
tencia de 85 caballos, siendo de 100 
kilómetros por hora la velocidad daj 
marcha. 
Lerroux salió huido de Barcelonat, 
regresó de incógnito a la ciudad Con», 
dai y volvió sigilosamente a París. 
Hombres de esta calaña no mere* 
cen otro castigo que el de estar dw 
vorciados de su pueblo, viviendo ce 
mo el Judío Errante, sin patria 
hogar. De Bilbao, cuando regresó di' 
la Argentina tuvo que salir huido pa* 
ra Inglaterra. Ahora sale huido pa«: 
ra París. 
¡Qué triste destinol 
G. del R. 
Kansas, City, 7. 
Doscientas casas a lo largo del va-
lle de Brushe, están inundadas hoy 
como consecuencia de las lluvias to-
rrenciales que han caído. 
No han ocurrido desgracias per= 
sonales. 
A A G H E N T & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . = 1 9 1 3 . 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cía, 
Sol, ¡ i ra . T0.-Ieléíono A-S1I1 
S R f A ̂  í COMERCIALES. ^ f i ü J f ^ o R l A , 
Y T R A M I T A C I O N . 
/ TELEFONO A Í509. TRUUILLO SANCHEZ. 
M E R C A D E R E S Z 2 . A L T O S . HABANA. 
3728 
Saldo de 1912 .Marcos 
Reserva de primas del año anterior. „ 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Primas cobradah „ 
Intereses y dividendos „ 









Siniestros pagados, menos reasegurosMarcos 
Reserva por daños pendientes. . . M 
Primas reaseguros n 
Gastos generales ind. comisiones. . „ 
Reserva de primas 
Castigo en valor de inversiones. , . „ 










B A L A N C E A N U A L , 3 1 D i c i e m b r e de 1913. 
Capital suscrito • • • .Marcos 
Fondo de Reserva ., 
Fondo de Reserva especial „ 
Fondo de Reserva para Dividendos. „ 
Reserva por daños pendientes. . . . „ 
Reserva de primas » 
Fondos diversos „ 
Saldos a otras Compañías de Seguros „ 
Dividendos no reclamados. . . . . . » 













Capital no desembolsado. « , < 
Hipotecas 




Saldos a otras Compañías de Seguros 
Saldos en manos de Agentes. . . . 
Saldos diversos 
Saldos Bancos 















Aquisgtán, 4 de Mayo de 1914. F . J . DORST, Director. 
Agentes Generales en la Isla de Cuba: G A L B A N Y C O M P A Ñ I A , S O C I E D A D A N O N I M A 
Director del Departamento de Seguros: Sr. MARIANO JUNCADELLA. 
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